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S a b a n a . — D o m i n g o 2 6 de M a r z o de 1 9 0 5 . - S a n B r a u l i o , db . S T ú n i e r o 7 3 . 
DlMMCCJOJf Y A&MUVISTBACIOJr 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión PosM, 
D e a n o c h e 
Madr id , Marzo 25 
E L D U Q U E D E C O N N A U G H T 
E l duque de Connauglit ha marcha-
do para Alicante. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l D i a r i o Universal ascarura que 
Don Jaime, hijo de I )ou Carlos de 
B o r h ó n , ha estado en Madr id , not icia 
que ha sido oftclalinente desmentida. 
A S A M B L E A 
E n Barcelona se ha celchrado la 
i nuugurac ión de una asamblea, en la 
que se t r a t a r á de la supres ión del i m -
puesto de consumos. 
FONDOS PUBLICOS 
Lihras Í53-4(Í. 
Francos 33-00 . 
4 por 1O0 78-50. 
Se rv i c io de la. P rensa A s o o í a c U 
APROBACION 
Washington, Marzo 20,—Se ha con-
f í r m a l o la noticia publicada por el 
Hera ld , relativa a l convenio hecho 
por el Min is t ro de los Estados Unidos 
M r . Dawson, con los representantes 
acreditados en Santo Oomingo de las 
naciones europeas y no obstante ha-
ber Mr . Dawson obrado sin instruc-
ciones y por su propia iniciat iva, se 
cree que el Presidente Roosevelt 
aprueba el arreglo que ha hecho. 
M E J O R I A D B H A Y 
Según t e l eg ra f í an de Punta Delg-a-
da. Islas Azores, el Secretario Hay 
ha llegado á dicho puerto y se halla 
mucho mejor. 
PERSPECTIVA D E PAZ 
San Pcfersbitrgo, Marzo - - A f i r -
mase en los círculos oficiales que el 
g-obierno ruso ha recibido ya las con-
diciones del J a p ó n para la paz y que 
«s segruro que esta se firmará antes 
de seis semanas. 
L A S B A J A S D E RUSIA 
Asediado por las cr í t icas que se le 
dir ige respecto á la manera como con-
dujo la guerra, el Estado Mayor pu-
blica unos datos es tadís t icos por los 
cuales se demuestra que hasta el 12 
del actual ha enviado á la Manchl i -
r ia 784,654: oficiales y soldados, de 
lo cual se deduce que lag-uena con el 
J a p ó n le cuesta ya á Rutóla medio 
mil lón de hombres. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, M a n ó ;5. 
Oentenes, í\ $1.78. 
Descuento papal oomercial. 6() drv. 
8.3[4 á 4.1 [2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
querca, ft $4.83.70. 
Cambio» soore Londres 4 la vista, 4 
4.85-65. 
Oambios sobre París. 60 ( i | v, banqaertMi 
á 6 francos 18.1^4 céntimos. 
Idem sobre Ü a u H m r K o , 60, <l|v ban-
queros, 6 94.7(8. 
Bonos registrados de los Rfctados tJni-
doi,4por 100. ex-interés. 106.5(3. 
Oentrituras en plaxa, 4.3(4 qts. 
Centrífugas W 10, pol. 96costo y flete, 
3.6i8 cts. 
Mascabado, en plaw, 4.1(4 cts. 
Aiflcar de miel, en p laza, 4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $18,30. 
Harina patente Minnesota. ít $6.20. 
Landre», Marzo 25. 
Azúcar centrífuora. pol. 9B, á 15?. 6cí. 
Mascabado. 15s. Qd. 
Azúcar de r emolacha (de la presente 
Eafra.ftentrejraren 80 días) I b. 6d. 
Consolidados ex-!nter6n, 91.1|16. 
líesouento, Banco lo^iaterra, 2 ' / por 
100. ; 
Cuatro por ciento espaflol 90.7i8. 
JTarls, Marzo 25. 
Renta trances* ex-intérds, 99 fr-mcos 
85 réntimos. 
MUEBLES 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sak que ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
2 4 estilos. 
£ 4 3 8 
O B I S P O 1 0 1 . 
1.U 
BANGO ESPAÑOL DELA ISLA DE CUBA, 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
P r imer Avino de Cobranza del p r i m e r 
trimestre de 1U05 
Encargado este Establecimiento, s e g ú n es-
critura do 22 de Abri l de 18b9, otorgada con el 
Ayuntamiento do la Habana, de la recauda-
ción de los productos del i anal de Albear y 
Zanja Real por el primor trimestre do 1905, se 
hace saber a los concesionarios del servicio de 
agua, que el día V. del entrante mes de Abri l , 
e m p e z a r á en la Caja de este Banco, calle de 
Aguiar números 81 v 83, la cobranza, sin re-
cargos, de lo i recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an -
teriores, que, por rectif icación de cuotas ú 
otras cansas, no se hubiesen puesto al oobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles , desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará ei 31 del mismo 
raes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los articulas 10 y 14 de la Instrucc ión de 15 de 
Mayo de 18S5, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á l a Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Marzo de WOB.Publíquese: E l 
Alcalde Presidente, Dr. R a m ó n O'Farri l l .— 
E l Director, I . Polledo, c 504 5-23 
Secc ión Mercant i l . 
A - s p a e t o d e l a P l a z a 
Marzo 23 de Í905. 
Azúca7'es.~A[ cerrar el mercado, la 
cotización por remolacha en Londres, 
acusa una pequeña alza; en los Estados 
Unidos sin variación, notándose quietud 
en el mercado local. 
Sólo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
1.000 8\c. cent. pol. 94.1 [2 [95 á 7 rea-
les arroba trasbordo. 
Cambios—Cierra el mercacio con de" 




Londres 8 drv . 18.7|8 19.5(8 
J«tí0drv . 18.S|8 10.1|8 
París, 3dfv . -1.7^ .i .^H 
Hamburero, 8 dfv . 8,1 {A l 
Estados Unidos 3 djv 8.5{8 í).l[ l 
España, 8/ plazn y 
cantidad 8 drv. 21.1(4 20.1 [2 
Dto. papel eomereiAl 10 á 12 andar. 
Moneda» extranjarat,—Se cotizan hoy. 
como siarue: 
Qreenbacks . S.-̂ S á 8.7 ¡8 
Plata araerlcann 
Plata española 79.^8 á 79.5(8 
Valores y Acciimea. —Se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones del F. C. de Cárdenas y Jú-
caro á 120.5(8. 
10 id id id á 120.7(8. 
40 id. id id á 121 
290 acciones Banco Español íl 94.3(8 
50 id id id á 91.1(8 
150 id id id á 94.1(4 
200 id F. C. Unidos á 144.3(8 
150 id Gas y Electricidad á 53.1(2. 
30 Bonos do la Com-
pañía de Gas y Electricidad á 92. 
$8.000 Greenbacks á 108.3(4. 
$4.000 Plata Española íl 79.1(2. 
$5.000 Billetes Bco. Español á 4.7(8. 
{ 3? mes B U (H id 
b r e ó l o s d o S T I S C I - I T O O I Ó r x a 
es f21-23 oro j / 32mesas fl5.00plabi 
í r W ___ \ 8 U U ^ 4.00 id. { 12 me ses ... flI.Ot) olat» M. 7.00 Id. id. 3.75 id.. 
i i 
O .mpafifa del Dique Flotante 
R t d Telefónica de la Habana. 
Nuera Fábrica de ttielo 
Oompa&ia Lonja de Víveres d é l a 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-






Habana 25 de Marzo de 1905. 
y Sociedades, 
M m m \ fle Gí̂ Fa y 
EMPRESTITO DE $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O . 
Los Srcs. Tenedores de obligaciones de este 
E m p r é s t i t o pueden pasar desde r? del entran-
te mes de A.brii por el escritorio de los s e ñ o -
res Sobrinoe de Herrera, S. Pedro n.' 6 á hacer 
efectivo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tambisn se hace saber que al verificarse el 
pago del Cupón que vence en 1: de Octubre se 
hará el de cuatro obligaciones, que s erán sor-
teadas en la forma estipulada en el Contrato 
respectivo. 
Gibara20 úe Marzo de 1905.—El Presidente, 
José H . Beola. c 591 10-26M 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de carbón ''Cumberland1' de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1900, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 50, 
y en la Administración en Cíirdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á o de la tarde. 
L a proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de ios cinco días siguientes al 
último seílalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de. J9.0r);—El 
Administrador General, Francisco Pará-
dela y Gesta!. 
C 589 8t-25 7m-26 
COLEGIO DE COIDOÜEÍI 












París , í div o\ 
Humburgo, 3 dpr i 
„ W dir 
EstadoB Unidos,í8 dtv. 9' 
E s p a ñ a u\ plaza y cantidad, 
Sdiv 20>í 21^ pg D 
Dencuento panel oomerolal 10 V¿ p. anua 
M O N E D A S Comp. Vend 
Greenbnckfi 8% 8^ pg 
Plata esnañola 79% 79:'á p g 
AZUCAUBS. 
Aíücar centrifuga de guaraoo, polarización 
96° 7. 
Id. de miel polarización 89. 
Habana, Mar/o 25 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L d é l a IflU 
do Cuba^contra oro i % ñ 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79>í & T9'á 
Graanbackn contra oro eHpanol 103% á 108JÍ 
Uoaxp. Vendo 
FONDOS F D tí LIOOS 
DEPARTAMENTO DEi OBRAS PUBLICAS 
ANUÍJCIO. 
Lic i tac ión para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1" del próx imo 
Abril , se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón dê  la calle del" 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. E n caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
á la llana por el t érmino de diez minutos. Para 
ser postor es reouisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de J109, 
cuyo depósi to se e levaré al 30p.g del importe 
de la subasta, como fianza finitiva para el que 
obtuviese la miáina. E n esta oficina ee pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado#"en 
el BolRtín Oficial de 6 de Enero 1991. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterlos 
rec lamac ión si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
oauión, escritura y cuantos otros se originen, 
§or virtud de esta subasta, serán de cuente ei que resulte adjudlcatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nfinez. 
C 504 30-4M 
Valor. P .g 
ífimpréstlto de la Repfiblica de 
Cuba T. .T. 
O b h g R c l o n e s nlpotecaria Ayua-
ttmioato V. hipoteca 
Obligaoio»es H i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hin oteca-rias F . C. 
"Oionfuecoa 6 Vlllaclara 
Id. 2» id. id 
I d . l ! Ferrocarril Caibarion 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 
Id. l í San Cayetano A Vinales 
3 o » o s Hipotecarios de la uompa-
ñia do Gaa y Electricidad de la 
Habana;.. 
Id . 'Compañía Gas Cubana.... 
Bonos de la Repúbl ica de Ciiba 
emitidos en 1896 ŷ  1897 
Bonos 2! Hipotsca The Matanzas 
WatesWorkes 
A C C I O N E S . 
BSBCO Ecpaftol de la Isla de Cuo» 
Banco Agrlool». 
Sanco Naciotiál de Unba 
CoMoaftia de Porrocarrilea Uni-
dos de l» H^Vana y Almacenes 
de Regla aj«ika4a).......l. . 
Oomoafiía de Oamiaos de Hierro 
de Cárdenas 7 JUcaro 
Compattía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaatedol Ferrocarri l del Oss-
lCkímT»ftía','L^aña Ceiitraí itáu-
V a y Liraited.7j;i>referidas 
Idem. idem. acclonog.... 
Ferrocarrl- ne Gibara fi Jlolguln-
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Q»8. -*••:::—•,•»••• y -
Compañía da Gaa y EJectñcidaa 


























DE ALUMBRADO DE (JAS. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el a r t 
27 del Reglamento y á los fines que indica el 
21, el Sr. Presidente ha dispuesto se cite por 
este medio á los señores accionistas para la ce-
lebración de Junta general ordinaria, señalan-
do para ella el 9̂ del actual á las tres de la 
tarde, en la Adminis trac ión de la Empresa. 
Amargura n, 31. E n dicha Junta se procederá 
también , conforme al propio Reglamento, á 
la e l e c c i ó n de tres uonsiiiarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los Sres. que actualmente desempe-
ñan los expresado».cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1905.—El Secretario, J . 
M. Carbonell y Ruiz. 2788 8-22 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
IPERSIOUES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
O ñ c i n a Central: Merenderos 22. 
T e l é f . ' « 4 G . - A p a r t a d o 853. Habana. 
IWOSITARIOS DE IOS FOMOS BE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y (Jompaflia. 
G . L«avr toii Ciiilds y Compañ ía . 
Ti ie l loya l Banck of Canadá . 
B á n c o de Londres 7 de México. 
Cuando se nos pida qé¡e tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo'cualquier plan ó 
sistema, reeuórdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro cón primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
ba m\ y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos tocios íl su vencimiento^ como 
estíl dispuesta si demostrarlo. Que la as-
i cndencia de ' coQtr ibuc ióa p'ag-ada por E L 
(lIJA111)IANVen'el aiío ecotíómico ac-
la'al fuóVlc $966.65 centavos, 
E L GUAIIDÍ A N merece nuestra pr i -
mera consideración por el graif*número 
dé negocios en rvigor, no iguaHulos por 
ninguna otrrCompaiTía, por la solvencia, 
v iú raigo de^us Directores y por lafide-
uosd y hónráidéz con' que cumplo sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
Pídase la Cerveza embotellada en Milwaakee 
Agente, Manuel Mufióz, Oficios 28. 
/ 0 R MAYOR. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMeclía en la Mane, el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p d i a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
fc^ta hoy S 37.275.663-00 
I m p o r t e de l a s i u -
d e m n i z a c i o n e s paga-
das hafita la fecha. ,.$ 1.548.735-94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por íamll ias á 17^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía sin m i é t f * ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de v íveres con ó sin cantinas y odegas á32}<y 40 centavos por 100 anual res-
pectl vamen te. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Marzo de 1905. 
O 447 26-1 M 
CoiiiíaSía Aiióinina Uneya Falncai 
y Ccmccría 
Hielo 
L a junta general emnezada el d ía cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, setfün lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía, y en taL virtud, por d i spos ic ión 
del Reñor Presidente, so convoca 6 los s eñores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia é las doce, «1 sa lón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
núms. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo do 1905.—J. A. Vi la , 
c 570 m6-21 15-21 
S E C R E T A R I A 
Dividendo N° 401er. reparto. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tribuya íl los señores accionistas que lo 
sean en esta fopha, un dividendo de 5 por 
100 en oro español ó francís, d cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ta?, desde el 8 del corriente Abr i l á la 
Tesorería de la Empresa, Berna número 
58, de once íl tres, 6 á la Administra-
ción en Cíirdenas., dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
El secretario, 
Irancitco de la Cerra, \ 
G. n . 571 11-21 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de. l a l l á b a n a . 
Registrada en* la Secretarla de Agricultura 
Indu^riary Comercio 6 inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habaaa. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en Lampa-
ri l la fi. 2 (Lon'a de Víveres) . 
Horas de despacho:' de 8 á 10. a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos—-Habana.—Apartado S93. 
E s t a Secretarla á la que estA.u asociados Co-
merciantes, Banqueros,"AlmacenistaSj F a b r i -
cantes y detallista» de todos los gremios, do-
isea hacer público que no se cobra cuota'algu-
l a dó'entrada á los sefiores que se asocien y»sí 
sqlo la de mes ó de frlmestre,- que es detde un 
peso é*25 centavos ménsuales, s egún la impor-. 
tancia de la Industria ó oomertíio que se ejerza. 
Taníbien.sé*admiten suscriptores á la ReTis-
ta " ü n i ó n Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los qua se dedican a l a . 
industria y al comercio. 
Preoloide suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1S01. 
O W5 26-13 M 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HT" v i n o , 1 e » n . t o d a , » l a . & x x o o H e a i 
HOY A LAS OCHO: ^ camras je. AnloioTiles'y la Batalla ie Flores. 
A l a s n u e v e : M a r í a B e l é l l ó l a s ñ e s t a s d e l l l a t a ¿ e r 0 
A l a s d i e * : L a v u e l t a d e T o m a s l t o . 
8222 8 M 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado. 
I d . suscrito 
Activo en la República de Cuba 
S u c u r s a l e s : G A L I A N O 8 4 , H A B A N A . 
$ 5.000.000 U. S. Oy 3.000.000 i} i i 12.840.000 i , M 
M A T A N Z A S . 
C I E N F U E Q O S , 
S A G U A L A GRANDW, 
S A N T I A G O D R OUBA. 
C A R D E N A S . 
M A N Z A N I L L O . 
c451 
X > l x * o o t o i r © í S : 
Perfecto Lacoste. José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
John G. Carlisle. Ignaoio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
José María Berriz. Thorvald O. CnlmelL Samuel N. Jarvls. 
Jules S. Bache. Edmued Q. Vaughan. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Morchant. 
H a c e t o d a c lase d e o p e r a c i o n e s b a i i c a r i a s . 
1M 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica BU preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puutonet , Per i to M o r c a n t ü , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 6 4 k de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3195 26-8 M 
Cajas le S p l a l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J f c typmann c f C o . 
(BANQUEROS) 
C-523 7*—1 SFb \ 
Ü n joven que ifo^ee algro e r í n g - I ó s y 
tiene las mejores referencias y cualquier otra 
garantía personal, solicita colocaciiSn de por-
tero, dependiente de callo del comercio ó 'para 
limpiar algún escritorio. Tambian puedo 
acompañar de<viajffro alffíin señor extranjero^ 
«Preguntar-por Manuel'Manrique d e L a r a , en 
Egirlo 31, de 10 l ' U j i e la m a ñ a ó d e . ^ 8 de l a 
noche. Q 8 3 
M i m í í n Je 0. PúWicas Proyincíales. 
A N U N C I O . 
Lici tación pára la construcción de 1600 metro» 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del p r ó -
ximo Abri l se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros l inea-
les del 2"? trozo de la oar/etera de Campo F l o -
rido á Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y mecua y leidas p ú b l i c a -
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, que 
f»r«sidirá el acto. Para ser postor es requisito ndlspensable el depósito previo en la Tesore-
ría Provincial, de $500. E n esta oficina se pon-
drá de manifiesto al que lo solicite los p l iego» 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios. E l s e ñ o r 
Gobernador de la Provincia podrá rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior rec lamación, si á su juicio no convinieren 
á los Intereses de la Provincia, l̂ ot gastos de 
publicaciones, escrituras y los d e m á s que so 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dlcatorio. 
L o que se publica por este medio par» gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Núñez . 
c 563 15-19^1 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo hi propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l-OOl. 
AGUIAR N. 108 
N G E L A T B Y C O W I P 
BA-NQUKUOS. 
0-—368 1 Poli 
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ios m m ¡ díi un 
Desde hace algunos años, y en 
particular durante la crisis que 
había provocado la baja de los 
azucares, los productores de este 
dulce vienen preocupándose de 
la utilización económica de los 
residuos de la fabricación. En 
Bélgica ha empezado á ensayarse 
recientemente, y según parece 
con resultados halagüeños, la fa-
bricación de cemento Portland 
artificial con los residuos de la 
defecación del azúcar de remola-
cha, obteniendo veintisiete tone-
ladas de cemento por quinientas 
de remolachas y no pasando la 
mano de obra para obtener ese 
nuevo producto de |2'40 la tone-
lada. E l beneficio neto asciende 
á otro tanto, pues en Bélgica va-
le cinco pesos como mín imun la 
tonelada de cemento. Las fábri-
cas que están próximas juntan 
sus residuos para abaratar el cos-
to do la fabricación del cemento, 
y con un consumo de quinientas 
toneladas de remolacha por día 
realizan un beneficio, suplemen-
tario, en setenta y cinco días de 
zafra, de mág de cinco mi l pesos. 
En la isla de la Reunión se 
están utilizando los mismos re-
siduos (lo que en (Juba, llama-
mos "cachaza") como forraj e, y 
según asegura el Journal des Fa~ 
hricants de Sucre, está dando muy 
buenos resultados el nuevo ali-
mento, rico en grasa y azúcar, 
dos elementos de gran valor para 
las bestias de carga y de tiro. En 
la isla de Guadalupe se sacan las 
tortas de los filtros presas y ali-
mentan los animales, especial-
mente las muías, con el residuo 
así obtenido; el resultado, según 
se dice, es excelente así en lo que 
toca á la buena nutrición de las 
bestias, como á la economía que 
se obtiene. 
El forraje compuesto de bagazo 
y de cachaza, llamado por con-
tracción bag-mel, se emplea desde 
hace años en Europa y ha empe-
zado á utilizarse en varias colo-
nias francesas. E l "Crédit Fon-
cier Colonial" lo ha adoptado para 
sus ingenios. "Las melazas de 
4 YO COMPRARE AL CONTADO 
Todos los sellos d« correos no us.i-
dos, de todas denominíiclones,en cual-
quier cantidad, al tres porciento d© 
descuenta 
TKOMAS H. SESKBOBNE 
*9 South Third Street 
Fhiladelpbia, Pa. E . 17. de A. 
Miembro de la sociedad A. A. M. O. M. 
caña—dice un químico francés, 
Mr. de Villele—como contienen 
menos sales que las de remola-
cha, pueden ser consumidas en 
mayor proporción que éstas, y 
como tienen también u n olor 
más agradable, deben de estimu-
lar el apetito de los animales fa-
tigados." Por otra parte, el em-
pleo de la cachaza como forraje 
permite el empleo de la parte 
que no se aplica á la fabricación 
del ron y evita el comprar maiz 
en el extranjero para completar 
la producción local de ese grano. 
Es también en la Reunión donde 
se busca el medio de aumentar 
la capacidad nutritiva de las me-
lazas, mezclándola no sólo con 
el bagazo de la caña, sino con la 
cáscara del café y con harina de 
yuca. 
Hace algunos años se ensayó 
en la Luisiana la utilización del 
bagazo de caña para fabricar pa-
pel: los resultados no ofrecieron 
buen resultado; mas gracias á los 
adelantos mecánicos, se espera 
obtenerlos mejores en Bélgica 
con el bagazo de la remolacha, y 
se han sacado patentes de inven-
ción y fundado una Sociedad 
para transformar en papel co-
rriente la pulpa de aquel tu-
bérculo. Por último, en Alema-
nia se está empleando actual-
mente la melaza para la prepara-
ción de las materias colorantes; 
con sales metálicas y ácido sul-
fúrico se saca de la melaza una 
materia colorante análoga al ín-
digo, y haciendo variar las pro-
porciones de los reactivos se ob-
tiene una serie de matices que 
van en progresión del verde cla-
ro al azul verdoso y al azul de 
Prusia. 
Las precedentes noticias dan 
una idea, si no completa, por lo 
menos aproximada, de los esfuer-
zos que se realizan por obtener un 
rendimiento intensivo y variado 
de los residuos de la remolacha y 
de la caña que se utilizan para la 
fabricación del azúcar. No es ya 
únicamente en Alemania, en Bél-
gica y en Francia donde se hacen 
los ensayos de ese género, á cau-
sa de los progresos que en esos 
países ha alcanzado la mecánica 
y la química, sino que también 
se hacen en las colonias. 
En Cuba, que cuenta con una 
buena Estación Agronómica y 
con una Universidad que aspira 
legítimamente á ser una verda-
dera Escuela Politécnica, y don-
de se sostiene u n elevado presu-
puesto de Instrucción Pública, 
podría y debería hacerse algo 
análogo. Una nación que ocupa 
un lugar privilegiado entre los 
pueblos productores de azúcar 
está en el caso de aportar su con-
tribución en una medida aprecia-
ble, al perfeccionamiento cientí-
fico, industrial y económico de 
la producción azucarera. 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
DESDE f A S M S T O S 
W de Marzo. 
Venezueln y Santo Domingo los lú-
nes, los martes y los miércoles; Santo 
Domingo y Venezuela, loa jueves, los 
viernes y los sábados. Y los domingos 
para descansar, nos queda el Japón , 
por aquello de que acaso pueda nece-
sitar apoderarse de las Fil ipinas. 
Como se ve, la polít ica exterior ha 
hecho olvidar ó, por lo menos, ha re-
legado al segundo término la pol í t ica 
interior en los Estados Unidos, donde 
antes apenas había acción exterior. 
Muchos hombres de partido no se han 
dado, al parecer, cuenta de este cam-
bio, y siguen con sns mauejitos y sus 
tracaraaudanas y subordinan lo exte-
rior á lo interior: pero basta leer un 
periódico para reconocer que en la 
opinión pública se está dando el fenó-
meno contrario. Mientras los asuntos 
de casa van cayendo en la indiferen-
cia, los de fuera se imponen á la aten-
ción general. 
Hoy, de Venezuela nos ha venido 
una novedad. Se nos dice que el Pre-
sidente Castro va á entenderse con los 
acreedores alemanes ó ingleses, á quie-
nes se deben unos 26 millones de pe-
sos. Se les da rá el 50 por 100 de los 
ingresos de todas las aduanas, menos 
las de La Guayra y Puerto Cabello; en 
éstas, como se recordará, se está desti-
nando ya el 30 por 100 á pagar los 
créditos de Inglaterra, Alemania, Ita-
lia, Bélgica, España, Francia, Méjico, 
Holanda, Suecia y los Estados Unidos; 
con arreglo á los acuerdos del Tribu-
nal Internacional de La Haya. 
Esa deuda poseída por ingleses y 
alemanes, es de 5 por 100. Se conver-
t i rá al 4. Hasta ahora no se sabe aquí 
á qué precio se ha rá la emisión y cuan-
to se destinará auualmente á la amor-
tización. En "Washington ha agrada-
do ese plan; en primer Ipgar, porque 
revela el propósito do cumplir con los 
acreedores, y luego, porque elimina 
una posibilidad de cuestiones entre Ve-
neeuela y esas dos potencias europeas; 
ouestiones en las cuales podr ían verse 
envueltos los Estados Unidos. 
Pero en el fondo de la aprobación 
que aquí se manifiesta hay un poquito 
de amargura. En lo que va á hacer el 
Presidente Castro se descubre cierta 
dósis de estrategia. Venezuela al con 
tentar á Inglaterra y Alemania, se co-
loca en mejor posición para resolver 
las cuestones que tiene planteadas con 
los Estados Unidos por la Compaílía 
del Asfalto; con Francia por la Com-
pañía del Cable, y con I tal ia por la 
Compañía Carbonera de Guanta. El 
Presidente Castro logra con esa ma-
niobra la alianza de los acreedores ale-
manes ó ingleses, que son influyentes; 
hay entre ellos, el Discordó de Berlín, 
el Banco del Norte, de Hamburgo y 
dos ó tres Bancos de Inglaterra. 
A todas esas entidades financieras 
les convendrá que no se acose dema-
siado al Presidente Castro, que se le 
deje v iv i r , que haya en Venezuela ors 
den y normalidad, para que las aduana-
den el máximun de jugo aurífero. 
En estas condiciones ¿cuál será el 
desenlace de las cuestiones con los Es 
tados Unidos, Francia é Italia? Por 
ahora, en Washington, en Pa r í s y en 
Roma prevalece el criterio de proceder 
con firmeza, pero sin extremar las co-
sas. Aquí se ha entrado en un periodo 
de pausa, con la excursión del Presi-
dente al Oeste y con la enfermedad de 
Mr. Hay, Secretario de Estado, que se 
ha ido á Ñápeles á buscar la salud, 
junto á " la playa sonora—como dice 
Lamartine—donde el mar de Sorrento 
tiende sus olas azules al pie de los na-
ranjos". Esta enfermedad del Secreta-
río jno será una enfermedad diplomática, 
como aquellas que solía padecer Bis-
marek! Ya se indica al ministro de la 
Guerra, Mr. Taft, para suceder á Mr. 
Hay. 
Pausa en lo de Venezuela y pausa en 
lo de Santo Domingo, por haber deja-
do el Senado sin resolver la rectifica-
ción del tratado. En esto negocio do-
minicano ha venido á ingerirse un i n -
cidente que, si, por dentro, podrá ser 
historia, por fuera puede pasar por no-
vela. Un Mr. Eeader y su esposa dicen 
que ellos tenían negociado con el Pre-
sidente Morales un convenio para el 
arreglo de las deudas dominicanas. 
Cuando ya todo estaba cortado y no 
faltaba más que coser, el Presidente 
Morales se volvió atrás, porque, según 
declaró, "le tenía miedo á la escuadra 
M|«ricaiMP'« (Esto lo dicen los esposos 
Reader). Cou esa reculade del señor 
Morales, coincidió la aparición en San-
to Domingo del comandante D i l l i n g -
han, de la marina americana, quien 
negoció con un ministro del señor Mo-
rales, aquel protocolo titulado Di l l ing-
han-Sánchez, que, luego se convirtió 
en ese tratado, pendiente hoy, de la 
retifleación en la A l t a Cámara. 
A los esposos Reader se les malogró 
su combinación; y dan á entender que, 
por culpa de Mr. Cromwell, abogado 
de Nueva York, el cual puso al go-
bierno de ^yashington, sobre la pista. 
En el Senado, Mr. Morgan ha apoyado 
á los Reader y ha atacado á Mr. Crom-
well: este niega haber tenido arte ni 
parte en el belóu. Lo que ha dado más 
interés á este episodio es la personali-
dad de la señora Reader. Esta dama ha 
resultado ser una hábil diplomática y 
ana financiera de las más cerebrales; 
pues, antes de embarcarse en esa em-
presa dominicana, había operado aquí 
y en el Perú. Además, á juzgar por 
los retratos que publica la prensa, tie-
ne una linda cara; y eso siempre ayu-
da en la diplomacia; como lo prueba 
el ilustre ejemplo de Metternich. 
Está por ver si el episodio de los es-
posos Reader complica el asunto y trae 
el fracaso del tratado, porque salgan á 
relucir nombres de capitalistas, inte-
resados en la salvación financiera de 
Santo Domingo. Lo que si se ve, es 
que Santo Domingo tendrá esa salva-
ción; pues si no la trae el gobierno de 
Washington, la t raerán los Readers... 
Y, tal vez, haya aún más salvadores, 
que no han salido á luz. 
X . Y. Z. 
L a s n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n d e v e -
r a n o q u e h a r e c i b i d o l a S o m -
b r e r e r í a de C a n e J a ( S a n J l i \ i ' i H ' \ 
y A m i s t a d ) , d e G o n z á l e z y Co-
l l í a , s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
l a M o d a . 
E L C O N F L I C T O E N T R E SUEOIÁ 
Y N O B U E G Á 
E l antiguo conflicto político entre 
Suecia y Noruega adquiere graves ca-
racteres. 
Los partidarios que en Noruega tiene 
la separación de ambos países están 
decididos á la proclamación de la Re-
pública en su terri torio. 
La campaña por tal idea es activísi-
ma. En Cristianía se celebró el reciente-
mente un meeting separatista. Nansen, 
el famoso explorador y, al parecer, 
director de la campaña separatis-
ta, pronunció un discurso fogosísimo, 
aconsejando la lucha contra Suecia. 
Los asistentes aclamaron á Nansen, 
proclamándole Presidente de la futura 
República. 
Recordaremos á este propósi to que, 
en v i r tud de la ley fundamental 
(Grundlor) de 4 de Noviembre de 
1814, Noruega constituye un Reino 
independiente, reunido á Suecia por la 
persona del Roy. Las relaciones entre 
ambos países se rigen por el acta de la 
Unión del 6 de Agosto de 1815, y sólo 
existe de común á ambas las dirección 
de la política extranjera y la represen-
tación diplomática y consular de las 
demás Naciones. 
El Poder ejecutivo reside en el Rey, 
que lo ejerce por un Consejo, compues-
to de dos ministros de Estado (uno 
para cada Reino) y nueve consejeros; 
uno de los ministros y dos consejeros 
residen en Stockholmo, cerca del So-
berano, y los demás individuos del 
Consejo forman el Gobierno en Cris-
t ianía. 
La dirección de la política extranje-
ra corresponde al ministro de RelacioT 
nes Exteriores de Suocia, con la inter' 
vención del Rey y de la Cámaia d ¡ 
Noruega. 
Cada uno de los dos países tiene su 
^ á m a r a respectiva, ó sea el StoHhing 
en Noruega y el Hihidng en Suecia r U 
giéndose ambos por sns leyes propias" 
con administración propia. ' 
Suecia y Noruega aparecieron uni-
das por primera vez en 1319, bajo el 
cetro de Eric, nieto de Hakon Mag-
nusson, é hijo del Dnque Eric, da 
Suecia. A la muerte de aquél, sus dos 
hijos separaron los Reinos, que vol-
vieron á unirse bajo la dominación de 
uno de éstos, Hakon, en 1362. 
La unión duró poco, debido á haber 
proclamado los suecos Rey á Alberto 
do Mecklemburgo. En 1397, Suecia 
Noruega y Dinamarca quedan reunidas 
de nuevo bajo el cetro de Eric, hijo de 
Hakon, quedando separadas las dos 
úl t imas de Suecia á la muerte de Cris-
tóbal de Buisera. 
Noruega y Dinamarca constituyeron 
un solo Reino hasta 1814, en que el 
sentimiento nacional de los noruegos 
les llevó hacia Suecia, siendo obra de 
la diplomacia la unión de las dos Mo-
narquías, consagrada por la paz de 
K i e l . 
Desde entonces ambas Naciones com-
parten su suerte; unión que ha estado 
ya diversas veces á punto de romperse, 
minada hace mucho tiempo por el par-
tido separatista, muy numeroso en el 
Storthing. 
D i a r r e a s y d e s a r r e -
g l o s i n t e s t i n a l e s s e c u -
r a n c o n e l 
V I I M O P I N E D O , 
Europa y América 
E L A R P A D E L A E M P E R A T R I Z 
J O S E F I N A 
La Emperatriz Eugenia ha enviado 
al Gobierno francés, por conducto de 
Mr. Asiris, la histórica arpa de la Em-
peratriz Josefina, la primera mujer do 
Napoleón I . 
El arpa ha llegado ya á Pa r í s , y ha 
sido depositada en el guarda muebles 
de los Palacios. 
Será colocada en la famosa Malmai-
son, que en estos momentos se está res-
taurando, y coya instalación se l levará 
á cabo en debida forma para que aparez-
ca y pueda ser visitada por el público 
tal como se encontraba en los días de 
auge del primer Imperio, cuando Na-
poleón I y la Emperatriz Josefina ha-
cían de ella su residencia de campo 
preferida. 
D e t o d a s l a s b e b i d a s , l a m e -
j o r d e t o d a s es l a c e r v e z a 
4 | 
Manuel Muñóz , Oficio» 28, 
E L T E H O R l i n U N ' S 
C 489 1 M 
Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HOKNTIMAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estómago en general, y los que di 
gieran con dificultad. EL TE HORNIMAN'S realiza la digestión. 
" V é n . d o s o o t o d f t s o ¿ t n . t i c a , a , d o s 0 x 1 
OBISPO NUM. 52. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C 0 R Í I E 0 S 
áelaCüpaÉ 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O B 
BUENOS A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz , Barce-
lona y Genova 
el 80 de Marzo & las 12 del dia, llevando la 
con espondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que sé ofrece 
elbnen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
E S I T r c i ^ D o i r 
Cataluña 
Rnldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, I A 
Guái ra , Ponce, San Juan de Ptu-rto 
Kico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Bareloua. 
sobre el 3 de A B R I L llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general. Incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Alaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
nasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ff^^.^^5"?*?* 8in c«yoreq„i« i -
tR8/] í f ía^f V o 8 docDIneníos de embarque bas-
te el d S l \ marZO y 14 CarBa á bor̂0 has-
U?ioeTé8 poMlienorea informarán snsoonsigna-
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28 
Capi t án F e r n á n d e z 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
bsbta las diez del dia de pálida. 
Lae pólizas de carga se firmarfin por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 1?. 
M . C A L V O 
C 6 
O F I C I O S N U M E R O 28 
78-1 E 
CimiMiiíe G é m l e Trasatlantlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERAGRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 2 de A B R I L , el rápido 
vapor 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bi'idat» JMonVUos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 8ó. 
— 7-26 M 
l i B o a i m i í H i 
B i t E31KN. 
E l c ó m o d o y rápido vapor alemán 
Wittenberg 
C a p i t á n I?. Mcyer 
saldrá de la Habana F I J A M E N T E el dia 28 
de MARZO pnra 
Santa C ruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
B V ~ HAY COCINA ESPASOLA 
Informarán en la H A B A N A sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n . 76, Habana. Apartado 
229 . (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda v ía á 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-
tra Sra. de los Nieves. c 566 6-18 
I J E 
M E N E N D E Z Y OOMP 
DE CIENFUEGQS 
CONCEPCION, haciendo escalas en C i m w S w í í t t í í f?T 7 P ü B I g Í M A 
J U C A l t O , SANTA CRUZ del S U i l M A ^ A ^ n ^ ^ S , ^ ^ ^ ^ T U N A S . 
Los sefiores pan t i e roa^ IMT^B SmS?ír5HÍ^ y E N S E N A D A M O K A 
tanlc de! m i é r c o C T e X e ^ 8al* ^ las 6 y 4 o do la 
La carga se recibe diariamente hasta las cuatro ÍIA 1^ 
martes, que solo se r ec ib i r á hasta las dos CUÍUro la t « r d e , menos los 
A ~ « ^ t A ^ r i i ^ t m O n a a ^ h . O J & I S P O Üfiu k u t r a u A l o a . 





Vaíores palacio uara nasaieros 
e úmin Y m\m m f e d a s cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso « la 
Habana en l í clase | 35 
De la Habana á New Orleans en í: cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2: clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasaicrosse reco-
j c en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis , Chicago y d e m á s ciudades úe 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Scc 
dirigirse á 
J . AV. Flanagan, Ga lbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 




E l vapor español 
MARTIN SAENZ 
Capi tán Bi lbao. 
Saldrá de este puerto el 9 de Abril directo 
para los de 
Santa Cruz íle la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
También admite un resto do cartra, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muellee de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos ,C C<U 
V a p o r e s cos te ros .* 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán M O N T E S OH OOA. 
S»ldrA da Batabanó, todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n del ú l t imo Jueves de 
cada mes) á U llegada del tren do pasajeros 
ano salo da la es tac ión de Villanue va á las 3 
Oe la tarde, para ,̂——m̂mmmmmmmmm—mmm 
Coloma. 
Punta de Cartas» 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este ú l t imo punto todos los M1ER-
OOLISS y los S A B A D O S (con e x c e p c i ó n del úl -
timo sábado de cada mes) fi las 9 de la m a ñ a -
na, p»r» llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tac ión ds Vlllanueva. 
i ara mas informes, acüdasc á la Oompafiia 
en 
c8 
Z L i L U E T A 10 (bajos ) 
78-1 E n 
[MPRESA DE HAfOfiES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toios los doiniii^s á las íoce del Sia. 
T A K I K A S EM ORO A M E R I C A N O 
Ve Habana á Sari ta y vlceversn 
PaMje en I „ | 7 ^ > 
,7.Id- ^ * f 3-5) 
v íveres , ferretería, loza, pe tró leo* 0-JJ 
Mercanoias 0-53 
De Habana á C a l b a r i é a y viceversa 
Foaaje en lí f 10-30 
^«t «nSí f 
Viveres, ferretería, lora, petróleo. 0-30 
Mercancía _ o ó i 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua á Habana, 25 
centavo.s cerdo. 
E l «arburo paga como m e r c a n c í a 
Carga GeAsral 1 Fieíe Gorriio 




Para ra.ls informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DeTa HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O d e 
1 9 0 6 . 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 5, ii las 12 del día 
Para "Nncvitas, Puerto Padre, < l i -
bara, Sagua <le T á n a i n o , liaracua. 
C u a i i t á u a i u o (solo á la ida) y Sauliagu 
do Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
l e á la ida) Gibara, Baracoa, (xiianta-
uamo (solo a la ida), Santiagro de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayas ílez y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, V i t a , Samá , Ba-
ñes , Mayar i , Baracoa y Santiag-ode 
Cuba. A la vuelta, t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
Vapor M A R I A HERRERA, 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa. G u a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes , Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a i n o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Ba -
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca rá 
a d e m á s en Puer to Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Ix)R vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los <? e los d a s 8 y 26 
al de Boquerón. 
C A B O T A J E . 
Se reciñe la cargra hasta IAS tres de la tarde 
del dia de salida. 
T R A V E S I A . 
L a carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del d í a 7. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C> 
e5 78 I B 
G I R O S I>E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
10b, Aguia r , lOU, esquina 
á Amaraurom 
Hacen pagos por el caDle, facillcaa 
curtas de c r é d i t o y giraa letn** 
a corta v larga vista. 
•obre .Nueva Y o rk , Nueva Orleans, Veraori 
México , San Joan de Puerto Rico. Londres, P« 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Uamunrao, Roma 
Ñápe les . Milán, Genova, Marsella, JíavM, L i 
lia, Mantea. Saint Quint ín, Dieppe, Toulouaa 
Venecia, Florencia, Turin. Maaino, etc. a a í a > 
u o «obre todaal as oapitalos y provincias da 
Espafia é Islas Cananas, 
c 3 « l 15&-14 F b 
J . A . B A N C E S Y W P r 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, f i c ü . i a c a r u s d 
crédito y gira letras á corta y l a r » vista sobr 
1M principales plazas de esta Isl'-i, y las a* 
Francia . Inglaterra, Alemania, Koala, tOsbado-
Unidos, Méjico, Arg i tina. P a c t o ft co, Qúia 
ns, Japón y sobre todas l«a oiadudo? y p a i * 
blos de España, Islas Baleares, Cenarla i i 
Ital ia . 
c 179 78-23 E 
B, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A 31 K K C AL> K H. KS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan ca,r6» 
áé crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Müan, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantos, Bur« 
dooa, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoraz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puo «'«a; sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz d 
Tenerife. 
aobre Matanzas, Cárdenoa, Remedios, S a j t a 
Clara, Caibarién. Bagua la (irande, Trini da d 
Cientnegos, Sanctl Spirltuii, Santia <o d© Oab » 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio* d i 
biur» Puerto Prínc ipe y Nuevitas. 
c 1 7810 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
(8. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras a c ir 
ta y larga vista sobre No • York, Londres, Pa 
risy sobre todas las cap i ta los y pueblos de tía 
pana é islas Baleares y Cananas, 
Agente de la Compañía de Seguros coacra id 
M i d l o c 
c2 156-1B 
G. F U i . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinaimenie establo da en 1811 
O ü a n letras á la vista sobre todos lo*? Bans > 
Nacionales tí i loa Estados Uaidob y daa aspa 
c ia la tenc ión á 
I r ans l r ac í a s cor el cao) 
Z S e t l c i o v O £ 3 -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por M cable; giran íetraa * oorfi* 
» larga vista y dan cartas de crédito sobre í íow 
York, Füadelfia. New Orleans, San F'ap.oisco, 
Londie8v París, Madrid, Barcolona y demiis 
Pítales y ciudades importantes de lo i EstactuS 
CuidoB. México y Europa, asi como aobre coáo* 
los pueblos de l i spaña y capital y pueru» da 
hl í'XlcO. tr^Ui rvrf 
E n comblnacifin con los sefiores t o. uomu* 
& Co., de N u c a York, reciben ó r d i i o s pan im 
compra ó venta de valores 6 acoi ^n** coois*' 
bles en la Bolsa a s dicha ciudad, cayú3 cot-»»! 
cíonoa M reolbon por cable diarlame^ae-
1 
D I A K I O » 1 S M ' M A K I N A ^ í a i e W l i a c l a 2 i a ñ a n a . ~ M a r z o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
1 
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L A PRENSA 
Un ordenanza del Archivo 
Nacional, detenido por haber 
dispuesto de varios papeles que 
pudieran ser de interés, entre-
gándolos á un norteamericano 
que lo regaló por ellos dos pese-
tas, declaró al interpelársele, se-
gún nos dice E l Mundo, "ser cier-
to que había regalado los pape-
les ocupados, y otros con ante-
rioridad, por entender que eran 
inútiles, recogiéndolos de un ca-
labozo donde estaban regados 
por el suelo y en un gran mon-
tón desde el tiempo del general 
Brooke, y que del mismo local 
se han llevado gran cantidad de 
papeles á la fábrica de Puentes 
(Jiandes, que no estaban inven-
tariados ni ordenados en aquel 
lugar." 
El hecho de haber salido ca-
rretadas de esos papeles del Ar-
chivo para dicha fábrica se ha 
denunciado hace tiempo por la 
prensa, y poca importancia de-
bían de tener cuando los jefes 
de aquel Departamento no cre-
yeron deber recogerlos ni orde-
narlos. 
En todo caso, y dado el aban-
dono en que esos documentos se 
encuentran, la responsabilidad 
mayor no sería del ordenanza. 
Por eso celebramos que el 
juez le haya puesto en libertad. 
Si aquellos papeles viejos son 
inútiles, regalándolos el sirvien-
te no hace más que limpiar de 
broza el archivo. 
Lo extraño es que los ameri-
canos no sean más generosos pa-
ra agradecer los datos que inte-
resan á sus fines. 
Todo les sale aquí por una 
friolera. 
Solución, de Cienfuegos, publi-
ca la primera parte de un trabajo 
del general Alemán, que por el 
t í tulo que lleva, " E l patrlobri-
bonismo," y por la sección que 
le consagra, la editorial, aposta-
ríamos que lleva las de Caín y 
aún las del señor Xiques, con 
cuyas ideas coincide en el últ i-
mo de los párrafos quo vamos á 
copiar. 
Algo hay de vago en ellos, 
pero quizá en la segunda parte 
del artículo se concrete y deter-
mine más la intención. Ya lo 
veremos. Hoy por hoy, contén-
tense los lectores con saborear lo 
que sigue: 
No ha habido indignidad política que 
no haja sido defendida á nombre del 
interés y el mejor aervioio de la Patria, 
ni t rapacer ía electoral que no haya cu 
bierto el trapo del patriotismo, como 
si esta vir tud de orden fundamental eu 
toda sociedad bien organizada pudiera 
encubrir por igual el respeto del su-
fragio y el latrocinio de los votos. Co-
mo si fuera igualmente posible haoei1 
con el harapo de la miseria, con sólo 
decirlo, el manto rico de poderoso mo-
narca, ó como si cupiera tener por posi-
blemente cierto—ya que de hecho no 
puede serlo—que honor y desvergüenza 
son sinónimos, ni aun cambiando el co-
lor del cristal con que se miren, porque 
para algo existe en el hombre la intui-
ción diferencial entra lo malo y lo 
bueno. 
Que el mal es general, de todos los 
tiempos y de todas las épocas, por la 
facilidad de asimilación que tienen to-
das las razas, y á cuya asimilación con-
tribu.ye lo apropiado de todos los climas, 
es cosa que no queremos discutir, ni 
negamos en absoluto. Pero ni la ley de 
herencia, ni la consistencia flaca del co-
razón humano, ni los ejemplos de la 
historia, ni las peligrosas comparacio-
nes con otros éxitos—hijos muchos del 
azar, del crimen, de la audacia, ó del 
soborno;—ninguna razón, por robusta 
que parezca, juRtificar puede que la hu-
manidad padezca de tales horrores; ni 
hay argumento alguno tampoco que 
pueda servir de medio de persuasión 
para obligarnos á disculpar la cantidad 
en que los padecemos los cubanos. 
Cierto que hay un factor de fuerza á 
quién atribuir no pequeña parte de la 
responsabilidad: las consecuencia! na-
turales de una revolución violenta, y 
por gus eircunstancias terreno aboaa-
ble para la critica, como puede ser-
lo para ciertos frutos. Mas no son 
tales los desastres morales que las re-
voluciones producen, con ser tantos los 
que pueden achacársele, que ellos de 
por sí puedan operar en una misma ge-
neración tantas contradicciones. 
A.1 heroiamo innegable de ayer ha 
sustituido el rebajamiento colectivo. A l 
alarde de amor á la libertad, la mansa 
resignación hacia lo que la cohibe, re-
baja ó muti la . 
Diríase que al ver la pasividad co-
lectiva ante todo los vilipendios y to-
das las maldades, y ante todas las ne-
gaciones á hacer perdurables las con-
quistas del esfuerzo v i r i l de ayer, que 
ésta no fué la obra del sentimiento y 
del deber, sino la convulsiva sacudida 
histérica de un cuerpo flaco con espíri-
tu angustiosamente débil, que por igual 
es capaz de un rasgo supremo de forta-
leza, que de otro menos dificultoso de 
abyección. Mueca más que rugido de 
cólera. Ilusión refleja de los hechos 
gloriosos que, con visos de leyenda, des-
de chicos y en secreto de conspiración 
irresponsable, aprendimos; romanticis-
mo de raza; mezcla del quijotismo eu-
ropeo y de la melancolía indiana: todo 
menos la conciencia de que hacía bien 
por deber y por amor á la Patria; amor 
que no termina con hacerla libro, y 
darlo un trapo de colores vistosos y cam-
bio de rótulo en la fachada, sino que 
empieza cuando hay que afirmar la l i -
bertad, mantenerla y hacerla amable. 
Mala ocasión elige el Sr. Ale-
mán para esas prédicas de filoso-
fía desamorada. 
Cuando las espadas se bruñen 
para la lucha de los comicios y 
hace falta infundir vigor y .entu-
siasmo en las huestes que se aper-
ciben al combate. 
No hay por ahora indicios gra-
ves de que la fusión entre libe-
rales y villareños deje de llevar-
se á cabo. Mas, por si no se rea-
liza, bueno será que sepamos de 
cuál de las dos altas partes con-
tratantes es la culpa. 
d e O l l i v e r 
FA K A C U R A R UN í? ESFRLAJDO 
Els' UN D ] A tome las P A S T I L L A S L A X A N 
T I B D E E R O M O - Q U I N I N A . E l boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. L a firma de 
"E. W. G R O V E BC halla en cada cajita. 
F u n d e n t e 
Ultima ex-
pres ión de la 
med i cución 
c á u s t i c a ó 
r e v u l s i v a 
q u e reem-
plaza c o n 
v e n t a j a a l 
luego. 
L a energ ía 
y rapidez en 
cáust ica en medicina veterinaria. 
sus electos 
sin destruir 
el bulbo pi 
loso ni per-
judicar á la 
piel e n lo 
más mín imo 
hace de este 
prepa r a d o 
el rey de la 
medi c ac ión 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
m á s poderoso para el tratamiento de lossobre-
kueeos, esparabanes, corvas, ^sobrecafias, so-
pretendones, sobrepiés , etc. J l idropes ías a r t i -
tulares, vejigas, alifatos, codillcras y toda c la -
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depós i to general: Farmacia y Droguer ía San 
Éulian, del Dr. B . Larrazábal, K I C L A 99, l í a -ana. C184 alt 19-20 E n 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 8.—In < u^tria 32üA. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 





SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepílépticas de OCHOA 
atlu en los casos en que fracasa l a medica-
c i ó n polibromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la J s la de Cuba S. L a r r a -
zabal, y Comp.". B ie la . 99. f armac ia . Habanr 
KOTA.—Para evitar falsificaoionos ex í jase el 
sello de erarantía de Ja Farmacia "8. Ju l ián" 
en cada caja, 
c 165 alt 19-20 E n 
D E i ™ CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desdo 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y niontadojs en jdyks y Kelo.jes oro só-
l ido de M y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ÚU i mas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
O 484 0 1 M 
g • = 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
ti 
Para cuarto desde 00 hasta $1800 
sala „ 24 » 500 
comedor „ 32 „ 800 
antesala 25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BfiFlOll C l i i l a 52 á 58. 
C4C8 1 M 
He curf n tomando la P E P S I N A y R U T 
B A R B O de B O S Q U E . 
K ta medicación produce e r elentea 
resultados en el tratamiento de t:da3 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, ga-stralgia. "indigestiones, digc:->tlb-
nes lentas y difícil r, mareos, vora tos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gl e bien, asimila míis el alirueatoy 
pronto llega á la caración'complota . 
Los principales módicos la raoecaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
¡)c- i n f í t i m a b . e r a . o r p a r a l a s s e ñ o r a s . 
c a s a d a s . N i n g u o a r t i c u l o s i m i l a r nnsta 
a h o r a i n v e n t a d o p r o d u c e t a n rápida y 
s e g u r á l i i f ip ieza v a g i n a l 
E ^ J a ú n i c a J é r i n g á Vflgin! q n c puede 
usarseQOÍl c u t e r a e o u u n i i d a d . p u o s d e b i -
do lLs i t f o r m a C ' R V A , ro&I'cftnzán to$ai 
l a s partes ."-.in d o b l a r n i c a m a r e l c u e r p o , 
v Se a j u s t a p e r í c c t a m c m c , y r f e g » y 
. l i m p i a todas las partes a l m o m e n t o de 
j u p U c á r s c ; 
L a J e r i n g a W O N D K R es ,B m e j o r / a 
' ú n i c o que i r n r a n t i r a c e R u r i d a d . L a r c e q -
m i e n d a n ios m é d i c o s , y puede c m p l e a r í e 
s i n t<-mor á d r - ñ o n l p u n o . Pus v c n f a j n s 
y m é r i t o s , s e g ú n ce e x p r e s a n los m i s m o s 
F a c u Ü a t i v o s ó l a s S e ñ o r a s e n fcus c o n -
s u l t a s , son l a » e i c u i e n t e s : 
E s p r á c t i c a , si-gura y s a n » d e i n y e c -
ri-'in y s u c c i ó n . 
I m p i d e l a i n y e c c i ó n de a i r e . 
E s l a ú n i c a q u e puede usarse e s t a n d o 
Ifi p-r.»f>na c ó m o d a m o n t " s e n t a d a , y su 
I iOiv'.a C U R V A permi te a d e m á s s u u s o 
fejl c u a l q u i e r o t r a p o s i c i ó n . 
C a r e c e d e tubos largos de p o m a d u r a 
( q u o g e n c r é l m e n t e l a s t i m a n l a s par ios 
in ter iores . 
E s t a n d o l l e n a d e s c a u s a f i i m e m e n t c 
sobre l a parto p l a n a del globo s in d e r r a -
m a r s e el c o n t e n i d o . 
L a c a p a c i d a d cajnedioXitro, y l a j i c c i ó n 
d e l g lobo es s u a v e v de fi-' ii compremón. 
Despide u n c l i o r r o u n i f o r m o y copioso 
o u e r i e g a y a s e a c o m p l e t a m e n t e l a vr.-
wa, c u y a s partea e n s a n c h a p a r a l l e v a r 
m í s e f icazmente todasccfccion. 
E s l a m e j o r y ú n i c a J e f i u g a perfecta 
q u e l i a ? t a b o y se b a i n v e n t a d o , de m i l ; -
u a d g r a n d e p a r a toda m u j o r y u&fl v e r -
i d a d e r a r e d e n c i ó n p a r a l a m u j e r c a s a d a . 
De venta en l a s principales 
Boticas y Drogiici-ias. 
c 452 1 M 
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Sobre este punto puede dar 
alguna luz el siguiente trozo que 
cortumos de La Protesta, de Sa-
gua: 
La intransigencia, esta maldita con-
dición del género humano, tan genera-
lizada eu la política de pacotilla que 
por desgracia nos ha invadido, no debe 
«er, nó; el motiTO de alejamiento de 
ambos elementos quo deben de tener 
en cuenta que el buen ciudadano pos-
pone un tanto sus beneficios personales 
por el bien general del país que le dio 
el ser y donde r ió por primera vez la 
luz. 
Ahora bien: nosotros, valiéndonos de 
arte y mafia, para averiguar algo de las 
pretensiones de unos y otros, nos he-
mos enterado con placer deque los l i b e 
rales nacionales se ajustan extricta-
mente, en medio de la equidad y la 
justicia, mientras los villareños, tien-
den un tanto á la intransigencia, más 
bien que por egoísmo, por demasiado 
apego á la provincia villarefia la cual 
debe de ser lo mismo de uno que de 
otro, mucho más después de confirma-
da la fusión. ^ 0 sería lamentable que 
se les hubiera trasmitttio algo d8*8us 
coligados de ayer? 
Si es como se nos ha dicho, nosotros 
esperamos que esa actitud quede pron-
to desvanecida, en frente del pad-iotis-
mo y los buenos deseos de servir á la 
Patria, porque ante ésta, desaparece el 
hombro para dar paso al ciudadano. 
Sensible sería que los villare-
ños, que tienen tan buena fama, 
H adquiriesen ahora de díscolos, 
intolerantes e incapaces de sa-
cramentos. 
¿No ven que si lo ¿opiado es 
verdad, van á dar toda la razón á 
los moderados habaneros? 
En un despacho que han d i r i -
gido i Kl Mundo desde Nueva 
York, comentando lo que dice el 
New York Sun acerca de la cari-
ñosa recepción hecha en la Ha-
bana á la escuadra de los Esta-
dos Unidos, se lee: 
"Londres no puede festejar lo quo 
ha hecho la Habana á los marinos 
americano8,^ 
¡Hombre! ¿y por qué? 
¿Los habrá entrado celos á los 
ingleses de las fiestas hechas á 
sus primos? 
Pues más modestas no pudie-
ron ser. 
Si leen en Londres la úl t ima 
sesión del Consejo Provincial, en 
vez de entristecerse por esas fies-
tas, se regocijan. 
La minuta del acta de la sesión 
celebrada en el Ayuntamiento de 
la Habana el limes último, ha 
desaparecido. 
No se sabe en qué conejera la 
metió el Sr. Conejo. 
En esa sesión se había acorda-
do declarar día festivo el jueves, 
en honor de la escuadra america-
na, fiesta que no se verificó por 
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Madrid 5 de Marzo de 1905. 
• Afortunadamente, abundan las noti-
cias, y no se díl el caso de quo rao halle 
•uspensa y preocupada, pensando, ©n mi 
gran afán de complacer á ustedes, que 
po voy á tener cosas nuevas y variadas 
que comunicarles. 
Empezaré participando, y muy go/.o-
ea y ufana por cierto, como mujer, como 
enpañola y como admiradora dsl mérito 
verdadero, que nuestra compatriota, la 
eminente pianista Mercedes Rígult, ha 
sido agraciada en París con una conde-
coración oficial por el Ministerio de Ins-
trucción pública. 
Y luego, pensando en algo no tan 
agradable ya, diré que hemos vuelto al 
frío, Jl las heladas y al viento, mAs fuer-
tes del todo el año; que las encantadoras 
flores de almendro, que habían comenza-
do á ser 4'gala y ornato" dé los árboles, 
han caído como no podían menos de 
caer: ¡marchitas, y lo que es peor aún: 
confundiéndose en el suelo con la escar-
cha! Hemos vuelto á estar A bajo cero, 
y hasta ha nevado en Sevilla. De seguir 
así, qué triste va á ser la primavera. 
Se siíjue hablando de los viajes que ha 
de hacer el lley de Eapafia al extranje-
ro; y se dice también que el emperador 
de Alemania vendrá á Madrid. 
Se comenta y olopia, según es debido, 
el rasgo del duque de Alba, que es tam-
bién conde de Lemos, el cual ha escrito 
al jefe del Gobierno una carta que dice 
así: 
** En conmemoración del centenario 
del Qwi/btó, y teniendo muy presente el 
título que llevo de conde de Liemos, de-
seo aportar mi modesto concurso institu-
yendo, ó nombre dol duque de Verwich 
y de Alba, conde de Léanos, una funda-
ción, con el capital de 100,000 pesetas, 
cuyes intereses acumulados en cada trie-
nio se destinarán á premiar en iguales 
plazos la obra escrita por un español y 
que, sobre temas de Literatura, Ciencias 
ó Historia, alternativamente, alcance su-
perior mérito, en opinión del Jurado 
coustituido por las respectivas Acade-
mias. 
1 ' A l participar á V . E. este propósito, 
rae lisonjea la esperanza que ha de me-
recer su aprobación y la de cuantos se 
interesan por la memoria de nuestros 
grandes ingenios y por el progreso de la 
cultura espaflola." 
Bien, bravo, por el joven aristócrata; 
su acción es digna de loa, es la de un 
gran señor, y es hermosa ofrenda á la 
memoria del ilustre protector de Cervan-
tes, de aquel gran prócer que ase holga-
ba de que D. Q,ijote se calzase las espue-
las para ir á besalle las manos." 
Y como un espectáculo asi no es de 
todos los días, bien haya la hora en que 
el actual conde de Lemos se ha hecho 
digno de su egregio antepasado. 
Don Eugenio Silvela, sobrino carnal 
de don Francisco, dió el martes una in-
teresante conferencia en el Ateneo, acer-
ca del tema "Cervantes, poeta." Tuvo 
por objeto desvanecer el error corriente 
de que Cervantes no era poeta en la ex-
tensión absoluta que esta palabra tiene. 
Leyó muchas composiciones de) Quijote 
y de las Novelas ejemplares, analizando 
las singulares bellezas en quo abundan. 
Y terminó con el estudio y lectura do 
la composición " A Nuestra Sonora de 
Guadalupe," tenida por él, por Eugenio 
Silvela, como la más perfecta de todas 
las do Cervantes. 
También experimento satisfacción sin-
cera, por lo que al art# se refiere, pu-
dieudo decir que los salones de Amaré 
después de haber espueato al público a l -
gunas muestras á cual más notables de 
Moreno Carbonero, han vuelto á abrirse, 
ofreciendo al mismo público cuarenta y 
cuatro obras del gran paisajista catalán 
Eliseo Meifroa, las cuales constituyen 
una de las exposiciones más Interesantes 
que en aquel elegante local se hau cele-
brado. 
¡Cuánto bien hacen, al alma, cómo v i -
gorizan el espíritu Cotas oleadas de arte 
.sano! 
No recuerdo qué día del pasado Febre-
ro se verificó en París la boda del conde 
Gabriel de La Rochefoucauld con MI le. 
de Eichelieu, hija de la duquesa de Ri-
chelieu, casada en segundas nupcias con 
el Príncipe de Mónaco. 
F u é el gran acontecimiento aristocráti-
co del día, la fiesta interesante del/«M-
bourg. 
Dicen que ella es encantadora y muy 
elegante; además, aficionada al arte y la 
literatura. 
E l , joven también, y apuesto y distin-
guido, es hijo de los condes do Aimery 
de La Rochefoucauld; gran trabajador, y 
escritor de mérito; dos días antes de con-
traer matrimonio se publicó su primera 
novela titulada É l medico y el amante, 
donde plantea en forma original y no 
exenta de brillantez, un verdadero caso 
de psicología social. 
La boda se celebró en la iglesia de la 
Sorbona; allí está la verdadera casa sola-
riega de la familia de la novia. 
Esta vestía elegantísimo traje, y osten-
taba largo manto de Corte, forrado de t i -
sú de plata; la diadema de azahar sujeta-
ba el magnífico velo de encaje. 
Entre las personalidades principales 
del cortejo destacábase la gentil figura de 
la Infanta Eulalia, que lucía primorosa 
toilette de terciopelo negro ornada de chin-
chilla y gran sombrero de tul , también 
negro, con rizadas plumai blancas. 
Ya no hay recepciones en la Embajada 
de Rusia; se han suspendido por la trági-
ca muerte del gran duque Seigio. 
Muy brillantes las de la duquesa viuda 
de Bailón. 
Los marqueses de Santa Susana han 
puesto término á sus agradablesfive 6 dock 
tea. 
Asistieron al último, entre otras mu-
chas que probablemente no recordaré, y 
lo lamento, las marquesas de Aiiumaaa, 
Berna, Coquilla, Campillo, Hoyos, He-
rrera, Laguna, Medina, Monistrol, Ris-
cal, Santa María de Silvela, Torralba, Te-
norio, Vadillo, Valdeterrazo y Viana; 
condesas do Agüera, Lombillo, Casa-Va-
lencia, Cartaya, Esteban Collantes, Mun-
ter, Pinohermoso, Peñalver, San Félix, 
Serrallo, Vía-Manuel y Valmaseda; ba-
ronesa de la Torre, la señora del ministro 
de los Estados Unidos Mss. Hardy y la 
del de Cuba, señora de Torriente y las 
señoras y señoritas de Aguilar, Agrela, 
Alcalá Gal ¡ano, Bcrmúdez de Castro, 
Collantes, Castellanos, Cirat, Fernández 
de Castro, , Lombillo, Montojo, Le Mo-
thuex, González Beltrán, González de 
Castejón,- Gómez Acebo, Mojanieta, 
Núñez do Prado, Cea Bcrmúdez, Pineda, 
Pardo Bazán, Quiroga, Pardo y Manuel 
deVillena, Semprun, Snndoval, Marge-
ne, etc., etc. 
La otra tarde se celebró un ''baile 
blanco" en el palacio del marqués de la 
Romana, habiendo invitado á sus jóvenes 
amigas la hija de éste, señorita do Caro. 
En el teatro de la Princesa, Otelo, de 
Shakespeare, arreglado á la escena espa-
ñola por don Francisco de Navarro Le-
desma y don José Cubas. 
Es de alabar el noble trabajo de tan dis-
tinguidos literatos; trabajo hecho á con-
ciencia y con exquisito esmero. 
En la Zarzuela, Guardia deJlonor, de 
don Eugenio Selles, con música del maes-
sro Chapí. 
Se trata de una producción de eviden-
tes méritos, sobresaliendo el buen gusto 
y la corrección literaria; fué aplaudida sin 
reservas ni vacilaciones desde el principio 
al fin. 
La música es preciosa; puede figurar 
entre las más bellas composiciones del 
ilustre Chapí. 
E n Lara, L a cizaña, comedia en dos 
actos, original de don Manuel Linares 
Eivaa. j 
F ué un éxito, y bien merecido. El prl_ I 
mer aclo es un dechado de gracia; el se-
gundo míis serio y, en alguna escena, más 
conmovedor que el primero. La ejecución 
perfecta. 
El beneficio de Balbina Valverde fué 
para dicho teatro Lara otro feliz aconte-
cimiento, no sólo por los prestigios de tan 
aplaudida como inteligente y querida ac-
triz, sino porque representó á maravilla 
En plena luna de miel, La cizaña, ya co-
nocida, una humorada E l ?iuevo servidor, 
estreno, y un paso de comedia Mañana 
de sol, escrito exprofeso para la beneficia-
da por los hermanos Quintero, que alcan-
zó gran éxito. 
Se trata de un trabajo esmeradísimo, 
de un lindo diálogo entre dos viejos; diá-
logo muy sentido, inspirado en una dole-
rá de ( 'ampoamor. 
La revista Blanco y Negro trae el diá-
logo íntegro; no dejen ustedes de leerlo; 
de fijo les agradará. Lo representó la Val-
verde con Rubio; los dos estuvieron ins-
piradísimos. 
Huelga decir que el teatro estuvo lleno 
en todas las secciones; y que el público 
era "lo mejor do Madrid." 
La Valverde nació en Badajoz el año 
lR4í). Ha pasado su vida haciendo carac-
terísticas y de vieja la vieron ya, en ple-
na primavera de la vida, nuestros padres. 
No ha e.'tado nunca sin contrata. Tengo 
entendido que el año 1870 fué á Cuba, 
con Rafael Calvo y Teodora Lamadrid. 
Su memoria es prodigiosa. Su familia y 
el teatro son sus grandes pasiones. 
Ha sido muy sentida la muerte de la 
Excma. Sra. D? María Loreseclm, viuda 
del general de Marina D. Antonio Estra-
da, que desempeñó en Cuba importantes 
cargos. Alguna do mis lectoras la recor-
dará. Fué una dama distinguidísima, 
digna, bajo todos conceptos, de la since-
ridad con que durante su vida «ela quiso, 
y en su muerte se la llora; amante de la 
familia hasta el sactificio, á ella vivió 
principalmente consagrada, haciendo un 
culto del cariño á sus hijos; buena amiga, 
no ha dejado sino simpatías y afectos en 
cuantos la trataron. Una más, de aquella 
generacióa selecta que desaparece; ¡una 
I más de las pocas amistades que ya que-
dan de nuestros padresl 
Después de muchos días de penosa do-
lencia ha fallecido la señora doña Matil-
de de León, marquesa de Marín, herma-
na de la marquesa de Squiiache. Era 
señera do grandes virtudes, que ustedes 
tuvieron ocasión de apreciar, pues no ha-
co muchos años aún estuvo en esa, cuan-
do su esposo, el general Marín fué ahí 
destinado. 
Otra dama ilustre ha fallecido: la mar-
quesa de Teverga, esposa del exministro 
liberal. Era también muy acreedora á 
la general estimación que disfrutaba. 
Más sensibles perdidas: D. Francisco 
Valdés y Mon, barón de Covadonga. 
D. Daniel Moraza se suicidó dias pa-
sados. Era muy conocido, y contaba ya 
bastante edad. 
Por cierto, quo el mismo día que se sui-
cidó, se hallaba, por la mañana, en el Ca-
sino, en ocasión en que otro socio ense-
ñaba los salones de dicha Sociedad á una 
familia inglesa. A l entrar en una de las 
lujosas estancias, sentado en un sillón 
dormitaba el señor Moraza. Una de las 
señoritas inírlp.sas, al fijarse en este caba-
llero, dijo A los que la acompañaban; "Ese 
señor tiene cara de suicida." 
¡lloras después, el señar Moraza se dis-
paraba un tiro en su habitación del hotel 
de Santa Cruzl 
Ha llegado á Madrid, y viene de París, 
nuestro distimruido y estimado amigo 
D. Julio de Arellano, marqués de Casa-
Calvo. Se hospeda en un elegante piso 
del Paseo de Recoletos, donde es muy v i -
sitado, porque los muchos y buenos ami-
ges que aquí tiene se han apresurado á 
darle inequívocas pruebas de la parte que 
han tomado en la pena quo le aflige. 
Ycon la noticia de que el sábado á las 
once dé la mañana, ee verificó en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús la borla 
de la señorita Amada Muriedas con don 
Vicente Zaldo, concluye esta Caria. 
SALOMÉ NÜSEZ Y TOPETE. 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la TOS y catarros por rebeldes que sean, 
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haberla puesto su veto el señor 
^Llcalde 
La minuta se buscó encima y 
debajo de la mesa, en los pasillos, 
en el zaguán, en las escaleras, en 
los pupitres de los concejales se-
ñores Barrena, Veiga y Hernán-
dez y. . . nada, no apareció por 
ninguna parte. 
Es extraño. 
' ¿No la habrá arrebatado un 
golpe de viento para depositarla 
sobre uno de los buques de la es-
cuadra? . . 
Porque esa acta era honrosísi-
ma para los americanos, y á n i n -
guna parte mejor podía dirigirse 
para encontrar la página que me-
rece en la historia de las compla-
cencias concejiles con los Esta-
dos Unidos. 
E l Sr. D. Enrique J. Varona 
publica en un colega la siguiente 
rectificación á una frase que le 
atribuye El Eco Español, de Pi-
nar del Rio, como pronunciada 
en la úl t ima conferencia dada 
por dicho señor en la Universi-
dad: 
Deseo dar á usted las gracias por la 
manera cortés y benévola con que dá 
usted cuenta de mi confereucia en la 
Universidad; y quejarme al mismo 
tiempo de que me haga usted decir lo 
que no he dicho. 
Según usted, he manifestado que "el 
comercio de Cuba no está en buenas 
manos". Le ruego que relea la parte 
de mi conferencia á que se refiere; y en-
contrará que lo expuesto por mí es que 
nuestro ^comercio no está en las manos 
en que convendría que estuviera para 
«1 buen equilibrio de las fuerzas socia-
les". En oonaecnencia, me dolía, no de 
que esté en tales ó cuáles manos, sino 
de que l a actividad de los cubanos no 
se encaminara hacia las empresas mer-
cantiles. 
El principio de que parto es que, en 
cualquier sociedad que d e s é e perdurar, 
conviene que los nativos, e l núcleo ge-
nético, como dicen los sociólogos, desa-
rrolle la mayor fuerza económica. Nues-
tra estructura económica actual haca 
que el comerciante, que está sentado á 
la puerta cobrando el portazgo de cuan-
to importaBios, y lo importamos todo, 
sea el acumulador de una gran potencia 
económica. 
Resulta, por tanto, natural, que y o 
entienda que nos conviene, á los na t i -
vos tenerla en nuestras manos, por lo 
menos, en buena parte. De que no la 
tengamos, no culpo á los actuales co-
merciantes, sino á nuestra imprevi-
sión. 
Ko he hablado para censurar á los 
activos y precavidos, sean 6 no extran-
jeros, sino para estimular á lo s nativos, 
que creen ya resueltos todos nuestros 
problemas, porque legislamos y admi-
nistramos; y están desgarrándose, so 
pretexto de política, mientras perdemos 
la tierra, abandonamos la industria y 
nos desentendemos del comercio. 
aviso "importante. 
á los enfermos que tomen las Past i-
llas de Ochoa contra la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y mal de cora-
zón, les auuuciamos d e b e r á n exigi r 
que toda caja lleve al reverso el sello 
de g a r a n t í a , registrado, de la Farma-
cia y D r o g u e r í a SAN tTULTAN, Riela 
99 , Habana, ún i co Depós i to y A g e n -
cia treneral en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Sin esto requisito s e r á n tais:(unidas. 
B . L A R R A Z A B A L . , S. en C. 
No hav cerveza como la cerveza I /A . 
T l i O P I C A L . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Marzo 24. de 1905. 
AZUCARES.—Las repetidas fluctuacio-
nes avisadas do Londres durante la s e -
mana, en las cotizaciones del azúcar de 
remolacha, han hecho que reinara mucha 
calma en los mercados norte-americanos, 
y estos hacendados, alentada por una alza 
que tuvo efecto en Nueva York, A prin-
cipioí do semana, continuaron preten-
diendo precios más elevado» que los qu© 
las cotizaciones recibidas de fuera permi-
tían íl los compradores pagar, lo que en-
torpeció mucho las negociaciones aquí, 
con tanta uuts razón cuanto que solamen-
te se lucieron algunas pequeñas ventas en 
Nueva York al alza avisada, porque los 
refinadores americanos que están todavía 
bien surtidos con los azúcares que tienen 
almacenados y los que están recibiendo 
diariamente de los países productores, no 
se hallan dispuestos á reanudar do mo-
inmonto sus compras á menos que se pro-
duzca una fuerte baja en los precios; la 
reducción en el consumo en los Estados 
Unidos, siendo también un poderoso 
motivo para la actual paralización. 
A pesar de no haberse realizado en la 
semana más que una venta de alguna con-
sideración, continúa notándose mucha 
actividad en las operaciones de pesar y 
embarcar los azúcares anteriormente ven-
didos, los que se despachan á medida 
que llegan á los puertos de embarque. 
Las ventas anunciadas esta semana, 
suman solamente 36,428 sacos centrífu-
gas, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
3,428 stc. centríf. pol. 9 4 X i 9 6 , de 7 á 
7.08 ra. ar., en la Habana y de trasbordo. 
30,000 sacos id. id. pol. 96%, á 7.03 rs., 
ar., en Cárdenas. 
3,000 sacos centríf. pol. 95, á 6.95 rea-
les arroba, en Cienfuegos, al costado del 
buque. 
El mercado- cierra hoy sumamente 
quieto y flojo, debido á noticias de baja 
recibidas do Londres y Nueva York al 
finalizar, y por lo tanto los precios qne 
han declinado, se aprecian nominalmento 
hoy, de 7 á 7.1 ¡16 reales arroba, por Cen-
trífugas base 95i96 y de 6% á 5.9^16 rea-
les arroba, por Azúcares de miel polari-
zación 88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Enero, 7.6208 rs. arroba. 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1* de Ene-
ro ha sido como sl^ue: 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 24 de Marzo 
Total. 
Salidas h a s t a 
• l 24 de Marzo.. 
Existencias: 




















Las lluvias caldas en la pasada sema-
na, fueron suficientemente copiosas para 
promover el desarrollo de todas las plan-
tas perjudicadas por la anterior pertinaz 
sequía, saliendo particularmente benefi-
ciados por las aguas la cafia tierna y los 
retoños, y aunque general, como la du-
ración del tiempo lluvioso fué corto, dos 
ó tres días en algunas comarcas y aún 
menos en otras, á la vez que no causó 
grandes perjuicios á las operaciones de la 
molienda, la humedad en la atmósfera 
permitió proceder á las siembras en parte 
de les campos quo habían sido prévia-
raente preparados para dicho objeto. 
MiBi i DB CAÑA.— Muy reducidas las 
existencias do este producto, y como, á 
pesar de haber empezado ya la exporta-
ción, no se ha dado á conocer todavía 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
— a — i m i M I I I I I BBW—MBBBMMBWBM—IIIBII HláiHHIHlllff III11111111 
S e obtiene c o n los P r e c i o s o s R e m e d i o s 
PECTORAL deANAGAHUITA 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
E l Pectora l a l i v ia la i r r i t a c i ó n y quita la tos. E l A c e i t e 
afloja jas secrec iones y á la v e z a l i m e n t a y robus tece a l 
enfermo. T o m a d o s j u n t o s , estos r e m e d i o s , fac i l i tan la 
e x p e c t o r a c i ó n y p r o d u c e n la c u r a c i ó n r á p i d a y c o m p l e t a . 
DE VENTA EH LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
Discos y Cramófonos 
los mejores y los que cou m á s clar idad reproducen la voz; pueden verse, 
o i r y h a c e r comparaciones. 
3 . £ S O O D I S C O S 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
fueSas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, asos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el genio de los grandes maestros, soy el 
prinaeru eo traer á la Habana, en condiciones 
ventajosas de precio como nadie. Pídase el 
ca tá logo do DISCOS. 
U AKTICULOS DE LOZA Y POliCELANA SE TODAS CLISES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y Ifiraparas 
oe cristal, de todas clases yprecios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana 
la Locer ía , L A A M E R I C A , 
Galiauo 113, Teléfono n ú m . 1639. 
Propietario J U L I A N GOMEZ. 
Ho couiiirar sin entes Tlsllar esta casa 
operación alguna en la de la nueva xafra. 
sus precios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama. — Poca animación 
se ha notado esta semana ea cate merca-
do, debido á las mismas causas avisadas 
en nuestra anterior revista, á saber, es-
casez de clases apetecibles para la expor-
tación y altos precios pretendidos, tanto 
por las pocas partida de estas como por 
las convenientes para la elaboración lo-
cal, y es probable que no varíe la situa-
ción mientras no empiece á Hogar á la 
plaza el tabaco de la nueva cosecha. 
Torcidoy Cigarros—Se sostiene regular 
el movimiento en varia» de nuestras 
fábrica» de tabacos y cigarros, que tienen 
todavía órdene» pendiente», las que ge 
están esforzando en cumplimentar á la 
mayor brevedad. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda A consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan diaponiendo de sus exis-
tencia» para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y $11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. . 
ALCOHOL.—Por idénticas raronos que 
el aguardiente,ei sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 663 litro» y el de 
segunda á$21X id. id. , sin envase. 
CERA. — Regulare» existencias de la 
amarilla y notándose poca demanda. 
Cotizamos de $29% á $29% qtl . , por la de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
MIEL DB ABRJAS. — Con regulare» 
arribos y corta demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas do 27 á 
28 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 30 á 31 cts. Id., envase á $1.50, no-
tándose flojedad en los precios, á causa 
de la poca demanda que prevalece en los 
países consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Debido á la paralización 
del mercado azucarero, los tipos por le-
tras sobre los Estados Unidos han regido 
al alza, arrastrando consigo á los demás; 
á pesar de no pasar la demanda de regu-
lar, cierra la plaza muy sostenida á las 
cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Regular ani-
mación ha prevalecido esta semana en la 
Bolsa, particularmente por acciones del 
Banco Español y Ferrocarriles Unidos, 
sosteniendo en general les precios por 
todos los valores saneados y siendo muy 
reducida la cantidad de papel bueno que 
sale á la plaza en busca de compradores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 11.897.779 $ 182.571 
En la semana... " 1.9b3.300 " 6.000 
TOTAL basta el 
24 de IVhírzo.. " 13.861.079 " 188.571 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.352.750 J» 912.200 




riormente $ $ 291.000 
En la semana... " " 
T O T A L al 24 de 
Marzo $ $ 291.000 
Idra. igual en fe-
cha 1904 " 52.000 " 
LA BOLSA P E I V A D i . 
APERTURA DE S í NUEVO LOCAL 
Í Atentamente invitados por la Direc-
tiva de la prestigiosa asociación cuyo 
nombre precede, tuvimos ayer el gusto 
de asistir á la sesión de la inauguración 
de su nuevo local, calle de Amargura 
número 3. 
Acompañado por uno de los miem-
bros de la misma, recorrimos todos loa 
departamento» que comprende el nuevo 
local de la Bol»a, que queda ahora 
magníficamente alojada en un edificio 
amplio, claro y bien ventilado, com-
puesto de varios salones, ocupando to-
do el frente de la casa el de las cotiza-
ciones; otro está dedicado á las sesiones 
de la Directiva, un tercero, más peque-
ño, ha sido destinado á las visitas y 
conferencias de los señores corredores 
con sus clientes; la Presidencia y la Se-
cretaría quedan cómoda y elegantemen-
te instaladas en distintas habitaciones 
y al fondo de la casa, hay otro salón 
grande, en el cual se efectuarán las l i -
quidaciones; en el lado opuesto á la 
Presidencia y Secretaría, hay varias 
habitaciones espaciosas destinadas á las 
carpetas de loa señores corredores. 
E l mueblaje á la vez que sencillo, es 
muy elegante y cómodo, llamando prin-
cipalmente la ateución, un buen retra-
to de tamafio natural, del Presidente 
de la República que se halla colocado 
exscima de la tribuna que suelen ocupar 
el Presidente y el Secretario de la B o l -
sa, cuando anuncian las operaciones 
efectuadas. 
Poco autes de las dos y media se abrió 
la sesión inaugural, bajo la presidencia 
del Sr. Baldomcro Pichardo, que concu-
rrió al acto en representación del general 
Montalvo, Secretario interino de A g r i -
cultura, Comercio é Industria, seután 
dose á su lado, el Presidente de la Bol-
sa, señor don Isidro Olivares, el señor 
don Rafael Cárdenas, Jefe de Policía de 
esta ciudad, y los señores Aznar y Ga-
rrido, Vicepresidente y Secretario res-
pectivamente de la Bolsa. 
Una numerosa concurrencia asistió 
al acto; viraos allí representantes de la 
banca, el alto comercio, la industria y 
la prensa, y recordamos á los señorea 
Galbis, D. Ricardo; Argüelles, D. Juan; 
Miró, D. Elias; Romagosa, D. Eudal-
do; Thompson, del Banco Nacional; 
Orr, D. Roberto; Alfonso, D . Emilio, 
síndico del Colegio de Corredoresj Ro-
llan y Upmann, de la casa de H . Up-
mann y C?; Carbajal, D. César; Gómez, 
D Juan Qualberto; Gelati D. Juan; Sher-
mim y Horby, por el Banco del Cana-
dá; Hernández, D. Pedro; Zubizarre-
ta, D. Octavio; March, de la casa de Zal-
do y C?; Zorrilla, D. Emeterio, y mu-
chos otros cuyos nombres se nos esca-
pau de momento. 
E l primero en hacer uso de la pala-
bra, fné el señor Olivares, Presidente 
de la Bolsa, quien relaté en breves pa 
labras la historia de la asociación, los 
servicios que ha prestado al país, los 
fines que persigue y terminó con un ca-
luroso panegírico del señor Estrada 
Palma, siendo muy aplaudido, particu-
larmente el final de su peroración que 
los concurrentes escucharon de pié. 
Nuestro querido amigo particular, 
compañero en la prensa y corredor, 
don Francisco Díaz Qaragoitia, leyó un 
bien meditado discurso, en el cual enn 
meró los deberes que han contraído los 
miembros de la Asociación, recomen 
dándoles el fiel cumplimiento de los 
mismos, á fin de que ésta pueda á su 
vez adquirir todo el auge y prestigio 
que nececita para llenar debidamente 
el alto fio á que está llamada. 
Acto seguido se procedió á las cotiza-
ciones del día, resultando sumamento 
interesante esta operación particular-
mentó para aquellos de los concurren-
tea que no estaban al tanto del procedi-
miento seguido por la Bolsa y se han 
convencido que no cabe en él chanchu-
llo n i trampa y que loa precios estam-
pados son verdaderamente los que pre-
tenden los vendedores y pagan los com-
pradore». 
Terminada la operación de cotizar, 
leyó el señor Garrido, Secretario de la 
Bolsa, un trabajo en el cual aludió á las 
relacione» que existen entre cierta» em-
presas y la» Bolsas, y puso de manifies-
to la conveniencia de establecer aquí 
una Bolsa oficial. 
Invitados después los concurrentes á 
Ü N O M Á S C A N A S ! ! 
» AÑÜS D E ÉXITO < r ^ > NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARDANO. Devuelve al cafcrM» ft/am:o con 36 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, tu color pritniti-
descobii el ar'ifiHo P ^ " ? "™ ' JM^Rf' P ^ m ^ n t e . s m o l » j o m á s perspicaz 
COXTMA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
T O M A G O 
NADA M E J O B , MAS E F I C A Z Y SEGUJRO Q U E E L 
^ > D I G E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN TOXICO ESTOMACAL ANT16ASTRALGIC0,—APROBADO POR LA ACADKIIIA ÜE MEDICINA. 
Lo recetan los médioos por la seararidad de sus resultados contra las D T C ! P i r p < J T a a 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S . A R D O R E S , DIGESTION LENTA, 'ENOSA 6 DOLOROSA* 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la d iresUón. fortalecer el est i 
^ " f ^ T ^ T T * 1 ^ ? * ^ « ¿ « ^ 0 « « f c a t é la ULCERA ESTOMACAL y CATARRO 
L N l E S f l N A L de los anciano* y mflos, suprime vómitos y molestias del embarazo resta-
bleciendo la normalidad digestiva: E v ta v cura el MA&EO do MAR A^W,/^ ' J 
tito de los ANEMICOS. CLWICOS y CON V A L E C I E N T E 3 . — T ^ i a d o ^ ^ o m o p c S J e 
asegura perfecta y normal d iges t ión por mucho que se coma. omaoo como postro 
\ ente: r a rn iac ias y D r o g u e r í a s . Depéaito: Amis t ad 6*6.1 
' ¿ARABE PECTOR aTcALMANT 
D E B K E A CODETNA Y TOLtJ 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O PALÜ F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
.Lste jarabe es el mejor délos pectorales «mocides, pues estando commiesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados ¿IÍ COSEI" 
t t \ n a J X p 0 ^ &ler{er^0&8UÍrlr « " ^ t i e n e s d é l a cabeza como suceda 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudts y crónicos, 
S i S ü S de+8aParefrJ«'° bastante prontitud la bronquitis míia intensa; en el 
SEÍS ^ j ^ a b e ser* un a-ente poderoso para calmar la irritabi-
l idad nerviosa y disminuir la expectoración. i 
rr^ISJ8/ F*8011^! í ? avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N * 
^ n C o « • UD resuItado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
CUBA- 1435 i M 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ftltima E x p o s i c i ó n de Paría. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
pasar al salóu do las liquidaciones, en el 
cual se hallaba una luraensa mesa cu-
bierta de dulces, vinos y licores, fueron 
espléndidamente obsequiados por la D i -
rectiva y entre alegres convorsacionea 
y brindis por la prosperidad y constan-
te engrandecimiento de la Bolsa, votos, 
á los cuales nos adherimos sinceramen-
te, corrieron las horas sin que nos dié-
ramos cuenta del tiempo transcurrido. 
Que coutiiiile la Bolsu por el camino 
que ha empr^.dido, yes seguro que el 
más completo éxito coronará los esfuer-
zos de su celosa é inteligente Directiva, 
y antes que transcurran muchos años 
la veremos ocupando el lugar que legíti-
mamente le corresponde y definitiva-
mente instalada en un edificio de BU 
propiedad. 
NECROLOGIA 
Ayer se efectuó el sepelio del encan-
tador niño Josó, hijo de nuestros ami-
gos los esposos Baeua-Baoza, que falle-
ció el viernes. 
Deseamos á l«s padres de Pepito re-
signación cristiana para soportar tan 
rudo golpe. 
Base-Ball 
PARA. H O Y 
En Carlos I I I juegan esta tarde los 
clubs Alniendares y Fe, en opción dol 
Gbampionship de 1905. 
¿Vencerán los feistas? 
C E N T R A L T C R I O L L O 
En los terren is del primero, situados 
en la Víbora, punto conocido por " A l -
turas de la Habana1', se efectuará un 
interasante match entre estas dos no-
venas. 
Es inút i l manifestar la animación 
que reina entre sus partidarios, princi-
palmente los Centralistas, que van en 
pos de la revancha. 
1SII1T9S E ü l 
D E C R E T O 
En vir tud de las facultades que me 
están conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, he acordado lo 
siguiente: 
19 Se prorroga hasta 30 de Junio 
próximo el plazo fijado por el Decreto 
número 238 de 12 de Agosto del año 
próximo pasado, para la redacción de 
los nuevos padrones de la riqueza te-
rr i tor ia l . 
20 A los Ayuntamientos qae no ten-
gan ultimados y aprobados definitiva-
menfe dichos padrones servirán de base 
para sus presupuestos del ejercicio de 
1905 á 1906 los amillaramieutos actua-
les. 
39 Los Ayuntamientos que no ten-
gan aprobados deünitivaHaonte susami-
llaraaaientos antes de 19 de Julio del 
corriente año, no podrán recaudar las 
contribuciones sobre la pr»piedad te-
rr i tor ial con arreglo á los mismos, sino 
desde el trimestre ó semestre siguiente 
á aquel en que le sean aprobados, se-
gún se trate de fincas urbanas ó rústi-
cas, respectivamente. 
El Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto, 
Habana, Marzo 24 de 1905.—T. ES-
TRADA PALMA. — E l Secretario de Ha-
cienda, J. Rius Rivera. 
P L A Z A S U P R I M I D A 
Habiendo sido aceptada por el señor 
Presidente de la República, la renuncia 
qne desde hace días le había presenta-
do el Superintendente General de Es-
cuelas, don Miguel Qa'rmendía, el Se-
cretario interino del ramo señor Fre i ré 
de Andrade, ha suprimido aquella pla-
za, fudándese en motivos de economía, 
asumiendo él mismo la dirección de 
dicha plaza. 
A l hablarnes ayer de este particular, 
el señor Frei ré de Andrade nos manifes-
tó, qne tanto el Jefe del Estado como él, 
quedaban altamente satisfechos del celo; 
laboriosidad ó inteligencia desmostra-
dos por el señor Garmendía, en el de 
sempeño de dicha Superintendencia. 
El señor Garmend ía volverá á ocu-
par su cátedra en el Instituto do Ma-
tanzas. 
FONDOS M U N I C I P A L E S 
Existencia eu cuja ayer: 1323 193 
con 01 centavos. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Jefe de la Conta-
bilidad de la Secretaría de lnstrncción 
Públ ica , don Andrés Zayas y Ayes-
tará n. 
ELECCIÓN A N U L A D A 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, firmó ayer un Decreto que so 
publicará en la Gaceta O/icíal mnv 
pronto, anulando la elección del Alcal 
de do Batabauó, don Andrés del Valle 
fundándose en que dicho señor fué des'-
tituido del mismo cargo por otro De-
creto del Jefe del Estado; y disponien-
do nuevamente que se dó posesión de 
la Alcaldía al primer teniente de al-
calde don Martín Casuso. 
PAttTIDO M O D E R A D O 
Comité de la Ceiba. 
El Sr. Antonio Pardo Suárez, nos in-
vita para el mectiog que celebrarán los 
moderados del barrio de la Ceiba, el 
próximo mártes, 28, en la calle de la 
Gloria n0 50. -
En dicha reunión harán uso de la pa-
labra diez y ocho oradores de los más 
célebres del Partido. 
PUBLICACIONES 
En el úl t imo número de Oubay Amf 
rica, primoroso y escogido, hay mucho 
bueno que leer y no poco que admirar 
entre sus grabados abundantes y bien 
impresos. 
La cubierta á dos tintas contiene un 
elegante dibujo de Salciñas. En el 
bosque, es una icnografía muy bella de 
Gómez de la Carrera. Relativo á la 
guerra ruso japonesa, vemos un graba-
do que reprercuta á un coropel ruso di-
rigiendo un ataque por el teléfono do 
campaña. Escena de Carnaval, es un 
magnífico grabado de plana entera. En 
otra plana aparece un hermoso dibujo 
al desnudo, obra del Sr. J. F. Borrell . 
Siguen otros varios grabados, que sería 
prolijo enumerar. 
He aquí el texto, cuya lectura es por 
demás interesante: Editoriales, que 
tratan los siguientes tópicos: La escua-
dra americana, Aspecto de la ciudad, 
Las regatas, Nuestro adiós, Venezuela, 
Después de la derrota y China pide la 
paz, Caracteres, por Armando R. y Sa-
lazar; Nocturno, poesía, por Ramón 
María Menéudez; E l Asilo de los sol-
dados americanos, lu institucióu más 
grande del mundo para los soldados 
viejos (con grabado) por Paul Han na; 
Federico Uhrbach, nota biográfica y 
retrato del mismo; Dol corazón, soneto, 
por Federico Uhrbach: Bajo otros cie-
los, "God save the K i n g / ' por Fran-
cisco García Cisneros; Colegio de pe-
riodismo, conclusión, por José Pulitzer, 
traducción del Dr. Lincoln de Zayasj 
Humos Habanos, por Jesús Castellanos; 
Coastancia, por Pedro P. Bas Molina; 
Estrofas, por Fél ix L, Oampuzano; Ve-
lada infantil en Cruces, ilustrado coa 
tres grabados; Esbozos y Comentarios, 
por Adr ián del Valle, Impresos, La 
Crónica, por Kamiro Hernández P ó r -
tela. 
La Eevista de modas y Pasatiempos 
que Vuba y América reparte mensual-
mente á sus suscriptores, es de lo mejor 
en su género, siendo especialmente muy 
del agrado de las señoras por su eviden-
te ut i l idad. 
La suscripcién de Cuba y Américat 
con derecho á la mencionada Eevista, 
es solo de SO centavos al mes. 
El ejemplar suelto, 10 centavo». 
p & r a neuralgrias, 
dolores de cabeza, 
etc. Superior á la 
F E N A C i ' T T I N A y l a 
A N T I P I R I N A . RA 
enra radical de los callos 
De venta en todas las boti-
cas y droguerías . 
n i ! 
h SE LE GRADUA i VD. LA VISTA 
d e l 
UJJ 1JU UAVAlrUA IX "A/i JJXX f i t v l i l 
De 1? clase y más baratos que en ninguna otra casa de ójrtica puedo V d . adqui 
rir LENTES 6 ESPEJUELOS de oro, nikel y aluminio, con PIEDRAS de 
BRASIL cortadas al eje. —Unirás que conservan la V I S T A . 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, JOYERIA y ESGRIMA. 
INSTRUMENTOS de Geodeflin.—POLARIMETROS. 
O 331 Si IF* O : N " t J M . O ^ . - T H ü X j I E ^ O I I X r O 8OXX 
f f ¿ > / J l l m e n d a r e s , " 
0-486 9lt 1*411 
Renovador de A. Gómez 
E n vista de las prodleiosas cualidades qu* posé© el R E N >VADOR. A. ÜO M B i para curar 
al AírMA 6 ahogo y todos los C A T A K R O S V I E J O d y N U K V 0 3 , A Q Ü D O á y <JiiONIC03y toda» 
es afecciones del P E C H O por rebeldes que sean-
E s con frecuencia objeto de falsificaciones, por loa que en Inrerés de lo? enfermos hemos 
determinado vender ú n i c a m e n t e en las droguerías y boticas para garantizar la lojitimidad do 
este Maravilloso producto, con el que taatos miles de eni'erisaoií se han carado desahucindos 
de los médicos . , 
E l R E N O V A D O R A. OOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de a » m 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la Repúbl ica . 
DEPOSITO Y ORDENES: 
B . L A R R A Z A B A L , P K O Í i L E i l l A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
UVE 1 1 . i - £ i y ^ r i i i o s a . s . 
3320 «It 14-14 M 
SIN OPERACION 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
e 443 d e » 3 «. S ., 
ait 1 l i 
M A M í M A — I S M i s Ss l a s a ñ a n a . — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
1 
t i 
U a p e l i g r o y s u r e m e d i o 
K o es poco lo que me nr^a el deseo 
de dar qnas noticias á mis lectores de 
buen humor; pero á la vez, me embara-
za la aprehens ión do irles á causar m á s 
pena que guato. Porque si no podemos 
asegurar, con la conv icc ión del buen 
Pellefcau, que el mundo marcha á paso 
redoblado, salta á la vista m á s miope 
que el mundo cambia con rapidez de 
c inematógrafo . Y mientras nos hace-
mos al cambio es m á s la desazón que el 
contento. 
D e s p u é s de todo ¿de quó sirve ocul-
tar un rato lo que al cabo ha de saberse 
por cien conductos? Cuando los dioses 
se van, dejan demasiado hueco, para 
que pronto no se eche de ver la falta. 
Sí, hay un dios que se va. E l maleante 
hijo (lo la Xoche, d é c i m o abuelo deMe-
fiBtófeics, Momo, el dios de las sales 
cáust icas y de la verdad amarga, está 
haeierido la maleta. E i baile de másca-
'ras, le bal masqué, il hallo in maschera, 
Bcrá presto una antigualla, como los va-
pores de ruedas y el patriotismo. 
Los SÍHtomas son visibles y alarman-
tes. Este año no habrá bino un solo bai-
le de máscaras en la Opera de Par í s . 
E l pasado no hubo ninguno. E s un mun-
do que zozobra, una época que desapa-
rece en la niebla de lo pasado. Porque, 
no hay que alucinarse. S i P a r í s no bai-
la en traje de A r l e q u í n é Colombina, 
de mago ó gitana, ¿quién v a á atreverse 
& cambiar de ropa y ponerse antifaz, 
para danzar un bostón, una polka, un 
tivo-sieps ó uu pas-á quaire con pirueta 
y reverenciat 
A l pensar en ello, me espanto yo mis-
mo de mi imprudencia. Desde que los 
elegantes sepan que el baile de la Ope-
ra, el c lás ico baile de la Opera, va de 
capa caída, ¿quién se junta con un do-
m i n ó . . . elegante? 
Tiemblo al pensarlo,- y m á s al consi-
flerar los efectos del monopolio que nos 
pmenaza. Siquiera una vez a l afío el 
carnaval callejero hac ía concurrencia 
íil carnaval po l í t i co . S i éste queda por 
tinico dueño del campo, no habrá refu-
gio, ni escapatoria posibles: todo el 
tiempo será carnaval. Ese que pasó de 
liberal, m í r a l o de moderado á la vuelta 
de la esquina. Oye ese otro cómo pero-
r a y se inflama de santa indignac ión , 
Bcuaando á su contrarío de todas las 
concupiscencias. S i g ú e l o , cuando seba> 
j e del p ú l p i t o y se quite el sayal: y e r á s 
c ó m o se r a de brazo con el mismo que 
denunciaba, á beber, en amor y com-
p a ñ í a , á la salud del contribuyente auo 
umbos explotan. ¥ o te fies de los tra-
bes, no croas en las divisas, no te pa-
gues de la compostnra de los rostros; 
todo es máscara y pura arlequinada. 
Mientras m á s lo considero, m á s me 
daelo de este capricho de la moda, de 
esta inconsecuencia del hombre moder-
no, que se despega de una costumbre 
tan saludable. 
A m í me parece que era h ig i én i co , 
f í s i c o j moralmente n ig iónico , ese pa-
rénte s i s que abría el hombre en su v ida 
de Acción y disimulo, á lo menos una 
Tez cada doce meses. P o d í a así escapar 
6 la pr i s ión de su exterior mentido; y 
m O S EBPMSE1MES ESCWITOS 
pan los Anuncios Francesos son ios 
. j G i 5 
J 1S; rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prinT 
cipio. Modiíica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARÍS, 8, rué Vioienns, y en todas las Farmacias 
ser por algunas horas lo que natural-
mente era. S i n darse cuenta de ello, 
buscaba en la cara de cartón su verda-
dera cara. E s e pierrot, metido todo el 
tiempo en su uniforme de magistrado 6 
d ip lomát i co , como en un estuche rígi-
do, se desperezaba y ensanchaba dentro 
de la amplia blusa y el panta lón bom-
bacho, y se re ía por todos los pliegues 
y arrugas de su cara enharinada, con 
la risa sana de su natural truhanesco. 
S u disfraz era su toga de todos los d í a s 
ó su casaquin galonado, y para ir a l 
baile lo dejaba en casa. 
S i suprimimos las máscaras ¿dónde 
iremos á buscar la sinceridad y la fran-
queza? Y a lo dijo el m á s triste de los 
humoristas, el contemplador m e l a n c ó -
lico del carnaval humano, Qavaru i : 
L e masque tomhe, l'homme reste. Caída 
la máscara , queda el hombre. E s decir, 
quedamos cara á cara con la esfinge. 
E r a preferible estar mano á mano con 
la picrreíle. 
Se me ocurre, sin embargo, para con-
solarme, que hay un expediente de que 
pudieran valerse los iñconformes, lle-
gado el caso de que se acentuara la de-
cadencia de los bailes de máscaras. 
Procurar que se declarasen fiestas ofi-
ciales obligatorias. 
Siento no poder reclamar la paterni-
dad de la idea. Y a no hay nada que 
inventar. Los alemanes, si no lo han 
descubierto, por lo menos aplican el 
procedimiento en AlsaciaXíOrenn, donde 
se valen de las más sutiles invenciones 
para obligar al pueblo á divertirse el 
dia de la fiesta del emperador. Los 
gendarmes hacen de mufiidores; y y a 
podemos suponer cómo obedecerá su 
consigna un gerdarme alemán. 
E n verdad esto do banquetear y za-
randearse á la trágala es algo tan bufo, 
tan carnavalesco, que puede por sí solo 
bastar para disipar *;1 temor de que el 
carnaval desaparezca por completo. E l 
cloion que tenemos dentro, de a l g ú n 
modo ha de buscar salida. Aquel dia-
blillo eojuelo de Puck, que tanto h a b í a 
yisto, s a b í a bien por quó exclamaba 
con benigna lás t ima: Loi'd, what fools 
(hese moríais he! 
ENEIQUE JOSÉ VABONA. 
22 de Marzo. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
B E I M S M OflIM 
E L C A P I T U L O H 
T e n í a Cerrantes, á lo que parece, un 
gusto especial en satirizar los amane-
ramientos de estilo que imitan aquella 
prosa florida y pintoresca, muy en uso 
en aquellos tiempos como en los actua-
les. L o s párrafos que siguen reme-
dan con gracia esa literatura recargada 
de embelecos y adjetivos pomposos. E s 
el medio ún ico de e x p r e s i ó n de muchas 
plumas que llaman por ahí brillantes y 
conceptuosas. Los m á s de estos auto-
res viven satisfechos y hasta asombra-
dos de s í mismos, por la facilidad con 
que manejan esa gama de colorines 
insulsos y vac ío s de ideas. 
A don Quijote le deleitaba aquel g é -
nero literario, pues dec ía: 
^¿Quién duda sino que en los venide-
ros tiempos, cuando salga á luz la ver-
dadera historia de mis famosos hechos, 
que el sabio que la escribiere no ponga, 
cuando Uecue á contar esta mi primera 
salida tan de m a ñ a n a , desta manera: 
Apenas h a b í a el rubicundo Apolo 
tendido por la faz de la ancha y espa-
ciosa t ierra las doradas hebras de sus 
hermosos cabellos, y apenas los peque-
ños y pintados pajarillos con sus a r p a -
das lenguas h a b í a n saludado con dulce 
y meliflua harmonía la venida de la 
rosada aurora, que dejando la blanda 
cama del celoso marido, por las puer-
tas y balcones del manchego horizonte 
á los mortales se mostraba, cuando el 
famoso caballero don Quijote de la 
Mancha, dejando las ociosas plumas, 
sub ió sobre su famoso caballo Rocinan-
te, y c o m e n z ó á caminar por el antiguo 
y conocido campo de Montiol ( y era la 
verdad que por é l caminaba:) y a ñ a d i ó 
dici endo. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. L a expendemos en 
forma granulada para* facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r o v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los .furúnculos, que hace desaparecer. E n enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
tado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S j 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a rmac ia s . 
d e l 
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Loción refrescanlc para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
¡ G O M I A - L ü f S X V - IWODERN _ S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
t Depósito en las príacipalea PerfumeriHB de Espaím y América. 
Dichosa edad y siglo dichoso aquel 
donde sa ldrán á luz las famosaa haza-
Sas mías , dignas de entallarse en bron-
ces, esculpirse en mármoles y pintarse 
en tablas para memoria en lo futuro. 
¡Oh tú, sabio encantador, quien quiera 
qoo seas, á quien ha de tocar ser coro-
nista desta-peregrina historia! r u é g e t e 
que no te olvides de mi buen Eoci l ian-
te, c o m p a ñ e r o eterno m í o en todos mis 
caminos y carreras. Luego v o l v í a di-
ciendo, como s i verdaderamente fuera 
enamorado. 
Oh, princesa Dulcinea, señora desto 
cautivo corazón! mucho agravio me 
habedes fecho en despedirme y repro-
charme con el riguroso afincamiento do 
mandarme no parecer ante la vuestra 
fermosura. P l é g a o s , seüora, de mem-
braros deste vuestro sujeto corazón, 
que tantas cuitas por vuestro amor pa-
dece. Con estos iba ensartando otros 
disparates, todos al modo de los que 
sus libros le h a b í a n enseñado , imitan-
do en cuanto p o d í a su lenguaje." 
Kótase en el segundo párrafo copia-
do y en los apóstrofos que le siguen, un 
derrocho soberano de galanura p o é t i c a 
descriptiva. Semejante modo de es-
cribir no constituye por s í mismo un 
defecto; pero lo es cuando se extrema 
y apura demasiado. Los escritores 
hueros abusan de esas descripciones 
amplificadas y melosas, en las que se 
confunde lo priucipal con lo accesorio. 
L a buena cr í t ica descubre ese flaco, y 
lo s eña la como visible falta de ideas. 
T a m b i é n ridiculiza Cervantes la ma-
nía del leuguaje anticuado. Don Qui-
jote lo emplea siempre cuando está en 
funciones de su alta mis ión caballeres-
ca. E l estilo arcaico, cuando no es 
alarde gracioso en un detalle aislado, 
resulta una pesadez. 
E L C A P I T U L O I I I 
Cuando Don Quijote está, hambrien-
to, nótase en sus palabras un marcado 
positivismo, y en ello demuestra c u á n 
profundamente humana es la figura del 
c a m p e ó n manchego, á pesar de todos 
sus idealismos. Desea comer y pide 
"muchas truchuelas." Y el ventero 
hace reflexiones muy práct i cas en un 
largo sermón para convencer á Don 
Quijote de lo muy út i l que es l levar 
moneda. 
^ P r e g u n t ó l e s i traía dineros: respon-
d i ó Don Quijote que no traía blanca, 
porque é l nunca h a b í a l e ído en las his-
torias de los caballeros andantes, que 
ninguno los hubiese traído. A esto 
dijo el ventero que se e n g a ñ a b a ; que 
puesto caso que en las historias no se 
e scr ib ía por haberles parecido á los auto-
res deltas que no era menester escribir 
una cosa tan necesaria de traerse, como 
eran dineros y camisas limpias, no por 
eso se había de creer que no los trujeron; 
y as í tuvieso por cierto y averiguado 
que todos los caballeros andantes (de 
que tantos libros están llenos y atesta-
dos) l levaban bien herradas las bolsas, 
por lo que pudiese sucederles." 
Son numerosos los individuos que 
leen historia sin hacerse cargo de que 
el historiador acostumbra á prescindir 
de muchos detalles ín t imos , que no de-
j a n de ser realidad aunque el narrador 
los calle. Mas este- silencio da p i é 
para que se croa no sucedido lo que el 
cronista no menciona. Por eso hay 
quienes afirman que en la a n t i g ü e d a d 
todos los guerreros eran muy valien-
tes y esforzados, porque apenas hay 
nada escrito de gente cobarde, aunque 
la h a b í a como ahora y como siempre. 
De igual manera Don Quijote estaba 
en que los caballeros andantes no ue-
cesitatfan dinero, porque en las crónicas 
no se mienta semejante prosa ísmo. 
E L C A P I T U L O I T 
L a aventura con el labrador y el 
muchacho A n d r é s viene muy á cuento 
y demuestra que es imposible red imir de 
la servidumbre al que por su menguada 
condic ión ha de v iv ir dependiendo de 
otros. E l campesino Juan Haldudo 
daba azotes á su criado A n d r é s para 
no pagarle el salario. Don Quijote in-
tervieue y manda al viejo que suelte el 
el chiquillo y le pague. Pero d e s p u é s 
que el pa lad ín se hubo alejado, queda-
ron las cosas igual ó peor que antes. 
T a l sucede en el mundo con los que 
creen redimir al pueblo. L e quitan un 
yugo, m á s no pueden evitar que se les 
ponga otro parecido. Sin embargo, los 
redentores pol í t icos creen haber hecho 
una gran cosa cada vez que adminis-
tran al pueblo un ef ímero calmante del 
dolor que no se acaba nunca. Y des-
p u é s que han reparado una injusticia 
pueril , exclaman para s í muy orondos 
y satisfechos como don Quijote: 
"Bien te puedes l lamar dichosa sobre 
cuantas hoy viven sobre la tierra, oh 
sobre las bellas bella Dulcinea del To-
boso, pues te cupo en suerte tener su-
jeto y rendido á toda tu voluntad y 
talento á un tan valiente y tan nombra-
do caballero como lo es y será don Qui -
jote de la Mancha, el cual, como todo 
el mundo sabe, ayer rec ib ió la orden 
de cabal lería , y hoy ha desfecho e l ma-
yor tuerto y agravio que formó la sin-
razón y comet ió la crueldad: hoy q u i t ó 
el lá t igo de la mano de aquel desapia-
dado enemigo que tan sin ocas ión va-
pulaba á aquel delicado infante." 
L a tercera aventura, ó sea la de los 
mercaderes toledanos, comienza con la 
siguiente ponderación del imperturba-
ble caballero: 
11 Todo el mundo se tenga, sitado el mun-
do no confiesa que no hay en el mundo 
todo doncella másfhcrmosa que la empera-
triz d é l a Mancha, la sin par Dulcinea del 
Toboso. Paráronse los merciideres al 
aon de estas razones, y á ver ía extra-
fia figura del que las decía, y por la fi-
gura y por ellas luego echaron de ver 
la locura de su d u e ñ o ; más quisieron 
ver despacio en qué paraba aquella con-
fesión que se les ped ía ; y uno dellos, 
que era un poco burlón y muy mucho 
discreto, le dijo: Señor caballero, nos-
otros no conocemos quién es esa buena 
señora que d.-cís; mostrádnosla , que si 
el!a fuere de tanta hermosura como sig-
nificáis, de buena gana y sin apremio 
alguno confesaremos la verdad que por 
parte vuestra nos es pedida. S i os la 
mostrar-a, replicó don Quijote, ¿que hicié-
rades vosotros en confesar una verdad tan 
notoi'iaf L a importancia está en que s in 
verla lo h a b é i s de creer, confesar, af ir-
mar, j u r a r y defender: donde no, con-
migo sois en batalla, gente descomunal 
y soberbia; que ahora v e n g á i s uno á 
uno como pide la orden de cabal ler ía , 
ora todos juntos como es costumbre y 
mala usanza do los de vuestra ralea, 
aquí os aguardo y espero confiado en la 
razón que de mi parte tengo." 
A h í resalta una de las fases m á s ca-
racter í s t icas del ser humano, en la que 
se arroja mucha luz sobre cuestiones 
de fe. L a s creencias flotan por encima 
de las leyes del razonamiento. S u ló-
gica es de una razón muy superior, l i -
gada con los más altos intereses de la 
sociedad. Debemos creer bajo su pa-
labra (en asuntos de moral por lo me-
nos) á las personas de quienes no du-
damos que procuran nuestro bien. Por-
que si á todos les exigimos pruebas y 
demostraciones ¿de quó sirve enton-
ces el prestigio y el buen nombre al-
canzados? E l valor moral de ciertas 
declaraciones estriba en el afecto, el 
entusiasmo, la efusión con que so las 
proclama. L a fe en la patria es un r e -
quisito indispensable al desenvolvi-
miento de un estado. Y ¿quién creer ía 
en la patria y en los héroes que la en-
grandecen, si nos d e t u v i é s e m o s á exa-
minar lo qne se prepara y se forja tras 
de los bastidores del gran drama nacio-
nal?, ¿Quién sería patriota si analizara 
las miserias y bajezas que se encubren 
bajo una forma exterior de patriotismo? 
S i j u z g á s e m o s el todo ó lo esencial pol-
la prosa de algunos detalles accesorios, 
no habr ía quien tuviese fe, ni án imo , ni 
voluntad, para contribuir con su es-
fuerzo al desenvolvimiento de la n a -
c ión . 
L a patria es como una Dulcinea que 
nos forjamos en la mente y en el cora-
zón, t en iéndola por lo más puro y s a -
grado; y no admitimos que en nada í.e 
la injurie ni menoscabe. De este orden 
son las cuestiones, de fe relativas al 
amor, á la rel ig ión y á la patria. Pero 
no es menos cierto que la fe se encarna 
en ideales purís imos , cuya esencia se 
evapora ante la acción corrosiva de una 
maldad irreverente. 
P . GIRALT. 
ÜSTOTA. — E l libro Bellezas del Quijote 
se i m p r i m i r á en un tomo, pues só lo pu-
blicamos en estas columnas algunos frag-
mentos. Las personas que quieran un 
ejemplar especial pueden avisarlo, y se 
les e n v i a r á tan pronto como es té impre-
so. E l costo de cada ejemplar, uu peso 
plata. 
P . G. 
M A R Z O 
E l e r m i t a ñ o de Cifuentes 
A propósito de la desaparición del er-
mi taño de la "Cuen del Beato", en C i -
fuentes (Guadalajara) de que hablamos 
hace algunos días en esta misma Sección, 
he aquí algunos nuevos detalles que en-
contramos en los periódicos españoles lle-
gados ú l t imamente á la Habana: 
E l ermitaño Bibiano G i l , á los diez y 
ocho meses de edad fué depositado en la 
Inclusa, con un papel en el pocho que de-
cía: 
"Este niño no le reconoce su padre. Se 
llama Bibiano G i l y está bautizado. Tie-
ne diez y ocho meses." 
Se crió en el Hospicio ó ingresó luego 
en la Orden de Mendicantes de Toledo. 
Viajó por España mendig-ando y se tras-
ladó á Constautinopla, pasando á Roma 
al santuario llamado de la Cucrecia. 
De Roma regresó á España al saber el 
fallecimiento de su padre, que se llamaba 
Antonio G i l Loceta, con una fortuna de 
setecientos á, ochocientos mil duros, y que 
mur ió sin familia y sin dejar legalizado 
el reconocimiento de Bibiano. 
E n juicio ab intestato fué declarada he-
redera una hermana del finado, llamada 
Juana, residente en San Vicente de A r a -
na (Alava.) También fueron declarados 
herederos dos sobrinos de humilde posi-
ción, llamados Benito Muñoz G i l y Me-
litona Pereda G i l . 
E l pleito sobre reconocimiento que ac-
tualmente sostenía el ermitaño con los 
herederos de don Antonio, se fundaba 
principalmente eu el contenido del papel 
que llevaba al pecho cuando le deposita-
ron en la Inclusa. 
Parece que Bibiano manifestó á su abo-
gado que antes de emprender el pleito la 
parte contraria le ofreció mil duros por 
desistir del litigio, no habiendo él acep-
tado. 
L a herencia que se discute está valuada 
en seiscientos mil pesos; sólo en el Regis-
tro se encontraron ciento cincuenta mil y 
pico de pesos en títulos de la Deuda, y 
una gran cantidad de ricas alhajas, cuyo 
importe era también respetable. 
BHStanto después de estos hechos fué 
Bilbiauo Gil á visitar al abogado D. V i -
cente Martín para encargarle de su re-
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u t a l i b r o . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c l i o 
E s l o m e í o r ^ u e s e l i a h e c h o . 
A l v í e í o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A F J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A 1 T A c i e n t o d o c e . 
1 M 
presentación en el pleito en unión del 
procurador GonzíUez Terrones. Encar-
gados ambos de la dofeusa del ermitaño, 
cont inuó el pleito su desarrollo, siguien-
do los diversos trámites que manda la 
ley. 
E l día 23 del pasado mea de Diciembre 
t o m ó posesión G i l del Santuario de Ci-
fuentes, que le había sido concedido por 
el Prelado de la Diócesis, y después de 
esta fecha, Bibiano manten ía frecuente 
correspondencia con su abogado. Este 
recibió recientemente un telegrama que 
le dirigía el Alcalde de Cifuentes, notifl-
cándole que el ermitaño había desapare-
cido misteriosamente del Santuario en la 
madrugada del 22 de Febrero, sin que se 
pudiera saber su paradero. 
E l ermitaño es un hombre como de 
treinta y ocho años de edad, de regular 
estatura, endeble, de cabello castaño os-
curo, color cetrino, muy picado de virue-
las, barba rala, rostro simpático, miope: 
de mano y pie pequeños. Ves t ía hábito 
de Carmelita y calzaba sandalias. Cuan-
do mendigaba por los pueblo» cercanos 
hablaba el castellano con marcado acento 
italiano. L e era familiar la lengua fran-
cesa y conocía también el a lemán, ei 
griego y el árabe. 
E l ermitaño había repartido entre los 
m á s distinguidos vecinos do Cifuentes un 
folleto escrito en italiano, su autor Quin-
tiliano Cast Mariani della Fosca, y dedi-
cado á. la condesa de Ferrari . Titúlase 
" i l santuario de María S. S. della Quer-
cia. E n las páginas 12 y 13 dice el folle-
to, refiriéndose á Bibiano: "Vi ve al pre-
sente (en este santuario) un buen ermita-
fio, llamado Bibiano Gi l , de Madrid, que 
partió de España, dedicándose á visitar 
ios principales santuarios. Pidiendo l i -
mosna recorrió los Santos Lugares y toda 
la Palestina, permaneciendo muchos días 
ante el Santo Sepulcro. De regreso á Ro-
ma sintió que una fuerza divina le impe-
día proseguir BU viaje y marchó, cum-
pliendo-la vocación de su alma, al san-
tuario de María 8. S. della Quercia. A l l í 
adoró áíla Virgen prometiendo dedicarse 
á su custodia, y así lo ha hecho por largo 
tiempo." 
Bibiano Gi l era muy querido en C i -
fuentes. L a suposición de que ha sido 
asesinado despierta tal indignación en el 
pueblo, queso piensa ejercer la acción pú-
blica si se confirma que el pobre hombre 
ha sido sacrificado á una venganza. 
Hábiase en Cifuentes de la desapari-
ción de un bastón, de un reloj desperta-
dor, de una cartera y de una copa roma-
na de la propiedad del desaparecido. E n 
la habitación del ermitaño han apareci-
do dos tazas con restos un l íquido azuca-
rado, que no es café ni contiene sustancia 
tónica. 
Entre las versiones que circulan refe-
rentes á la desaparición del ermita fio, 
predomina la de que ha sido v í c t i m a de 
un asesinato, pero no falta quien crüa que 
se ha refugiado en a lgún convento hu-
yendo de la persecución de sus enemi-
gas, y la de que anda errante por carre-
teras y sendas impulsado del misino 
temor. 
U n a " t u n a " portusruesa en l a C o r u ñ a 
Vorufa 7, 
H a n llegado tres grandes ómnibus , pro-
cedentes de Santiago, conduciendo á la 
Tuna Universitaria do Coimbra, com-
puesta de cincuenta y cinco escolares, en 
su mayoría pertenecientes á la Facultad 
de Medicina. 
F u é recibida por inmenso gent ío á los' 
acordes de la Marcha Real española y del 
himno portugués. 
Después de comer recorrieron las calles, 
siendo en todas partes aclamados con en-
tusiasmo. Estuvieron en el Ayuntamien-
to, donde fueron recibidos por el Alcaide, 













BíSísUo en ParlL /6S, rao St-Honoráyen todas Farmacias. 
No mas 
i i l l H M l l 
ji/ííiiex-ite--
1 * ^ ñ * * * * * — ú i 
debo tener Interóa on conooeí 
la maravillosa jeringa oé ría* 
go giratorio 
Lft nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. La m©. 
jor, ino'ensiva y 
TÜÍS cúmocia. Lim-
pia iastaatinsumíEM. • 
Pídase al boticario, 
v ai no pudiere aurai-
ui>trur la ' •AiAitYEL," 
no debe nĉ ptarue ctrn.sino 
onvleso nP vello para el folle-
to ilustrado que EP remite sell*-
do y en el cual sn enouenerhn to-
dos los datos y dlrerfliones que son 
inestimables para las Señoras. 
Díriiíírss á HAHOEL JOHKSOH, OllíSíO 53 y 55. EaDSBa. 
Capsullnas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en ei Intestino. No cansan ei j 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
C X J i e - A - : 
E D { 8 r ! 3 8 á a d 8 S d . J i a s u r i n a r i a s 
P L U i l Ó S f 
C I S T B T B 9 , r 
t9 etc. 
^Penetro por osmosis en las capas profundas I 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PABIS , 12. Ruó Vavin, y todas las Farmacias. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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' es mas i 
'Poderoso 
' Preoentioo | 
Curaíiod 
T DS TODAS LAS 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HURAS bastan para apaciguar los accesos | 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envío franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y ' G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARIS. 
í«P?ji»rlo5«: La Habana: t*« de JOSÉ SARBA é HIJO. 
.ss 
Productos, maraviHosos , j k u f l j 
para suavizar, blanquear ^¡iffiffiffipiip 
• y aterciopslar el cutis. 
'ExigaseBlvgrátanom&pa 
¡ S3, Faub. St-Mortin. Paria 
S o n el re eñcaz contra, : % ( F E R GRAVAIS) 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, IXTENOACiON 
m m m 3 olokosis y coloses pálidos 
Ei Hierro Sravais caiccede olor y de sabor. Recomendado por lodos os médicos. 
NO COSTRIÑB JAMÁS. NDNCA EVNEQRECB LOS niBNTES.— D»EC0Ilfie38 de ItS lBÜtl0Í0ne8. 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D . V i Q O I L F U E R Z A , B E L L E Z A 
Ton AS Ti AS FAUM<GIA8 Y rBOOUFFTAS : DEPCÍSITO : 130, Rúa L a f o y H e , P A R I S 
Contra NEURASTENIA, ABATIKÍENTO moral ó tUioo, AKERSiA, PLAQUZZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E f J E R A L , FIE¡3RE D E L O S P A I S E S C A U O O S , 
DIARREA C R O K i C A , A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
ÍSSBBFÍ'W Í r y^&t Di olomafi ao Honor 
'.y . • • / — - • 
T o m ó o s 
' P O O E R O S O ~ 
lO Medallas de Oro 
S Medallas de JPla.tal 
BECONSTITÜlSBTES 
_ B e G E N E R A D O R E S . a u i N T U P L í C A N D O UAS 
Venta al por Mayor : " V A O l ! C^.ITOIM. Farmaa-utico 
LA 8 KA HM ACIAS 
F U E R Z A S . 
, LYON {Fi 
IGESXION 
D E F R E S N E 
m m m HSTlTOTfl FAS 
fornidos 
V I N O D E F R E S N E 
Hospitales doptado 
INJECTION CADET 
C Ü R A C I O H C I E R T A e n 3 D I A S s i n o t r o raedlcamenío 
JPA.RIS — 7, JBotUevard D e n a i r h 7 — P A R I S 
» © p 6 s i t o s on l a s pr inc ipa les F a r m a c i a » Ú* l a s A m e r i o a i f c 
qMien pronunció un clónente discurso, 
que fué contestado por el P«*idente de 
la Bociodad estudiantil, t™**™11*0™' 
bos la unión Ibñrlca, la belleza de Gali 
Cia, la identidad .topográficar usot y eos-
tunibres de ambos y el afecto intenso que 
10pore¡a noche dieron en el teatro-circo 
de Emilia Pardo Baríln un brillante con-
cierto, al cual concurfíó lo más selecto y 
distinguido de la Coruña. 
Los «estudiantes portugueses fueron 
muy aplaudidos. 
Hoy fueron obsequiados con espléndi-
dos Itmohs en el Ayuntamiento y flocie-
dad<?3 de recreo, regresando por la larde 
á Coimbra. 
L a visita de los escolares portugueses 
ha constituido la nota más saliente de los 
Carnavales. 
¡ i m S T R O C I V I L 
M a r z o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE.—1 varón, blanco, le-
^DSTÍIITO SUR—1 varón, blanco, natu-
ral: 1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón, mestizo, 
natural; 1 varón, blanco legítimo; 1 hem-
bra, blanca, legítima, 1 hembra, blanca, 
natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, mestizo, 
legítimo; 1 varón, negro, natural; 1 va-
rón blanco, legítimo; 1 hembra, blanca, 
legítima. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE.—Lorenzo Huscadera 
y Vaklós, con Gertrudiz Pérez y Fe-
Juan Faraldo y Daus, con Carmen Mu-
jica Llabres. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel del Busto, 
44 afios. l;lanco, Habana, San Lázaro 3C0. 
Tuberculosis pulmonar. —Guillermina 
Cabrera, 4 meses, cubana, mestiza. Con-
cordia 67. Meningitis simple.—Caridad 
Avila, 22 aflos, blanca. Habana 18. Tu-
berculosis pulmonar.—José Fernández, 
¿8 años, blanco, España, Gervasio 13. 
Endocarditis. 
DISTRITO SUR.—M' Ignacia Lagrange, 
23 años. Habana, Corrales 187. Tubercu-
losis crónica.—Francisca Hernández, 87 
nfios, negra, Alfonso X I I . Dragonea 78. 
Tuberculosis pulmonar.—Cristina Pujol, 
50 años, blanco, España, Zanja 78. Ure-
mia.—Joisó Baeua, 4 meses, blanco. Ha-
bana, Revillagigedo 77. Gríppe.—M? Jo-
sefa Zubon, Sdias, negra, Habana, San 
Nicolás 193. Hemorragia umbilical.—Er-
nesto Valdés, 26 años, blanco, Habana, 
Antón Recio 59. Uremia. 
DISTRITO OESTE.—Felipa Campos, 60 
uño», blanca, Trinidad, Fernandina 84. 
Insuficiencia aórtica.—Florentino Fer-
nández, 81 añoz, blanco, Habana, Los 
Ancianos. Arterio esclerosis—Juana Sua-
zo, 90 años, negra, Africa, Los Ancianos. 
Arterio esclerosis.—Eduardo Torres, 14 
años, blanco, España, La Purísima. Mio-
carditis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religioso 2 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 14 
M a r z o 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—l varón blanco na-
tural.—Una hembra blanca legítima.— 
Una hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—Un varón blanco na-
tural. 
DISTRITO ESTE—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—8 hembras blancas 
legítimau.- Un varón mestizo natural.— 
Una hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.- No hubo. 
DISTRITO SUR.— Liboria Aguiar, seten-
ta años, Habana, Figuras 6. Encefalitis. 
—Francisca Sánchez, 00 años, Mérida, 
Cárdenas 26. Nefritis intersticial.—Julio 
Barceió, 65 años. Madruga, Maloja 129. 
Cirrosis del hígado. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Pinto, cua-
renta y ocho años. Regla, Jesús María 
núm. 123. Arterio-esclerosis.— Marcelina 
Blanco, 20 aflos. Habana, Sol 116. Tuber-
culosis pulmonar.—Faustino Otero, cua-
tro meses, Idem, Fundición 11. Conges-
tión cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Agustín Torres, 26 
años, España / ' 'La Benéfica." Nefritis 
aguda.—Magín Riera, 68 años. Idem, In-
fanta 62. Arterio-esclerosis. — Domingo 
Susó, 68 años. Habana, Jesús del Monte, 
número 98. Asistolia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
M a r z o 2 6 
N A C I 3 I I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Una hembra blanca 
legítima.—Üna hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—Dos hembras blancas 
legítimas.—Una hembra blanca natural. 
—Un varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE. — Un varón mestizo 
natural. 
DISTRITO OESTE.—Una hembra mesti-
za natural.—Dos varones blancos legíti-
mos.—Dos hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR: 
Oscar Loinaz y del Castillo, con Celia 
Andraín y Pérez, blancos.—Próspero 
Arango y García, con Concepción Ramos 
y Marrero, blancos.—Rafael Carranza y 
Sandrinó, con Amada Larrea y Pujol, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Sebastián Fernán-
dez, 27 años. Matanzas, L a Cárcel. Sui-
cidio por suspensión.—Amalia Martí, 46 
años. Habana, Aguila 40. Insuficiencia 
rnitral. 
DIHTRITO SUR. — Blanca Luisa Ordó-
flez, 19 meses, Habana, Corrales 47. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Celestino de Bien, 48 
años, España, Hotel de Luz. Asfixia por 
el gas.—Edelmira Fernández, 43 años, 
Babia Honda, Habana 130. Ateroma ar-
tenal. 
DISTRITO OESTE. - Juana Arencibla, 
sesenta y ocho años, Canarias, Cádiz 8 D 
f ^ ? ^ ^ f ' — C a r i c l a d Fernán-
dez, 52 años, Puerto Príncipe, Jesús del 
Monte 201. insuficiencia rnitral ^Marfa 
A. Alvarez, cuatro meses y medio TTo 
baña, Concordia 179. Meningitis —beta^ 
vio Cotilla, cuatro meses, Id., Fernandi-
na 16. Meningitissimple.-Emllia Lloren-
te, 30 afios, Cuba, Clínica Internacional 
Sarcoma del ótero.—Rafaela Bravo 35 
años Idem, Clínica Internacional. Peri-
nifritls. 
R E S U M E N 
Nacimientos j2 
Matrimonios religiosos....^.".. 8 
Matrimonio civil 0 
Defuncione» 12 
D I A R I O » E I Í A M A R I N A — -áe l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
Los que toman la cerveza IJA. T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tenga la bondad de publicar en sn 
interesaiite periódico las siguientes lí-
neas, por lo que le anticipa las gracias 
el que suscribe. 
E l día 27,de Febrero ocurrió un in-
cendio en la tienda de ropas que ocu-
paba la casa do mi propiedad, calle de 
Banta Ana u? 107, hoy calle de Maceo, 
en liegla, que destruyó casi totalmente 
dicha casa, la que tenía asegurada en 
la Compañía de Seguros Mutuoa contra 
Incendios " E l Iris", y el día 23 del 
corriente he sido indemnizado por tan 
respetable Compañía de todas las pér-
dida» y averías sufridas en la misma á 
mi entera satisfacción y con tal solici-
tud y brevedad, que me obligan á ha-
cer público mi agradecimiento para 
proclamar muy alto el crédito desde 
hace mucho tiempo conquistado por la 
referida Compañía, que no dudo en 
recomendar á todos los que tengan ne-
cesidad de asegurar sns intereses. 
Cumplido este deber de conciencia 
se ofrece á usted S. S., 
Cándido Matas. 
Sjc Calle de Céspedes 185, Regla, 
C n. 596 1-26 
R E N O V A D O R D E B i C I Ü E R 
F A R M A C E U T I C O . 
Fórmula de Antonio Díaz Gómez. 
Se sigue Tendiendo en Aguacate n. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado y en todas las drogue-
rías y boticaB. Jfts el remeuio más s impát ico 
y apetecido en Cuba. Bi: va de consuelo y sé-
panlo los enfermos de asma, tisis y catarros 
rebeldes, etc. 
4030 1-26 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de recreo v adorno. 
SECRETARIA 
Accediendo esta Sección, á la petición de un 
considerable número de Sres. asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar un baile de pensión 
Sara los Sres. socios que tendrá electo el dia J del corriente mes. 
Las puertas se abrirán 6 las ocho y el baile 
comenzará & las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocúrrase á la Secretaría General del Centro, 
donde está establecido su expendio al precio 
de UNO Y MEDIO pesos plata el familiar y 
UN peso, el personal. 
NOTA: No se dan contrasefias. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Eduardo A. López. c569 16-20 mi-26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
flux u r n a m imcos, CICÜIMS j n m n 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 546 28 m 14 
CEONICA R E L I G I O S A 
D I A 26 D E MARZO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Ban José. 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Félix y Braulio, obispo, confe-
iores; Teodosio, mártir y santa Eugenia, 
virgen y mártir. 
De los medios que todos tenemos para 
alcanzar nuestra salvación, por el P. 
Croiset. 
Además de los medios comunes á to-
das las fiestas, encuentra cada uno en su 
condición y en su estado medios particu-
lares para hacerse santo. L a divina pro-
videacia ha dispuesto de tal manera to-
das las cosas y arreglado tan bien todas 
las condiciones, que todos son caminos 
para llegar seguramente á nuestro últi-
mo fin. No envidiemos el retiro de los 
unos, ni la tranquilidad de los otros; nos-
tros podemos, cada uno en su propio fon-
do, hallar los misinos frutos, 6 á lo me-
nos equivalentes. No seamos siervos 
ociosos, ni obreros inútiles: pocas tierras 
hay que no pudiesen dar el céntuplo; po-
cos talentos que no so multipliquen al du-
plo, si se tuviese cuidado de hacerlos 
valer. 
No hay estado, no hay condición sobre 
la tierra, no hay edad en la vidad, que 
no haya tenido grandes santos, y estos 
santos de la misma edad y en el mismo 
estado que nosotros, no han ido á buscar 
en otra parte otros medios para hacerse 
santos, que los quo nuestra edad y nues-
tra condición nos proporcionan, aun te-
nemos nosotros más que ellos, pues te-
nemos el auxilio de sus buenos ejem-
plos. 
D I A 27 
Santos Ruperto, obisdo y Juan, confe-
sor; santa Lilia, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina, y el día 27 á Nuestra 
Señora de Covaclonjfa en la Merced. 
IAS HERMANAS DOMINICAS'? 
tienen el gustb de invitar para el Triduo que 
•e efectuará en el Convento-de las Dominicas, 
Línea 91, Vedado, durante los días 10, 11 y 12 
del mes de Abril. 
Las Pláticas y Conferencias estarán A cargo 
del Rdo. P. Paulino Alvarez, O. P. 
Se suplica concurran á dicno Convento para 
hablar de este asunto todos los días después 
de las tres. 
388S 6-24 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médic i del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosa.-Especialista en las enforraedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 75 3779 26-22M 
insumo de m i m m \ \ m 
del Dv* Emilio 4Iamiiia. 
Tratamiento por la Eloctrieidad de las E n -
fermedades do la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, TuraoreR,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gotu, Nenralglns, Eatrefiimionto, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-adcs de 
Señoras. 
Destrucción Qo verrugas y vellos. 
Hoconocimi.Mito con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escoplo 
los festivos. 
Teléíono 3154 . Teléfono pai ticular 
1001. Campumento Colmnbia. 
O'lteilly 4 3 , esquina Á Conipóstela. 
78-15 Mz 
be. m m GUILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
filis v H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a s . 
Lonüuitas de 11 a 1 v de 3 a í. 
C444 
4í> H A B A N A 40 
1 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
, Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono núm. li^. 2159 52-16F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población do Importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Ilaciendas comuneras. 
Banta Clara 25. Habana. Telefono 839. de 1 
á5. 15992 t3J-18Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana De 11 * 1. 
c 5S4 23 24 M 
DR. ADOLFO 6. DE EOSTAMANTE 
E x interno del Hopital Tifteimational de París. 
EJnferniedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1^.—Rayo 17. 
2893 28-4 -M 
3455 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V es Urinarias. -Enfer-
medades de Señoras,—Consultas «Is 11 a 2. L a -
gunaa SS.Telifono 1342. (.: E8J 24 M ' 
DR. FELIPE BARCIA CAÑÍZÁREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
CoiiBultnp; luneF, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2SG6 26-3 Mzo. 
DR, H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OID JS. 
Consultas de 1 a Aniniai n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 46í> 1M 
DR. JUAN E. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
EnfermedHCles de los niños. Cousultas ésl l á l 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H « i. Telé-
fono-91ÓS. C517 26-5 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGOSA 32, 
O 724 
N O T A K I O S . 
TELEFONO ¿14. 
1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2136 52-15 Fb 
^ V a i d é s 9 / f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , . . D E 8 á 1 1 , 
8191 26-M 7 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos indi-
cíales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, aaí como de la administración de 
ficas por una módica comküón. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 20-23 N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
C onsultas en Prado 106.—Costado de Viila-
nc evit C 686 2tX¿4 M 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
ORUJiAi UEÍNEIÍAÍ.. 
Consultas ci aras de á 8.—Teléfofio 1132.— 
S»n Nicolás n. 3. C 434 í M 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . A . S A A V E E I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermcdades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una ;'i tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-lflE 
Para el Carbunclo-bactcridiano (B ACER A) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C-440 1M 
Dr. Sabr ie l Casuso. 
Catedrático oe Pttología Quirfirgic» y Glao-
Colog)a coa Clínica del Hospital Mercedes. 
NSULT-S DE 12 A2. V1RTÜOB3 37. 
C 543 w M 
D R . J U S T O V E R D M O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D E L A F A C U L T A D D E PAFvIS Y DE L A 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorómetría de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Corapostela 36, altos 
2993 ^ 26-7 M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
SCBDIGO 
dé la C ite Heueiiconcia v Maternidad 
Espeeialista en las onfermedadea do los niftoa 
médíowi y qoirrirgioas. Coiwalta» d« 11 i 1. 
Agui&z 10S3¿-Tej¿roao 824. 
0 4U4 1 M 
Doctor Jorge L M o g u e s 
Oculista del Hospital ttíl 
Consultas, elección de lentes; do 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila Hti. Teléfono 174;]. 
'dOói 26-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBEAPIA N? StíV'. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: <le 9 á 11 y de 1 sí 4 
8056 26-Mi 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
V I H UJA N O D E N T I S T A 
l i l i i 
Porvos dentríficos, elixir, ctipillos. Consal-
taa de 7 á 5. 2823 2tí-3M 
Dr. E n r i a u o Ferdomo. 
Léase.—Clases de Inglés. 
E l único método Jácil y práctied. Estudia 
sin gramática y á mva voz por el Método de <?£ 
ríes. Clases especiales para "señoras," en c,, 
ba 97. A las oue tengan algunos conoclmienl 
tos se Ies invita á lecciones gratis una semana 
Para cabolleros que hayan estudiado un DOOS* 




De U Teléfono ütm. 1212 
20-2 M 
Doctor Raimundo Menocal 
SE DA TiiAbLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De I d 3. Pobres los viernes. 2772 20-2 M 
Doctor Aristides Mestre 
Jí'8})e.ciali.la en las en/ennedades nerviosas 
y mentaleB.— Coiitmltas: hiñes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Rehia 39, Establecimien-
to liidrolerápico. 2770 26-2 M 
DR, FRANCISCO J, VEIASCO ~ 
Emermedadea del Coraíoo. Pulmones Nar» 
viofuM y de la Piel, (muluao Vonéreoy Sífllii).— 
ConüultajB de 12 i 2 y dias festivoi ce 12 á 1.— 
MMK A1 E K J l̂ L—TeU-iono 45M. C4L,1 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
fisp&uiaii^ta eo injlonuedadei de los 
ojos y iie los oidos. 
CoosnltSB de 12 á 3. Teléf. 17K7. Reina núm. 123 
i'iira pobres:—Dispena i rio Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 1 á í». 
C 129 K M 
X > J F L . I I . C V X J I U - ^ L X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'arliculares de 2 á4. 
ClínJo'w de Enfermedades de los 0)03 para 
pobres ¡$1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J^sé. C 555 26 lo M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. R«ina 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telífero 335. Cuba2á Hibana. 
c 5&7 26-24 M 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
JMCB María 33. Do l2á3 . 0 422 i M 
D r . A . K e n í é 
fll>ljA¡\0--llKMISiA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentadnra-s de 
/DENTE. - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 íí 5. 
ii:ib:iua <ió, csqmim it OUcllfy. 
c 472 26-1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirajiay Piótoeia de b; 000a. 
l iernaza 3 0 - l cié/o no n . . i O t ' i 
C 433 1 M 
ABOGADO 
Domicilio: 1>IÍU-»ÍO IO, Teléíono <5;5.'U. 
Mariauao. 
Estudio: Cuba 7i>,Telefono 417, A. 
De 12 á 4 . 
C4*2 1 M 
A S B A L A Y A 
G A B 1 U E L P Í C H A R D O 
Mercaderes n̂  4. De b a 11 y de 1 a 5 
C—534 Tmz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sllilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamient'; rápido por loaúltimof, aiatema/s. 
JESUS MARIA 5*1, DE 12 á i 
C 431 - 1 M 
D K . B E N I T O V 1 E T A 
Cirujano-Uentista. 
Se dedioa sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 39í, altos entre San Joaquín 
e Infama. Teléfono 6,075. 2295 :<4-F19 
Dr. Manuel Bango y León 
MíiDIOO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ua ab .erro nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle del Prado 31^ do 1 
á 4. «2454 15B Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Cntedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.- Oiruiauo del ClospitPrl n. 1. Consul-
taa de 1 á 3. Lamparilla 78. c 5S1 2624 M 
A L F R E D O M A N R A R A 
ARMANDO^ CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d a s 
O'Reilly 8 (altos. C 474 1?M 
R a m ó n J . Mart ínez 
ABOaADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 428 * 1 M 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Ciruiano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-4Ü5 2 M 
V i r g i l i o dp Z a r a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NB]\V YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Tcléf 975 
C-!>22 26-7 M 
Dr. José V á r e l a Zeqneira 
OatedrAtico do Anatom'a de la Universidad 
de ia Habana, Director y Cirujano de tá 0*<4a 
de Salud "La Benéfica de El Centro *j Ulego" 
Consultas de 3 & 4, Prado 31, Teléfono .Vil. 
C 644 Jtí-U M£_ 
DK» A N O E L P . P r E D K A . 
MKIMCO CIRUJANU 
Especialista en la» enfermedades del estA* 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedñdai 
úeniüca. Conealtaa del á 3, en sa domicilio, 
InQa.bkdor 87. c 533 24 M 
A N A L I S I S » O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vjldósola 
(FUNDADO EN 183&̂  
Un análisis completo, microscópico y qaíml-
co' DOS pesos, 
Cuiupotf .oja 7̂. entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 26-7 M 
D R . fiüSTAVO L O P E Z 
BKFKBMRDADE3 del OERtSBKO y de los NBRVIOS 
CoBsoltas en Belascoaiu 105próx imo & Rei-
na, de 12 & 2. C—530 9 M 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Agoiar 
Consaltas: de 3 á 5.—Telefono: 101 
c 631 9 M 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru'uno del Hospital numero I . 
Enfermedades de Señoras y Oirulía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamenfc» 
¡OImartes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN a i I G U E I . NUM. 78, (bajosí 
ezqeina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 579 26 24 M 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O» 
642 
H A B A N A 5 8 . 
16 M 
E L SEÍíOB 
l ÍMM í i é f i 
l ú e fa l lec ió 
en Barcelona el 26 de Marzo de 1904 
Sus hijos a l recordar á sus amigos tan sensible pér-dida, les ruega le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al oficio que en sufragio de su alma se ce-lebrará en la Iglesia de B e l é n , el martes 2 8 del corrien-te, a las nueve de la mañana . 
Todas las misas que en dicho día se ce lebrárán en 
fin^d<í!C10 a Iglesia» serán apocadas por e l alma del 
Habana 25 de Marzo de 1905. 
c m 12-25 ml-26 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-0114 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo do la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tiamales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: oe 11 á 1. San Miguel nfiraero 110. 
C6x8 267M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enferracdcdea del Estomago 6 Intestinos sx* 
clni Taniente. 
DiarnGBtico por el análisis del contenidoesto> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Mayem del Hosnital de Ban Antéalo de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros* 
cónico. 
OosraltM de 1 á .l do la tarde.—Lamparilla 74 
altoa.--Tcl6fcuo 874. o 529 10 M 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11 
e m IM 
D r . L u i s M o n t a n é 
Doctor J u a n E . V a l d é a 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
. Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c680 26-24IM 
' DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionss. Oaliano 103 íal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. Cf549 17 M 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enferoaedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Luaes, Miércoles y 
"Viernes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
14327 156mNvl5 
Jacinto G. de Bustamants 
- A - l o o s e v e r o . 
Teléfono 8S0. 8*nta Clara 25, 
2891 28-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvanía. 
Teléfono S S l Hmbana 68, 
3215 20-11M 
D r . R . C i i o n i a í 
Traiaaiirato enpeciaü de Síftll» y Enferase**, 
des venéreas. Onraoióa rápida. Coüsaltaa de 
l . é 3, Teléfono 86á. ©«ido núm. 2, altos. 
JD425 1M 
F s r a a i f l M i y M m % 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
1 ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oficina M a n. 7. TELEFONO 882. 
8,"92 26-22M 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C456_ 26-1 M 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médieo-Cmijano-Deni is t» 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 559 26-15 M 
Inglés enseñado & hablar, leer y eocribir en 
cuatro meses por una profesora inglesa (de 
Londres) que dá clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
piano, arpa y mandolina en seis lecciones, di-
bujo é instrucción. Dirigirse de 8 á 9 de la no-
6 dejar las señas escritas en Maloja 11. 
4009 4-26 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Be facilitan prospectos. 
8970 13-25M 
8i usted quiere marcharse para Nue-
va York, tome lecciones con una señora ame-
ricana que enseñará á usted la conversación 
inglesa dentro de nn mes en casa ó á domici-
lio. Precio módico. Calle 9 n. 27, esq. á H. 
8946 4-25 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. Cuba St. 139. 
2947 26-4 M 
U n a sefkora, inorlesa que h a sido di« 
rectora de nn colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés T otro en español y macha ex-
f)e>iencia en la enseñanza do idiomas, ins-raoción aeneral y piano, se ofrece 6 dar leo* 
clones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
cienes de piano á domicilio, ó en su casa oalle 
do la Habana n. 101. PreciosmóclicM. r 
Profesora do Bordados y E n c a j i T " 
Reoién llegada de España desea dar leed* 
nes á domicilio y admite trabajos de encar™* 
Baratillo n. 3, habitación 24. O"cargo. 
- 338̂  2(H4 M 
Para dar clases de V y 2.1 E u s e f t j i i w r 
en casa particular, se ofrece un px-ofesoi- oom 
ptítonte que posee varios títulos académicos' 
laminen prepara maestros para los próximo; 
exámenes. Dirigirse por correo á 3 a 21 
Obispo 80. tienda de ropas E l Correo de'pt 
Í N - W - g j g o » 
i ' e / I?rr?^» Proí<'«<>r mercantil. d3 
clwes á domicilio de todas las asignaturas de 
la Instrucoión e emeítal y superior, y dí u 
EñíFlUh Co i iv íMsat lou~bv c7~l ivA-(r se vende 6. peso plata.—Esre libro escHfn »ir«H omento « o ^ o i 1I,Jr") escrito ex-
sedan graus á todos. Aguacate 93' 1NULL3' 
26.7M 
o Legons de Francais 
Convcr-íatlon, Thcórío, Littératuro et Philo-
eopHe moderno Méthodc intuitive rápido et 
JSSíi*;. D v - Adolpho Burlamaqui, ca le, de 
O'Rcillv ntim. liO A, 2; piso. 
27ü'i 2(1-1? M 
m i e v a s . 
IÍOK Ascensores modernos 70 cts 
Principios de mecaniea general 70 ct» 
UtibíH maquinas y lierrainientas 7i) cts. 
Forja y fundiciones 70 cts. 
Engranajes y^trasmisionos 70 cts, 
Timbres, cuadro», teléfonos y forrajes 70 cts. 
Manunl práctico de correspondencia ingle-
sa 70 cts. 
Trutado de Hlbamleria por Ternoi ox 5i3.,20 
Vademecnni d l̂ mecauu o. 
ESstifdióa sobre la construcción de máquinas, 
tomo gninde con mnebos grabados f5,:j0 oro 
Dirigirse ÍI M Ricoy, Obispo 8t>, librería, Ha-
bana. 39S7 4-26 
~ 1 7 i T i k o s N I : i : v o s 
Ei derecho positivo de la mujer 1 tomo?!. 
La (Jalvanoplastia al alcance de todos 90 cts. 
Obispe 30, librería. 8tí03 4-24 
ÍLA PALffllSTA AMERICANA! 
Lt dicM á usted .su pasad > y porvenir, si lo 
enseña ia pnlma do las man >; <-imíulteá esta 
señora y no le pesará Co.ieor. la 9. 
3982 8-28 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 4 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico. 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
3620 8-1S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, .'Jecauo Electriclsca, constraotor 
éinstalado: de para-rayoe sisbema modeeno i 
edificios, polvorineí, torrr», pauteones y bo-
ques .garantizando su instalaoióu y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rocoaooi* 
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico}. Oua* 
dros indicadores, tubos acusúcos, lineas lelafó-
nlca.s por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase ae aparato:! del ramo eléctrico. 3e ga* 
ranti/un todos ios trabajos. «Jotaposcela T. 
349Q 26 M 8 
Se mata casas y iiiuebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
MurtUlu 8íf. .G<n'r¡a 
3897 28-14 M 
L A I N D I A F A L N I S T A . 
Mu^treme su mano, diré á Vd, io que basl* 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26)4. 
3221 4tl3-26mM14 
C R I S T I N A V I L L A M f L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios ft 
precios módioos. Ro^ibs órdenes: Colón nü-
mc-ro L Teléfono: ICO. 2864 28-4M 
óteles y M f e 
H O T E L Y K H S T A U R A N T 
LAS TlILLERÍAS 
H E R E D E R OS DE J A I M E V 1 V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida i 
precios módicos. 
Monscrrate 91, entre Obrapía v Lam-
parilla.—HABANA.—T. 8106 
4100 26-26M 
F i n c a s . — S e c o m p r a n e n cua lquier 
punto de la Isla con buenos terrenos, prefi-
riendo que sean de más de mil caballerías y 
con buenas comunicaciones por mar ó tierra. 
Solo se tratará con los dueños. Crespo, Hotel 
Trotcba, Vedado. 3918 4-25 
Se compra una casa sin intervención 
de corredores de 6,000 íi7,000 pesos ó dos que 
importen esa misma cantidad y que esté situa-
da en nn punto céntrico del barrio de Colon. 
Informan en Neptuno 171 de 4 ú5. 
3930 8-24 
So compran censos en el campo, 
sobre buenos precios, en cantidades de 3̂.000 
para arriba, de 8 a 10, Pérez de Alderete, Pra-
do 121. F . 8851 4-23 
Se compra una casa sin intervención 
de corredores", de 1000 & 5000 pesos, dentro de 
la zona siguiente, Chacón, Moñserrate, Obrapía 
y Aguiar. Informes O'Reilly y Habana, pelete 
r a . 3772 8-22 
Corredor . -KEAL E S T A T K Broker 
" Necesito comprar en la Habana de 40 450 ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 lincas rusticas de gran 
des dimensiones en cualquiera délas Provin-
ciae. 
E l trato ha de ser directo con los deuaos ó 
apoderados. 
Para más informes diríjirse personalmente 
6 por correo á mi Oficina. Cuba a. 7 do 10 a U 
y de 12 a i S791 2(i-22M 
Mi 
Dé 
fuegos 3721 8-21 
Compro un negocio acreditado 
Baños, mudadas, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2824 36-3M 
E N E L D I A 
de boy se ha extraviado nna gata de angora, 
barcina casi gris. E l que la entregue en Reina 
95 bajos, se le gratificará. 8979 4-26 
Se ha extraviado un a l í l l or de oro en 
forma de mariposa con una perla y varias es-
meraldas: al que lo entregue á su dueño en 
Prado 92 A, se le gratificará generosamente. 
4000 4-26 
Pérdida. Desde Trocadero 71 al Par-
que Central (por Prado) so ha extraviado üna 
bolsa de metal que contieno nn llavero con 
•arias llaves y otros objetos sin valor. La per-
sona que lo entregue en dicho domicilio sera 
gratificada. SSüO 4-23 
P é r d i d a . - S e d a r á u n a g r a t i í i c a c i o a 
apropiada alqne entregue al Sr. Newton en 
Coba 27, nna cadena de reloi, de oro, con sV 
dije de oro, perlas y esmeraldas. Es recuer*! 
Ú9 faaülU. 88»| 
1 
d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 5 . 7 
J A I - A L A I 
Pai l idos y qmuiolas que se j u g a r á n 
boy domingo 2G de Marzo, á l a una de 
a tarde en el Fronl/)u J a i - A l a i : 
rr imer parLido á SO lautos. 
| Blancos. 
} Azules. 
Primera quiniela á seis laníos. 
Que se j u g a r á á la termiuac ión del 
primer partido. 
Segundo partido áSO tantos. 
" f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela d seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
Begnndo par!ido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
la Banda de la BeueQconcia. 
HOY. — ¡ L a Sardina! 
E s ya la despedida de la careta. 
H a b r á esta tardo el tradicional pa-
seo y por la noche el gran baile, ú l t i -
mo de la temporada, que oí rece «n sus 
hermosos salones el Centro Asi uriana. 
Hs de pens ión. 
Los espectáculos teatrales de que 
puede hoy gozar el públ ico los ofre-
cen Alb i su y Alharabra ún icamente . 
Dos funciones anuncian los carteles 
de Ajbisti. 
L a pr'mera, á la una y media de la 
tarde, con las zarzuelas L a fiesta de San 
Antón, E l túnel y £ 1 pobre Valbuena. 
Por la noche cuatro tandas. 
A las ocho: M túnel. 
A las nueve: L a huertanica. 
A las diez: L a revoltosa. 
A las oncet L a casiia blanca. 
E n el ves t íbu lo de este teatro signo 
« x h i b i é u d o s e , por una peseta, el famo-
so ayunador Succi . 
Mientras más días pasan, mayor pú-
blico acude á verlo. 
Alhainbia . 
L a función de esta noche en el po-
pular coliseo de la calle de Consulado 
es tá combinada con Las.carreras de au-
tomóviles y L a batalla de Jiorcs. á prime-
r a hora, d e s p u é s María Belén y al final 
L a vuelta de, Toma silo. 
P a r a mañana anúneiase el estreno de 
E l Carnaval de Venecia. 
Obra llamada á un gran é x i t o . 
Fiestas de sport, a d e m á s del J a i - A l a i , 
tenemos hoy dos grandes matchs de Ja-
se bal/. 
E n la Víbora: Central j Criolla; en 
Guauabacoa: Terrible y el invicto Emi -
nencia. 
Y ya. para cerrar el programa del 
baile, el baile de L a Sardina en el N a -




T u mano apoyada sobre el pecho mío . . . 
¿Sientes de un rudo golpe la Inquietud?... 
E s porque hay dentro un carpintero i m p í o 
que labra mi ataúd. 
Y no cesa uu Instante el golpe fiero, 
y en vano intento al sueño recurrir... 
¡Acaba, acaba pronto, carpintero, 
y déjame dormir! 
Enrique Heine. 
LA Y ITALIA NI EN PAYRET. — T a en 
las Habaneras dimos ayer cuenta de 
que la señora I ta l ia Yital iani , al regre-
sar de. su tournée por la isla y antes de 
emprender viaje á Europa, ofrecerá en 
el teatro de Payret una corta tempo-
rada. 
Temporada en la que dará á conocer 
la notable italiana las obras m á s selec-
tas de su extenso repertorio, algunas 
de las cnales se v ió privada de repre-
sentar cuando esturo ú l t i m a m e n t e en 
el Nacional á causa de sus padecimien-
tcs. 
L a Y i ta l i an i estará entre nosotros á 
mediados de la entraste semana para 
hacer su reaparic ión con la comedia 
Zajsá. 
Los precios, popularss. 
¡SE FUERON! —Se fueron y a los 
marinos—de la americana escuadra,— 
y acabaron los festejos—cen que obse-
qu ió l e s la Habana .—De esos festejos, 
sin d u d a , — q u e d a r á memoria gra ta ,— 
porque han quedado lucidos—y otras 
muchas circunstancias.—Muchas mnje-
res bonitas—en ellos lucieron ¡ r a y a ! — 
los encantos de su roitro,—ÍU buen gus-
to y elegancia. —¿Y cuál tienda un cen-
tingente—mayor d i ó de telas raras— 
ipara esas fiestas? Y o creo—que es la 
pregunta excusada .—¿Ouál t Pues L a 
f i l o s o f í a — d e Diaz y do L i z a m a : — l a 
que a lcanzó por sus tolas—entro noso-
tros m á s fama. 
¡SERPENTINAS!—La popular l ibrer ía 
do Prado 100, L a Vnica, ofrece para ol 
Jjaseo de esta tarde la mejor y m á s v a -
riada co lecc ión de serpentinas. 
H a y dónde escojer. 
L a s do colores enteros, las de bande-
ras, las matizadas, todas de clase supe-
rior. 
V a y a el púb l i co á L a Unica s i quiero 
serpentinas que a d e m á s de buenas sean 
bonitas y sean baratns. 
l í o lo olviden. 
L O QUE EUIGRA.— 
iQné llevaron los marinos 
del Norte de las A m é r i c a s 
a l abandonar l a Habana 
después de fiestas y fiestait 
Llevaron un cargamento 
de chocolate L a Estrella, 
de ga l l e t í cas Malvern 
y de perfumes CruseJlas. 
E L PBOFESOB DONADÍO.—Desde h a -
ce varios días se encuentra en esta c i u -
dad el distinguido profesor Alejandro 
D o n a d í o . 
Se ofrece el señor D o n a d í o para dar 
clases de idioma y literatura francesa é 
italiana, estableciendo, además , un cur-
so especial para estudiantes de la U n i -
versidad sobre las obras de los moder-
nos juristas declaradas de texto. 
Estas clases pueden ser á cualquier 
hora del día, bien á domicilio, bien en 
la morada del profesor D o n a d í o , ca lza-
da del Monte número 10. 
A l l í pueden dirigirse, por carta ó 
personalmente, los que deseen más i n -
íormes . 
UN AUTOMÓVIL ALA DO.—El cap i tán 
D i n k Botts, de At lanta (Estado^ Uni-
dos), ha inventado un automóvi l que 
marcha impulsado por unas alas de ta-
m a ñ o enorme, y de forma semejante á 
las de loa gansos. 
K o hay que decir que la gente de 
Atlanta se queda embobada en las ca-
lles de la ciudad cuando pasa por ellas 
el a u t o m ó v i l batiendo las alas como 
un pájaro. 
Y a ha volcado varias veces. 
E n cierta ocasión dejó de funcionar 
una de las alas, v iró de repente el ca-
rruaje, y fué á meterse en la v idriera 
de un establecimiento. 
E L CARNAVAL.— 
Reiu?. en la estudiantina se declara 
ebria de amor la juventud inquieta; 
no hiere ni emponzoña la saeta 
que el ingenio con flores nos dispara. 
E n el ardid que la traición prepara 
de la infiel, la perjura ó la coqueta, 
prefiero que me engañen con careta 
á que me engafien con la propia cara. 
Del mundo en la cobarde hipocresía 
máscaras son que viven en su centro 
el odio, la emboscada y la falsía. 
En el tropel que hoy sale 6 nuestro encuentro 
pasa por fuera el Carnaval de un día, 
¡y el eterno disfraz queda por dentro! 
Antoiio O ir al. 
CONSERVATORIO NACIONAL. — E l 
ilustrado compositor y maestro, señor 
Hubert do B l a n c k , anuncia en una 
circular que se ha servido dirigirnos el 
traslado á la casa de la calzada de Ga-
liano n? 47, en el p r ó x i m o A b r i l , del 
Conservatorio Nacional de Mús ica . 
E l aumento de alumnos exige un lo-
cal míis amplio que el que actualmente 
ocupa tan acreditado centro de educa-
ción art ís t ica . 
D ice el señor Hubert de Blanck en 
la circular de referencia, entre otras 
cosas, que "esta ins t i tuc ión fué funda-
da en el año 1885, con el t í tu lo de Con-
servatorio de Música, que s i m á s ade-
lante dicho t í tu lo fué sustituido por el 
de Conservatorio Nacional de Más i ca , 
no fué con miras de explotar, por decir-
lo así , el nombre de Nacional. 
S u propós i to en este caso, y siempre, 
es hacer constar que el Conservatorio 
es un centro art í s t ico de carácter pura-
mente privado. 
Deseamos para el señor Hubert de 
Blanck y el Conservatorio de su direc-
ción todo género de prosperidades en la 
nueva casa. 
RECORRIDO.— 
— E s , que le pego á usté un tiro 
en mitad de la cabeza 
si no quiere concencerse 
—De qué? 
—De que no hay más cera 
que la que arde! 
—Convencido, 
sin abollarme la cresta, 
— Y que no hay en la Manzana 
de Gómez, ni fuera de ella, 
bombas, j ipis y pagillas 
como los que allí almacena 
Casimiro, el que en c¿ centro 
tiene la gran sombrerera; 
que no se fuma un cigarro 
mejor que el de L a Eminencia; 
si es ruso... pues porque es ruso, 
y si es japonés , pues, ¡ea! 
Que no hay un sastre míls fino 
que Valdepares—Se aprueba! 
que corta con la elegancia 
propia de un Iturzaeta; 
ni hay m á q u i n a cual la Standard, 
que es la máquina casera 
que vende Alvarez, Cornuda 
por un peso, de manera, 
que con tres mensuales coses, 
y haces mil cosas en ella; 
y no hablemos del Casino, 
un restaurant de primera 
que siempre tiene en la nievo 
sardina y merluza fresca... 
—Bueno, convencido, pero 
mire ustez que hay uu Oaneja, 
digo, una sombrerería 
de primera de primera 
con derecho á coche cama, 
y que hay dos chicos en ella 
que se las traen... 
— E n donde? 
— E n San Rafael - acera 
de la esquina de Amistad. 
— Y es de las mejores? 
—Mepal I 
JUEGOS Á GRANEL.—Hoy, en G u a -
uabacoa, reñirán extraordinario c o m -
bato las novenas Eminencia de J . Vales, 
hasta hoy invicto, y E l Terrible de 
aquella pintoresca V i l l a . 
E l lunes otro encuentro en los terre-
nos del club Álmendares, entre Eminen-
cia de J Tales é Lnsliiución Cuba. 
Ambos deportes prometen ser inte-
resantes y muy animados. 
GOTAS DB HIÉL.— 
Quiero unas veces verte, otras no vertej 
unas la vida quiero, otras la muertej 
antes en tí q u e r í a al mundo entero; 
desde que te he perdido 
ni so q u é quiero ya, n i q u é no quiero; 
só lo , tan só lo sé que no he querido 
j a m á s aborrecerte. 
Ludeamaro. 
EETEETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
T'.SOá 8'30, e jecutará la Bauda M u -
nic ipal en ol Parque Central: 
Pasodoblo L a Gracia de Dios .—Roig . 
Obertura Rieuzi—"VYagner. 
Danza Puertoriquefle. —Madera. 
Bailables de Gioconda.—Ponchielli 
P o l k a Mimi Pinson. —Pil lereatic . 
Marcha de Tannhauser—"Wagner. 
Two sUp Dinic GtH.—Lampe, 
D a n i ó u -EWía—Cebal los . 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
E L FONOGJÍAFO ANTE LOS TRIBUNA-
L E S . — E n la sala segunda de lo civi-
de la Audiencia de l ícrl in se ha visto 
un caso nuevo en los anales de la ju -
risprudencia. 
J lerr , ó si se quiere el señor Jakob-
sen, reclamaba el pago de cierta can-
tidad que h a b í a prestado por contrato 
verbal :i Herr Gerson, el cual bajo su 
palabra honrada y el juramento que 
ante el tribunal prestó, negaba en ab-
soluto deber. 
Como no h a b í a prueba alguna, el 
tribunal se hubiera visto precisado á 
absolver al demandado; pero el de-
mandante trajo un testigo en forma de 
fonógrafo, que ( o l o c ó sobre una mesa, 
le dió cuerda y e m p e z ó á hablar, repi-
tiendo con toda exactitud la conversa-1 
c ión que sostuvieron acreedor y deudor 
cuando és te rec ib ió el dinero. 
E l fonógrafo reprodujo lielmente el 
timbre de voz de ambos litigantes, y 
como es natural, los jueces sentencia-
ron a l deudor embustero y moroso a l 
pago de la deuda y de las costas. 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó n regresa á la Habana d e s p u é s 
do una ausencia de muchos afíos y se 
dirige á visitar á un amigo suyo. 
A l abrirle la puerta se hal la con la 
sobrina de éste, á la cual conoc ió desde 
muy pequefí i ta , y le pregunta: 
— ¡ C a l l a ! ¡Teres i ta! ¿Sigue siendo la 
sobrina do Fernández? 
Para combatir InsLnringltis â mlna ó crónicas, la 
PASTA do NA FE ÜEhANGRENIEli ee el remodio 
n>á i min ado. Su reputación es univeraal. 
Se sol ic i ta u n a mujer <lo m e d i a n a 
edad, del país, blanca ó parda, para manejar 
un niño de 4 años, que tenga buen agrado y 
quien la garantice. Informan Salud 30, altos. 
3983 4-28 
U n j o v e n cumpl idor en el t r a b a i o 
desea colocarse en oficina 6 para acompañar 
á persona de negocios, es oom potente y tiene 
quien lo garantice, su domicilio, Obrapía 25, 
ciarán razón. 4014 4-28 
Se sol ic i ta u n Profesor competente 
en Matemáticas y Ciencias Naturaleg, se piden 
referencias. Informan en Carlos I I I nóqa- 8, 
altos. 8991 4-̂ 3 
D e s e a colocarse de m a n e j a d o r a 
una joven peninsular, es cariñosa y tiene quien 
responda por ella, informan Paradero Vedado, 
fé. 4003 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera, en la calle A núm. 10, 
Vedado, entre 5? y 7?, sueldo 3 luises. 
8998 4-28 
L é a s e : P a c i e n c i a Ies rueg-o tengan 
los que me han pedido criadas y aun no los be 
servido, porque ''La Central Modelo" tarda 
en servir para mandar buen personal; dispen-
sen y avisen nuevamenta al Teléf. 3128 en Sol 
7. 4008 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, en Prado íG, al-
tos. 4015 4-28 
O E SOLICITA una niña blanca de 10ál2 años 
^para entretener un niño: se lo viste y calza, 
prefiriendo huérfana, también una criada de 
80 a 40, que esté acostumbrada a trabajar y se-
pa coser a mano y máquina, sueldo f 10 y ropa 
limpia. Ambas han de traer imormes. Suarez 
45. 4010 4-26 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó cocinera y dos de cria-
das de mano 6 manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda po2 
ellas. Informan Virtudes 173. 4026 4-r6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Refugio 4. 
3986 4-26 
U n joven que h a b l a e s p a ñ o l é i n g l é s 
y con conocimiento do Ingeniero desearía en-
contrar una posición. Dirigirse F . J . T. Acosta 
núm, 18. 8988 6-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 40 á 50 años para Paseo 
n. 1, Vedado. Sueldo 3 luises. 
3993 4-26 
Se solicita en Teniente-JKey 19 
Una cocinera joven ó de mediana edad, que 
sepa cumplir con su obligación, sea aseada y 
tenga referencias. Sueldo 2 centenes. 
3993 4-26 
. C r i a d a s y criados 
de manos coa solidas garantías y con sueldos 
de 2 fi 4 centenes, se solicitan en "La Central 
Modelo" teléfono 3128. Calle del Sol n. 7. 
3978 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para nn matrimonio solo. 
Sueldo 2 centenes. Aguiar 31 informan. 
•1018 4-26 
U n a peninsular de med iana edad de-
sea colocarse de manejadora ó de criada d e 
mano. Sabe cumplir con su obligación, pue-
den informarse en las casas que ha estado, 
práctica en el pais, Tiene quien la garantice. 
Informarán Trocadeio 57. 4019 4-28 
U n a joven r e c i é n lleg-ada tic la P e -
nínsula, (^sea colocarse do manejadora 6 cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 169. 
3949 4-25 
U n a peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Obrapíá 14. 2943 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, formal y que duerma en el 
acomodo: sueldo dos centenes en Monte 2, D. 
3965 ^ 4-25
U n a Joven peninsular r e c i é n lleg-ada 
desea colocarse do criandera: tjene buena y 
abundante leche y quien la recomiende: yaba 
estado de criandera en la Habana y no tiene 
inconveniente en ir al camipo: tiene 8 meses 
de parida. Aguila 353. 2962 4-25 
A l c o m e r c i ó . Se ofrece un hombre 
prático en toda claao de servicios, inteligente 
en cobros, con 18 años de práctica, observan-
do buena conducta: tiene las garantías y re-
comendaciones que le pidan y es conocido en 
ei comercio. Monserrate 61, á tedas horas. 
3944 4-26 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
A g e n t e Manue l M u ü ó z , Oficios 2 8 . 
U n a joven peninsular m u y p r á c t i c a 
en el servicio de camarera por haberlo desem-
peñado muchos años, desea colocarse en ho-
tel, casa de huéspedes 6 casa particular que 
sea buena. Sabe coser á máquina y servir muy 
bien la mesa. Tiene quien la recomiende. In-
forman Belascoain 22U, tren de coches. 
3942 4-25 
Se neces i tan buenas oficialas chaque-
teras en casa de Madame Pucheu. Se pagan 
muy buenos sueldos, t s requisito indispensa-
ble haber trabajado en taller. Obispo 84. 
8958 4-25 
U n joven r e c i é n l legado de E s p a ñ a 
que posee perfectamente la aritmética mer-
cantil y tiene conocimientos generales en con-
tabilidad, desea hallar colocación con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto á trabajar en 
todo. Tiene alguna práctica como nroíesor de 
instrucción primaria. Para mas intormes dirí-
janse al Admor. del Diario de !a Marina. Q 
Agentes del sexo femenino 
Se solicitan en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada con un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
8903 10-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocar e á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 307, farmacia. 
8924 4-24 
U n a cr iandera peninsular desea colo-
carso á leche entera de 28 años de edad, de 3 
meses de parida. Tiene quien responda por 
ella. Para informes Santa Clara n. 39. 
S923 4-24 
S o l í c i t o u n a c r i a d a que sea formal y 
trabajadora, para limpiar dos habitaciones y 
cuidar dos niños. Prenriendose sea de color. 
Villegas 91, tienda de ropa. 3915 4-24 
S E S O L I C I T A N R E P A R T I D O R E S D E 
cant inas . Sueldo $. 12 V ir tudes 2 2 
S8S9 4-24 
U n a joven desea colocarse de cocine-
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes San Lázaro 171. 
8C95 4-24 
U n a joven peninsular deseacolocar.se 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Igforman Egido 9. 3881 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo, aue sepa su obligación y duerma en el acomo-o, en Luz u. 6, altos. 3883 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Soledad 2. 
3876 5-24 
U n a s e ñ o r i t a a lemana de m u y buena 
educación, que habla perfectamente el inglés, 
desea colocarse para acompañar á niños y 
ayudarlos con sus estudios Ingleses, ó acom-
pañar á una señora sola. Calle 9 n. 27 esquina 
á H . Vedado. 3873 4-24 
M U C H A C H O D E C O L O R 
Se solicita uno de 14 4 18 años, para ayudar 
en el servicio de mano. Debe traer rcieren-
cias. Galiano 58, altos. 
3925 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo. 
Informan San Nicolás 37. Sueldo 8 pesos pla-
ta. 3926 4-24 
Desea colocarse u n a b u e n a criada, 
de mano ó de manejadora. Tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Gervasio 109 A, 3907 4-24 
U n a cr iandera peninsular de cuatro 
meses do parida con buena y abundante leche 
con su niño que se puede ver déiea colocarse 
á leohe entera. Tiene quien la garantice. In-
lormes Oficios 5. 3897 4-24 
Se desea encontrar un ayuda de cámara que 
hable francés y pueda hacerse entender en in-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
pa y ios'lüstadoíi Unidos, sirviendo a un caba-
llero solo. Se le pagará $20, oro americano, 
mensuales. Diríjanse las proposiciones por 
carta al apartado 374, Ciudad, 
Son indispensables buenas referencias. 
3899 8-24 
U n a s e ñ o r a v i u d a de mora l idad , de -
sea hacerse cargo de un niño ó niña para 
criarlo. Sitios 115 informarán. 
8882 4-24 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastrería peninsular, si 
no trae buenas recomendaciones no se presen-
te. LAS TULLERJAS, San Rafael 15, sastre-
ría y camisería, 3880 4-24 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación y pue-
den tomar informes en las casas donde ha ser-
vido. Informan Luz 97, 3892 4-24 
S E S O L I C I T A 
nna joven de 13 á 18 años para cuidar un niño 
de 2 afío«?, que tenga paciencia y lo sepa entre-
tener, si no que no se> presente; que traiga in-
formes. O'Reilly 44, tienda de ropa. 
8893 4-24 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburo 23, esq. á San 
Rafael, 3S86 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á roano y má-
quina, entiende algo de bordar, sabe cumplir 
muy bien con su obligación, tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Roina 58, 
3968 4-25 
Se solicita una buena c r i a d a de m a -
no blanca ó de color que sepa cortar y coser 
para limpiar tres cuaitos, tiene que pasar la 
frazada al suelo, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se presente, San Miguel 56. 
3945 4-25 
U n a joven recien l legada 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Galiano 50. 
8951 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de color, una muchacha de color 
para la limpieza de habitaciones y una gene-
ral lavandera, que traigan referencias. Línea 
95. Vedado. 3934 4-25 
U n a joven desea colocarse p a r a 
acompañar á Señora ó Señorita, sabe coser á 
mano y á máquina y bordar, no tiene incon-
veniente en hacer algo de limpieza. Informan 
en Prado 93, altos, y en San Nicolás 236, 
3972 4-25 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano b l a n -
ca, para servir á un matrimonio, oue esté d ••-
puesta á hacer mandados, sueldo | l0 nlata al 
mes, buena mesa y ropa limpia. Informan 
Teniente Rey 6, altos. 3976 4-25 
S E N E C E S I T A . 
una criada en 17, «squina á I, Vedado. "Villa 
Riva," Dos centenes y ropa limpia. 
3977 K * 4-25 
Necesito a lqui lar en buen punto u n a 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139, 
3928 26-25M 
Se sol ic i ta u n a mai i c jadora y un c r i a -
do de mano, blancos 6 de color. Se exigen 
referencias. Calzada del Cerro 516. 
3927 4-25 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
un peninsular de 23 años, de criado ó portero. 
Sabe cumplir con su obligación y recomen-
daciones. Informan Prado y Dragones, cafó 
en la vidriera, 3930 4-25 
L n a peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento, 
cocina, á la española y á la criolla. Dá todas 
las relencias qne deseen, no duerme en el aco-
modo. Informan Monte 2 letra F , altos de La 
Frovidoncía. S029 4-05 
E n el T a l l e r de lavado '«El C e r r o " 
Se solicitan especiales planchadoras para 
ropa de caballeros. Calzada del Cerro 546. 
3933 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
Ja racomlenoe. Infurisan Sao Lázaro 233, solar 
Fondo. Ú935 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de meno ó maneiadora, y la otra 
de cocinera en casa particular ó establoci-
raiento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien icsponda por ellas. Informan Car-
raen 46, altos. 3939 4-24 
Un muchacho penins u lar que sabe 
cocinar, desea colocarse de ayudante de coci-
na. Es trabajador y tiene quien lo garantice. 
Informan San Miguel número 94. 
3922 4-24 
Se solicita u n a cr iada de mano 
para limpiar una habitación y cuidar una ni-
na, se da |10-60 oro, Jesús María 88, altos. 
3921 4-24 
U n a joven del pais desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Animas 68, 
cuarto 19. 8318 4-24 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 212, altos, cuarto n. 11. 
3S09 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado tíe mano. Sabe bien 
su obligación y tiene buenos informes, Dan 
razón, Aguiar 75, librería. 
3908 4-24 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos: es de confianza y tiene 
personas que garanticen su cenducta. Infor-
man Tejadillo y Compostela. Bodega. 
3895 4-24 
D e s e a colocarse un buen cocinero, es 
de toda confianza, peninsular, en casa parti-
cular ó establecimiento. Informan Neptuno 
127, esa. á Lealtad tiene quien responda por 
su conducta. 3838 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero do familia, que traiga refe-
rencias de sus servicios, se le da tres centenes 
de sueldo, íseptuno 56. 
8856 4.23 
D e s e a colocarse de mane iadora ó 
criada de manos una joven peninsular, lleva 
poco tiempo en Cuba, es muy cariñosa para 
los niños y tiene quien la garantice. Informan 
calle Cienfuegos n. 15. altos. 
3S44 4_23 
D e s e a colocarse un cocinero penin-
sular en establecimiento, casa particular ó al-
macén lo mismo para fuera do la Habana, De-
jar aviso vidriera Café Rayos X, Manzana de 
Gómez, frente á Alhisu. 8827 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera del país en Rayo 64, altos. 
3824 4_2g 
Cr iados buenos y s m cobrar c o m i s i ó n 
solo sirve La Central Modelo, Teléfono 3128, 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tram itan sali-
das de Tnscornia. 3839 4-23 
Se desea a lqui lar una h a b i t a c i ó n en 
casa particular para un matrimonio sin niños 
dentro de la Habana, es muy estable y muy 
tranquilo, que no pase de §10 oro, recibe 6r-
denes en San Miguel 4. 3832 4-23 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, que 
esté dispuesta a fregar el suelo y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya servido. 
Consolado 66. 3359 4.23 
Se sol ic i ta uua cr iada de mano que 
sepa servir bien á la mano, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia y también se desea un cochdro 
que sepa manejar bien, sueldo 2J pesos, lím-
pedrado 62. . 3326 4-23 
TTN mozo que da buenas referencias se desea 
^ colocar de cocinero en casa do comercio ó 
para un escritorio, sabe hablar por teléfono, 
sabe leer, escribir y de otros servicios domés-
ticos, ó como encargado de alguna tinca de 
campo, entiende de cochero, no tiene incon-
veniente salir para afuera. Principe Alfonso 
54, talabartería. 3329 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneiadora, es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 198, 
• 3848 4-23 
U n a joven r e c i é n l legada d é l a P e n í n -
sula desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende. 
Informan Vives 174. 8846 4-23 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para el Vedado. Informes 
Colón núm. 30. 3854 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias, Consu-
lado 99, alfc<»3, 3843 4-23 
C R I A D A S H O N R A B A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo", Teléfono 3128. Sol 
n. 7, Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornia, 3840 4-23 
una criada de mano blanca que sepa cortar y 
coser, buen sueldo. Tulipán 28. 
3852 4-23 
U n tenedor de l ibros que t iene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos eu 
alguna cafi de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
E N P R A D O 8 8 B A J O S 
se solicita una criada de mano. 
3S55 4-23 
T e n i e n t e - K e y 19, se sol ic i ta u n a c r i a -
da de mano blanca ó de color para todos los 
quehaceres de la casa. Sueldo 2 centenes, si 
no tiene referencias que no se presente. 
3831 4-23 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece álos padres de familia que deseen uti-
lizar sus sarvicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
A Y U D A N T E D E C A K P E T A 
Se solicita para llevar las notas de una E s -
coiida do tabaco en rama una buena persona 
que tenga bueña letra, sea exacto con los núm 
y presente buenas referencias en cuanto á 
honrados, comportamiento y demás. Sueldo 
de ?40 á 50 oro español según laa aptitudes que 
demuestre. Dirigirse por escrito á S. B. J , 
Apartado 38, Habana. 8846 4-23 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta 
familia. Informarán Rayo 76, 
3830 4-23 
U n a cr iandera p e n í s u l a r de 3 meses 
de parida con su niño que se puedo ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo Informan Neptuno número 55, 
3364 4-23 
A B O G A D O y P K O C Ü J R A D O K . 
Se haco cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testameótarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30, 3867 4-23 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada d e mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Vapor 
número 34. 3870 4-23 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano para la limpieza de habitaciones 6 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 11, 3847 4-23 
D e s e a colocarse 
una criandera de tres meses de parida á leche 
entera, con buena y abundante. Puede verse 
á todas horas. En San Lázaro n. 295. 
3834 • 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora: tiene buenos antecedentes, 
pues es cariñosa y aseada con los niños. Calle 
Cuba n. 18, informarán. 
3820 4-23 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á La Central Mo-
delo Teléfono 3128, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
3S42 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa cossr á 
mano y máquina y tenga recomendaciones de 
las casas donde haya servido. Línea 71, Ve-
dado. 8858 4-23 
Se solicita u n a s e ñ o r a b lanca v j o v e n 
para el servicio de nnas habitaciones y cuidar 
una niña: se le dá buen trato, f8 plata y ropa 
limpia. Informan Maloja 42. 
SS57 4-23 
I ^ 
USANDOLO Y SE CURARA I 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
ÜELA ENFER-
MEDAD. 
D r o g u e r í a y Fa rmac ia 
" L i REUNIOS", JOSÉ S M i R í 
ENTE REY Y COWPOSTELA.-F 
Y O F ! 
L TURCO 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesaj» de 
j a r r o n e s , c d í u m u a s , centros, cuadros , 
tarjeteros y mil (aprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las ú l t imas 
producciones del arte moderno. 
Vis ta hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
C O M P O S T E L A N U M 3 . 52 A l 53 . 
C 468 1M 
U n a j o v e n ffallcffa, r e c i é n l legada, 
do excelentes cualidades é irreprensible con* 
docta y acostumbrada al servicio doméstico, 
desea colocarse en casa de familia respetablo-
sabe coser á mano y á máquina: para más por-
menores San Miguel 94. 3365 4-23 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 9a, al-
toa. 37G9 8-22 
Personas a c t i v a s . - P a r a u n a agenc ia 
de fácil desempeño v buena utilidad se solici-
tan en la callo de T E J A D I L L O n. 45. Se lea 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
8754 15M22 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante lecho, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
. 3786 8 22 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100, 
bajos de 1 á 3. 36ai 9-21 
S E S O L Í C I T A 
una general cocinera española, para una casa 
de familia en New York. Su sn eldo f20 ameri-
canos. .Que traiga buenas referencias. Neptuno 
número 40. 3599 8-18 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Exehógrafo, dorador, de-
sea enoontrar trabajo, j . A. CORRAÍJ, Galiano 
80, informará. 3311 15-14M 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto, natural do Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él ó 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes <í, su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abreus. 
15-14 
Se solicita nn socio con cap i ta l p a r a 
ampliar los negooíoa de una fábrica de hielo 
en Finar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Havvaid, Apartado 47. Pinar 
del Kio. 3078 ' 26-8 M 
2 0 ¿ F C > ¡ 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24- 10M 
Se solicita n n h e r r a d o r intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á Joáó 
Puig. 3083 26-SM 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esi a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro, industria 1153̂  altos de 2 4 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad 2957 26 M 
DAffDO fianza litoíecaria en garantía 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
núm. 138 2907 26-4M 
A L Q U I L E R E S 
Vedado . -Se a lqu i la u n a boni ta c a s a 
acabada de pintar y reedificar, con sala co-
medor, 5 cuartos, dos pequeños para criados, 
hermoso patio con frutales y corredores ce-
rrado de persiana. Está la llave 6 informan 
en Línea n. 129 esq. á 16. 3980 4r26 
Se a lqu i lan en $ 9 . 5 4 y $ 1 0 . 6 0 dos 
departamentos, de á dos habitaciones cada 
uno y un gran local para establecimiento, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. Por la 
esquina le pasan los tranvías. 
4012 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio los cuartos ftltos de la 
casa Tejadillo 48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para una corta familia. Son in-
dispensables buenas referencias de la persona 
qne trate de tomarlos. Informes en las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos ¿,Por Larraña-
ga", Belascoain n. 2 B. 3999 8-26 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Dolores n. 6, prózi 
ma £1 puente Agua Dulce. Sala, comedor y 
8 cuartos. Servicio sanitario, en la bodega de 
al lado está la llave. 3996 8 26 
Se a lqui la en l a L o m a del V e d a d o 
á la brisa, una casita con jardín, portal, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño, inoaoro, agua de 
Vento, luz eléctrica, pisos de mosaico, 13 y 10. 
Informa Suarez tienda Mirasol. 
3989 4-26 
Vedado . -Ss a l q u i l a l a n u e v a y c ó -
moda cata calle F n¿m. 5, con sala, saleta, 5 
cuartosj cocina, baño, dos inodoros y cuarto 
para criados, pisos de mosaico la llave en 55 
núm. 32, de su precio 9 esqi a I , La Fama, Ju-
lián García, Teléfono 9170, 
4020 4-26 
O J O . - E n l a L o m a del Vedado L í n e a 
Universidad y Aduana, Se alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nuéva y á la moder-
na, al lado está la llave é informan en la Bo-
dega, Q. y 23. 4017 8-26 
Suarez 1 3 3 se a lqui la en ocho cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos bajos v un 
salón alto y con toda clase de comodidades y 
toda de azotea, la llave al lado, para más por-
menores eu Obispo 111 esquina á Villegas, en-
tresuelos. 8994 8-26 | 
S E A R R I E N D A 
un paño de tierra, próximamente de media 
caballería, todo de regadío, sembrado de ma-
loja millo y papas. Tiene casa y establo para 
diez vacas. Está en la calzada de Buenos Airei 
(una cuadra de la esq. de Tejas) al costado iz-
quierdo do los núms, 23 y 2o. E l nombre de la 
estancia es Balaguer. Darán razón en la mis-
ma el Sr. Alvarez^ 4021 4-28 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes do Soledad Mérida d© Durán. So alquilan es-
pléndidas babitaciones y departamentos á fa, 
millas matrimonios ó personas de moralidad-
pudiendo comer ep siís habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 12Í, Teléfono 280. 
4025 4-28 
V E D A D O 
Se alquila una casita, calle P. nüra. 32 entre 
15 y 17. Informan en 15 esquina á baño. 
3984 4»2o 
Se a lqui la la casa ' V ir tudes 163 cas i 
esquina á Belascoain, de 2 ventanas, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. -3981 8-26 
Se a l q u i l » en $ 2 1 , 2 0 oro u n cuarto 
piso con 4 habitacioues, con agua é inodoro, 
entrada independiente, en Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla, por la esquina le pasan los 
tranvías. 4013 ^ 
S O L 7 7 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Aguaea-
te 128 de 13 á 3. 3090 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 14 con 6 habitaciones. Su dueño 
en San Lázaro 101. 4002 4-26 
Se a lqui lan dos grandes salones altos, 
tienen cocina, agua é inodoro, no hay máa 
inquilinos, es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n. 99. 3997 4-26 r 
A tres centenes . -Casas nuevas . Sa la» 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, agu ay 
gas. Pi*?o$ de mo-.aico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravia, construcciones de la Unió* 
y Aliono. Informes Dragones 26, 
' 4010 M í 
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_E8Cacha....ne mi pecho 
JamáB ta imagen falta.... 
Te r i bajar á Misa el día de la Virgen 
con todw tus amigos, como ellas adornada, 
t© vt y tú me mirastes; 
miraste y yo temblaba.... ^ ^ 
j en mi corazón triste, que ardía •°aIDOregf 
quedaste tan grabada, 
que en sueños y despierto, cuando eonuenza el 
y cuando ol sol se esconde detrds de lamon-
en medio del trabajo y cuando en mi casita 
mi f-ligado cuerpo la a°8Íafda tlu,etUpd^ft'1iar;a 
| toda, horas, siempre de tí ^ « acuerdo nma 
de tí que eres tan buena, de tí qne eres^tan 
Te llama* Luz y puedes 
ser tü la luz de mi alma, 
ser tú quien ilumine las tenebrosas noches 
de mi existencia amarga.... 
No sé si tú comprendes 
lo que decirte quieren mis rñsticas palabras 
Jamás estudió libros; 
no sé frases galanas 
de eaaa que á las mujeres os gustan y *{,¡¡¡¡¡: 
pero eso no rae importa, 
pues yo sabré decirte, 
aunque de un modo rudo, lo que siento ^enmi 
que yo te quiero mucho, 
qne no sentí por nadie ly esto es ^ ¡ ¡ ^ ¡ ^ 
amor tan grande y puro 
como el que tú me inspiras al mirarme(0* raa 
I I 
Pero óyeme, chiquilla, 
¿acaso tú creíste, aquella feliz tarde 
en que te hablé de amores, 
que íi tí con ser tan buena, con ser tan arro-^ (gante, 
te iba á querer tanto 
como quiero á mi madre? 
Verdad es que te dije, pintando mi cariño, 
oue á tí te amaba y te amo cual nunca amé yo 
H (á nadie. 
Pero hay, amiga mía, 
tratándose de amores, un especial lenguaje 
que comprender debieras 
para no equivocarte. 
¿Tgnoras que en el mundo no hay cosa que 
(en ser buena 
con el amor se i^u ale? 
¿Y que en los Cielos vive 
un Dios tal vez no sabes? 
¿Tampoco sabes, niña, que todos llaman pa-
(trla 
al suelo don 1 i naoen, 
y que nuestra existe nci», si es triste, siendo 
(triste, 
si alegre, siendo alegre, debemos á una madre? 
Pues ese Dios del Oielo 
y nuestros patrios lares, 
y esa mujer bendita que madre llaman todos 
y que nos dió su sangre, 
valen, chiquilla, mucho, 
y por eso hay que darles 
lo mejor que tenemos, que es el amor. Ya sa-
(bes 
que hay en esto de amores 
un especial lenguaje 
Te juro, vida mía, que en t i siempre pen-
cando 
te quiero más que á nadie 
pero más que á tí amo al Dios que está en el 
(Cielo, 
á mi patria y mi madre, 
porque esos, niña hermosa, aunque te cause 
(pena 
¡cuándo más que tú valen! 
ARMANDO GARCÍA ECHEVARRÍA. 
Y O 
C U R O 
C o n v u l s i o B i s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid« al estudio de !a 
Epilepsia, Conviilsiones ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para relm-
tar curarse ahora. Se enviará G R A T I S íi quien le 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
aet viosos. Nada cuesta probar, y la curación CÍ segura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi fínico agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratU, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Zaioraicríot: qb Pine Streett . . Nueva ifrrk. 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom> 
bre completo y direccióa correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo sa y 55, • . . 
Apartado 730, - <HABANÁ, ,v 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S 
TVl n r k | i t e 34 . -Su alquihm dos pisos a l -
tos, ambos indepéndien4es, frescos y ventila-
dos, con toda clase de comodidades. Se al-
quilan juntos 6 separados. La llave en los bajos 
e informes en la misma y eu Cuba 51. 
3956 4-25 
Se alquila la bonita casa 
Villegas 126, entre Sol y Luz, en 8 centenes. In-
forman en la misma. 3932 8-25 
V E D A D O 
Bobrí la Loma, se alguilí la casita calle 2, nfi-
mero 16, con cuatro ^^ás habitaciones, 
cocina, baño, inodo: patío con fruta-
^cs. Informan Agruiiu - >.j¿8 4-25 
Porsererancia 22.-Se alquila esta ca-
sa de alto y bajo, moderna, con sala, cernedor, 
tres cuartos é inodoro en los sillos. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, bauo, 6 inodoro en los 
bajos. La llave é informes en Neptuno 108. 
3971 8-25 
\ celado.-Se alquilan 3 casas eu pre-
cio cada una de 8 centenes: tienen sala, come-
dor, 4 cuartos, oocina, Jaaíío. inodoro e insta-
ción sanitaria, gas y luz eléctrica. También 
gi ati» opción al teléfono. Son muy frescas por 
5^r l i i^aToma;Quinta Lourdes. 3967 4-25 
_ BUEN LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Asilo de 8„n Jolé s r t i a á ^ ^ L V c a h a ^ a A n c h i 
del Norte, próximo i Belascoain Dicho ed * 
y traspatios sionno. n o r ^ a n ^ o ^ ^ r ^ r K - 8 
<opnra instalación de una ó m á / A f i n o s . 1 
«in- reqnieren un gran local y btfena títaSúST 
La . .ave 6 informes ¿TI fondo, calle del Vapor 
í i 6'1don1d,e " baila el taller de lavado y 
* r o Í 0 a ™ V a p 0 r ^ S o c i e d a d S t o l M S Progreso. 9̂63 ml5-2IM tl5-MM 
i n , q u i l a n ei1 OMfeilIy 3 4 , uiiUaV! 
Jos hermosas y frescas l.H^itaciorw's a i i ; " BUc-
«o de raanmol, en«15-* oro l ' n O'R. ^n 
^ Fn n S 0 5 ^ 0 - ' Sn í7 50 Plata cida 
(nno Obrapia 1, enquiña & Baratillo dos 
•tahitaoiqnea frescas y cTÍmodas con v íVá la 
n HS oen 2 centenes V 1» otra en 2 lui IM. 
íí.n«r«c5n 6, un ci:arto<nuvrrau.J. ol patio 
en doi luises. 335i «.«Ĵ  
TENIENTE REY 104, ALTOS 
ta i—i • j .., : , ,. j nmi A U 11 - — ~ Se alquilan magnífleas habitaciones amue-
bladas o sin amtieblar, 
3»57 
4-:5 
S E A L Q U I L A ^ ioo 
la casa acabada de reedificar Consulado 128 
entre Virtudes y Animas, con toda clase de co-
modidades y eapaz para numerosa familia. In-
forman Amrgura 16. 8950 4-25 
Se alquila una habitación A persona 
sola ó matrimonio sin hijos, en Angeles 50, a 
media cuadra de"la Calzada del Monte. 
3976 4-25 
En la casa nueva del 1 3 4 de la calzada 
do Qalianose alquilan habitaciones con mue-
bles y todo servicio, do tres doblones en ade-
lante v entrada á todas horas. 
39i36 8-25 
S E A L Q U I L A N 
para una familia de gusto los altos de I» casa 
Lealtad n. 61 entre Concordia y Virtudes, con 
entrada independiente y escalera de mármol, 
con todos sus pisos de mosaico, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno, amplio comedor, cocina, 
cuarto de criados y galerías cerradas de per-
sianas en sus dos patios. Escobar C7, la llave é 
impondrán. 8961 6-25 
Se rtlqnilau en 8 centenes la casa Ce-
rrada del Paseo 24 casi esquina k Salud, con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, servicio sani-
tario y gran patio. La llave en el nfinr 7. I n -
pondrin calle de Cuba 58. 3947 4-26 
En el Vedado 
Baños esquina á 3;, se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con nos habitaciones altas, 
dncha é inodoro. Kn la misma informan. 
8955 8-25 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Dragones n. 50, está situada 
próxima á Qaliano, tiene sala para estableci-
miento, con columna al canto, tres cuartos ba-
jos, cocina, servicio y tres cuartos altos, con 
servicios independientes, es de moderna cons-
trucción y se da en módico precio. La llave en 
el café, Dragones y Caliano. Informan en Nep-
tuno 136, de 7 á 8>4 a, m. y de 7 é 8>¡í p. m. 
3884 4-24 
COCINA 
Se alquila una gran cocina, muy hermosa, 
propia para an tren de cantinas qne haría ne-
gocio con solo dar comida á la gente que vive 
en la casa. Salud 79. 3901 4-24 
En casa de íainilia extranjera se a l -
quilan para caballeros 2 habitaciones exterio-
res á la brisa, una alta y otra baja, amuebladas 
y enteramente independientes. No hay otros 
huéspedes. Calle de San Lázaro 95 B, á u ta 
cuadra del malecón. 3894 4-24 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por ano, eu 12 centenes ó por meses, 
en 15 centones, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crías. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 i 11 y de 
12 á 5. 3877 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muj' hermosas, juntas ó se-
paradas. Informan Salud 79. 
3902 4-24 
ANIMAS 8(> 
Se alquila esta casa, recientemente reedifi-
cada, propia para una corta familia de gusto. 
Dista solo dos puertas de los tranvías de Ga-
liano. Tiene todas las comodidudes modernas 
y estA elegantemente decorada. Puede verse 
Á todas horas, pues sa halla actualmente ha^ 
hitada. Referencias en Belascoain 2 B, ofici-
nas de la fábrica de Labacos "Por Larrañaga" 
3S9S 8-21 
S<' alquilan habitaciones altas 
en la casa Chacón 13, muy ventiladas y con 
balcón á la calle, propios para corta familia. 
3890 4-24 
Dos posesiones altas independientes, 
se alquilan á un matrimonio ó corta familia 
sin niños y una habitación baja /v matrimonio 
solo. Monte n. 4, Marte y Belona. 
3S85 4-24 
Se alquilan los hermosos. Ircscos y 
modernos bajos de Dragones 74, en trece cen-
tenes, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Perseverancia 32. 3838 8-23 _ 
S E A L Q U I L A 
un local para oficinas 6 establecimiento chico 
con dos puertas á la calle. Informan en 0,Rei-
lly 64, fotografia. 3816 1-23 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadero 40, de Petrona 
Kivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 16-24 M 
Vedado.-Se alquila la casa míin. 3 1 
de la calle Quinta esquina á F. con 6 cuartos 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
agua y terreno para jardín, La llave en el 33. 
Informan Amar£:ura^3._ 3644 8-19 
E n Ue^la se alquilan las casas San-
tua'io n. 40, 21 de Noviembre n. 50 y Arangu-
ren n. 22 en $15.00 oro mensual cada una, y 
.Fresneda 76 en f 12.75 oro mensual. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
3776 4-23 
E n Iteina O, si inedia cuadra de la 
Pinza, se alquilan baratas una ó dos habitacio-
nes, propias para un matrimonio sin niñoa 6 
para hombres solos, tiene comodidades, la en-
trada es indeoendiente y á todas horas. 
3833 4-23 
S E A L Q U I L A 
un Salón con agua, patio y demás, en Suspiro 
nümero 14. 3853 4-23 
Se alquila la casa Real de Puentes 
Grandes 106, sala, comedor, cinco cuartos, &. 
La llave en el 101. Informes Reina 121. 
3849 4-23 
Se a r r i e n d a , vende ó p e r m u t a la her-
mosa quinta "Vil la Teresa" en Guanabacoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el tranvía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30, Habana. 3751 8-22 
Se alquilan altos de San Nicolás 71 
entre San José y San Rafael. Sala, comedor y 
dos grandes cuartos, frescos é higiénicos, co-
cina, baño é inodoro, azotea al frente y al fon-
do. Familias cortas SIN MNOS. Se dan y to-
man referencias. 37S2 8-22 
Ce alquilan una preciosa sala de dos departa-
^mentos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos 6 separados. 
Hay mas habitaciones para matrimonios ó 
personas que sean decentes en la casa más 
hermosa de la Habana. No se admiten ani-
males, Agacate 136, entre Sol y Muralla. 
3736 8-21 
E n cinco centenes Campanario 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la c«ll«» y una gran azotea; tiene agua y desa 
gue, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
3707 8-21 
S E A L Q U I L A N 
I09 hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 91. propios para una numerosa familia. 
En los bajos oe la misma informarán á todas 
horas. 3890 8-21 
E n Empedrado 7 se alquilan honitas 
habitaciones para escritorios ó familias de 
gusto sin niños: la casa es de buen orden, los 
carritos pasan por Ja esquina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos las mejores comodidades. 
3715 8-21 
Se traspasa la acción del local de la 
casa Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrieras apropiadopar'a cualquier giro, 
casi regalado. Alquiler muy módico. Informes 
enKl Mundo, Galiano y Animas. 3638 9-21 
Habiéndose hecho careo 
nuevos dueños de los altos de Muralla 18^ es-
quina ái-Habana tienen el gusto de ofrecer á 
nyilrlnjoníos sin niños 6 caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con «todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses ¿ precios muy reducidos. Buen trrato y 
economjn. 3645 Í6 19M 
yiíDADO.—En la calle 11, entre B. y C. se al-
onn,^1.,- S"* Zmco centene3 la casa núm. W. 
"uaPHrvtd^cuat r ( í . c i?ar tos ' 8ala. comodo'r 
adoiy,ffnt0,u^ba,TO 6 inodoro, coh.todos 
^n t t . ¿ to9 f é n i c o s , están acabados de 
Pintar íi ana cuadra del eléctrioo. ¡En la mis-
ma informarán. . 3651 8 *9 
^ i V E D A D O 
be alqu-la la casa casa calle11«entre 10 y VL con 
fn^'o™ ^ 1 *' i0 cuart08. c a b a l l e r i l baño 
• u m £ £ y ,dliíllA! ^ o ^ d a d e a para flllniliíi 7i ' l ? - *va cn el 41- Informan A-uiar a , altos. 3 ^ m i £ 
Para ítfhrica de tahnro, se desea al -
quilar en Guanabacua, Máxime» Gómez 30, una 
hermosa casa por su gian capacidad, pues el 
fondo da frente al paradero del ferrocarril, ó 
sea una cuadra de fondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos con dos patios, y a-
eua en ambos.—El lunes de dos á cuatro de la 
tarde estará su dueño en ella para tratar de su 
aiuste, y los demás días en Zulueta 24, altos in-
fórmarán. 8652 W 
ANTIGUO EOTEl DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de Idfl 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas establea.—Ser ylcio de primer urdan.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten nbonaios.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 8610 8-19 
Se alquilan los bajos de San Ig-nncio 
y Jesús Maifa, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 8581 26-18M 
Local propio para establecimiento 
ó escritorio, en O'Reilly y ARaiar, sin regalía, 
cn la sedería informan. 3590 8-18 
Se alquila 
en módico precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3506 10-16 
Se alqulan los frescos y ventilados altos de 
Línaa 49. Informes en la misma. 
331» 15-14M 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 91 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1, 
pisoIX 344? 15-15 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 ídem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos y con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina á Este vez. 3416 15-15M 
Vedado, calle 11, entre C y B . Se 
alquila esta casita de alto y bajo con 6 cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas El Aguila, calle C esq, á Línea. 
3417 15 15 
San Nicolás n. 94.—Se alquila esta 
espléndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes 2.—So alquilan dos loca-
les propios para almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77. 3172 16-10 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan cn el Estudio de los 
Sres. M. 11. Angulo y Hno. Amargura 77. 
3171 15-10 
Inquisidor 3 9 . esq. á Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
Informan en el estudio de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado 'de recons-
truir co el centro de una manzana, tiene cua-
tro phos con cien habitaciones, luz oléctricajr 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-1 mz 
Se a l q u i l a n los bajos de ía casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12i, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 P 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los de esta casa, nroplos para al-
macenes, y además otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M. I t . Angulo y Hno. 
Amargura 77. 3170 15-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Deseo imponer uu capital de; 10 íí 
12 mil pesos oro, en negocio, industria' ^ co-
mercio, en compra ó sociedad. Proposiciones 
por escrito á Francisco Pagés, Aguacate n. 70. 
Reserva absoluta. No admíso timos. 
3974 4-25 
AL 7 POR CIENTO— Desde 500^ hasta 230,000$ 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
3896 4-24 
Se da diin ro en hipoteca 
en el campo y la ciudad en todas cantidades. 
Se descuentan alquileres y pagarés con buenas 
firmas, de 8 á 10. Pérez de Aldorete, Prado 121, 
F. 3850 4-23 
Dinero barato cn hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2é4 . 3672 8-19 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6.600 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
qniera emplear bien su capital con provecno. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
F e m á i s l i a s y e s a c l i e i s 
CE alquila la hermosa casa Sol 66, entre Com-
^postela y Aguacate, que tiene zaguán, sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones y dos más 
pequeñas. Informan Sol 68, bajos. 
4005 4-26 
Se venden las casas San Lázaro 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia^ 146. 3985 S-2o 
E n S106O.-Gangá, se venden dos so-
lares, uno á la entrada del Vedado y el otro 
cerca de los baños y en 4.500 pesos una casa 
con establecimiento, junto a Belascoain, renta 
7 centenes, Amargura 48, de 11 a 1. 
4001 4_26 
S E V E N D E 
una casa de alto j bajo frente á la iglesia del 
Pilar, San Jacinto n. 3. Se da en $3 600. Se da 
razón de ella Santa Rosa 43, barrio del Pilar 
de 8 á 10 do la mañana. 4023 4-IG 
E n Marianao se venden ó se cambian 
por una casa en la Habana, dos cn Marianao, 
nuevas, de construcción moderna y que nue-
den hacerse una sola muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á 8 noche 
3995 8-26 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente oara escojida de tabaco, incluvendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-26M 
Ce vende ó se cambia por una en Guanabacoa 
^una sedería situada en un barrio muy comer-
cial de la Habana, en condiciones muy ven-
tajosa para el comprador. Para informes dir:-
jirse á San Ignacio 182 esquina a Luz. 
. 4007 5m-26 5t-27 
Vendo 3 casas muy baratas una en 
Prado, acera de la brisa de $16.000, puede ga-
nar 9 onzas; otra en Rayo, nueva, de alto y ba-
jo, de 511.000, está pegada á Reina; otra en P i -
cota de $2.500: se trata directo en San Miguel 
33, de 7 a 9 de la mañana. 4024 4-26 
Fincas rüst icas . -En calzada y A 4 le-
guas de esta vendo 1 de cabí, cercada, pal-
mas, frutales aguadas, cercadas, vivienda. 
1.̂ 00 y 375 Inmediato al ferrocarril, otra de 23 
cabí magnífica, con todo lo necesario cercas 
etc., $1.500 José Figarola, S. Ignacio 21 de 2 áó! 
39o9 4.15 
Se vende una cantina 
en buen punto con otra industrio, anexa á la 
misma informan en Teniente-Rey 67,caf é Cen-
tral del Cristo. 3822 g_23 
Ce veude en módico precio y sin intervención 
^de corredores la casita Lealtad ndm. 185, de 
mampoatería y teja» con agua. Mide 80 varas 
cuadradas, gana fres Lujses. Informan Merco-' 
do de Colón ns. 20 y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Zulaeta. 3910 8-26 
Se vende una íinquíta de una caballe-
ría de t idxraá 3)í leguas de la Habana fácil 
comunicación magmfica casa do vivienda, ar-
boles frutales de todas ciases y pegada á la 
carretera. Dirigirse á P. A. Apartado »12, Ha-
baña. 3931 4-25 
Por ausentarse del país su propietario, se 
vende en uu pueblo rico de la provincia de 
Santa Clara una acreditada farmacia. Lespa-
chó en el último año $1.966 y su producto va 
en aumento á medida que mejora la situación 
do la región, que es una de las más ricas de la 
Isla Antes de la guerra despachaba de seis i 
ocho mil pesos: en el término municipal don-
do está establecida solo hay otra farmacia y la 
población del mismo es de 1S,000 habitantes. 
Por realizar pronto se dará eu 1.500 posos 
oro sin rebaja y al contado. El Dr. fnnnaoéu-
tico Arturo Diaz, de Caibarleu informará. 
5-25 
Antón Kecio IOO. 
Se vende esta preciosa casa con sala, come-
dor, tres cuartos y dernTiH comodidades. La lla-
ve en el 96 é informes, Oaliano 128, sedería. 
3937 tl-24 m3-25 
E n Jesús del Monte se venden 2 cuar-
tos de madera, á la americana, oon terreno 
propio en $700 oro y su jardin al frente. En la 
misma inpondrán, sin corrredores. calle Santa 
Ana 10 entre Villanueva y Acierto. 
38S7 *-24 
Se vende una lechería 
muy acreditada, sola en su barrio. Darán ra-
zón Damas y Lnz bodega- 3919̂  4-24 
Vendo una buena casa en Gervasio, 
con sala y saleta de azotea, 5 cuartos bajos y 
uno alto y gran patio con arreates para flores. 
Gana 8 centenes y quieren $5.250. Espejo, A-
guiar 75letra C, relojería de 2 á 4. 
3872 4-23 
Bonita casa y barata en Corrales, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, mosaico y toda de azotea. Uaná 4 
centenes y quieren $2.303. J. Espejo, Aguiar 75 
letra C, relojería, de 2 á 4. , „„ 
3818 ^23 
S E V E N D E 
la hermosa casa Lamoarilla n. 72 en $8.600 oro 
reconociendo f1.900 "oro, Me hago cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
queña comisión, dando la garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. 98 bajos. 
382S 10-23 
Se vende la casa Antón Recio n. í)0 
libre de gravámenes y sin intervención de co-
rredor en ^2.300 libres, su dueño San Lázaro 
222, Ramón Llano. 38J5 8-23 
Se vende muy barata una gran casa 
de portal situada en Jesús del Monte, con tres 
solares anexos, apropósito para numerosa fa-
milia que detee vivir cómodamente, Su dueño 
Egido 35, altos. 8S69 4-23 
Se vende una íílbrica de perfumeria 
por tener que ausentarse su dueño de la Isla, 
informarán Monscrrate 107 Al que la compre 
so le pone al corriente. 
3863 9-23 
TíONITAcasa en Pefialver cerca de Campa-
-^nario, con sala y saleta, un gran cuar to ba-
jo y dos altos, cocina, patio, mosaicos, inodo-
ro y toda de azotea, gana 5 centenes y quieren 
fitiCO, J. Espejo, Aeruiar 75, letra C. relojería, 
de 2 á 4. S817 4-23 
Vendo una bonita casa de nueva 
construcción y de esquina, con sala, comedor. 
3 cuartos bajos y uno alto, con dos balcones a 
la calle, buenos mosaicos, servicios sanitarios 
y de azotea. $4.000 J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería de 2 á 4. 3871 4-23 
Varias casitas, Jesds del Monte 101, 
Revillagigedo 93, Alambique 41, Puerta Cerra-
da 33 y 33, para tratar Puerta Cerrada 45. 
3700 8-21 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, podiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. I n -
forman Acea de Muralla 89. 3815 8-22 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 3763 15-22 M 
Se vende barato para un puesto de 
frutas, un armatoste y mostrador de cedro con 
regilla para aves. También en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
gusto, con balcón á la calle. Informan Reina 
núm. 49. 3(i39 8-21 
KIOSIvO D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato mi -magnífico kiosco 
de esquina. En c.-ia Administración informa-
rán. G 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la fundición y 
taller de maquinaria EL ORIKNTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
"\7"oc3L£ic5IO-
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartefe, 2 cocinas-
2 Inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in -
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in -
formarán. 2956 26-7M 
. De interés para los jardineros. 
So vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-1 mz 
Carneado vende 20 ó 150 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2745 26-1 mz 
GANGA.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vonde sin intervención de corre-
dor, un ostablecimiento muy acreditado, pues 
hace mas de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de 9 á 10,000 mil pesos. Darán ra-
zón en COmpostela 71. 3322 1&-14 
S O L A I t E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
3646 15-17M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á So n José, mide mij varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. _ j _ -19 
" X T ' o c l í t c i o 
Muv barata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25, 
3154 15-15 
Quemados de S f a r i a n a o . - S e venden 
las casas General Leo '33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 A 
1. En. lote se dan muy baratas. 
3450 15-15 
OE MIMALES 
S E V E N D E 
ana pareja de caballos americanos, color do-
rado, jóvenes, muy mansos y aclimatados. Es 
¡.de casa particular. Se vende por ausentarse 
su dueño. 
Informarán en el Vedado calle Línea esqui-
na a I . de 8 á 11 de la mañana, donde se pue-
cen ver. 4001 5-26 




pezar el l . 'de Abri l la realiza-
cancias, se admiten preposicio-
i l . M. Puchen, Ublspo 84. 
S-25 
M U L A 
Vendo una Aguiar u. 50, 
3921 4-24 
Se veude por ausentarse su dueño á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartas, ma-
estro de tiro, manso y sin resabios, Informan 
Obispo 113, de 8 á 11 a. ra. y de 4 cu ade-
lanto p. m. S625 8-18 
Se venden dos hermosos caballos, do 7li 
cuarta, maestros de tiros, solos 6 en pareja. Se 
dán baratos por no necesitarlos su dueño, 
acostumbrado á ir á to dos puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verso y para su ajuste cn Franco n. 3, 
Carlos Ill.^despues: de las 12 del dia. 
3631 15-17M 
DE CARRUAJES 
So vende muy barató un eíegarite 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zunchos de 
goma do muy poco uso, Neptuno 76, de 8 a 12 
a. m. 4006 4-26 
A U T O M O V I L . 
So vende uno fle 2 asiento^ con capota. jSe 
garantiza el buen funcionamiento. Se dá "en 
80 centenes. Prado n ó mero 70. 
4011 8-26 
Se vendo 
en módico precio, un tilbury con cunchos de 
(roma y un caballo de trote con sus arreos. I n -
forman en Colón n. t 4022 4-26 
Se venden cuatro carros 
nuevos y de uso baratos, un familiar francés, 
un cabriolct con lanza y un príncipe Alberto 
con gomas nuevas y muy buen uso. Zanja 68. 
3749 8-21 
S E V E N D E N 
4 carretones con sus marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á tudas huras. 
3485 13-16M 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
J B u ' i a e U y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón trancé», ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Preciof muy ba-
ratos. 2854 96-3 M 
OS MUEBLES f ñ 
Cuando Vd. 
quiera hacer al-
gún obsequio de 
un o b j e t o de 
mimbro fino y 
bonito, comprar 
E l surtido es uupei ior A tocia poiulcra-
(ión y las hay de seda y luna estilo mo-
dernista, como no han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto 
Hay tamaflos hasta de 4 y 5 metros 
propias pura grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C 468 1- M 
J H 1 4 • 
b 
i 1 1 ^ 
O « 4, O 2 
^ 2 s S cL| 
^ ^ s u S* 
o 'a a o y ó 
„ S o a s f i f c 
fi otros muebles 
caprichososos y 
de buen gusto como 
asimisme. 
para la casa, oficina y campo, 
No se olvide pasar por los 
entre Obispo y Obrapía, 
CASA P I N T A D A D E R O J O . 
Fábrica de billares. 
Be venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 5;í, Habana. 
775 7.S 18 E 
CAMAS DE HIERRO 
NUEVAS DE LANZA 
de una persona 9 pesos, media camera 9 pesos 
60 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores finos. 
S a n 3 F L c t f ¿ X G l 1 4 -
3754 8-25 
Mobilarlo de Reina Kcgroníe 
Se vende un mobilario de Reina Regente, 
de majagua completo, con espejo grande. En 
Amargura 62 de 12 á 1. 3973 4-25 
1000 VALSES DE WALDTEUFEL 
& 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
n, 14. 39G5 8-24 
E n Prado 07 se venden estatuas de 
marmol, toldos, aparato eléctrico, generador 
de acetileno,motor de gas, una bomba, espe-
jos y muebles. 3917 8-24 
Ganga de un gran piano 
Se vende muy barato porque estorba un 
gran piano de Pleyel de media cola, de exce-
lentes voces y sin comején: se garantiza y se 
da por la (H parte del costo. Estrella 75. 
3914 4-24 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba u. 9 de S á 10 y de 3 á 5. 
?906 10-24 
B U E N A OCASION.-Se venden muy 
baratos: un juego de dala Luis X I V , juego de 
cuarto y de comedor. 1 buró, una máquina de 
escribir de Remingtou, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
rato, Estrella 75. 3913 4-24 
E N S T A . C L A R A 1 3 
s e v e n d e u n a r m a t o s t e . 
3879 * 5-24 
FIANOS WELLIN6T0N 
de la fábrica T I I E C A B L E C O M P A -
NY de Chicago, 
garantizados por 10 AÑOS, á $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapía i2;í. 
c 459 alt 13-1M 
FIANOS DE F L E T E l 
DE CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir loa vende Salas á 
23 ONZAS, S. RAFAEL 14 
S E V E N D E 
un piano del fabricante Erard por no tener 
local donde tenerlo, muy barato. Corrales 156. 
3875 4-23 
SE VENDE 
un piano Boisselot muy barato, por estar es-
torbando, en Consulado 111, barbería, entre 
Sau Rafael y San Miguel. 
3874 4-23 
S E V E N D E 
un piano Chasatgne Fréres. Merced n. 91, 
entre Picota y Curazao. 
3876 4-23 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general 'á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, ú 
precios inverosfmilei. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas de oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Sondeplatay denlkel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri! blan-
co ni 100 á |2. Idem casimir á 3, 6 y 116. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á f 1, 2 y f4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-23 M 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
U a prenda á la perfección y á módico preoi), 
íMja iue i ViUegaa 61 entre Obispo y O-Roilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pélls 
Prendes. O 448 26-1M 
A J E * . A S , 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e o t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o v C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 153 • 
0-53*» 16-15 M 
MUEBLES 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegoa 
para comedor tenemos en todas ciases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, crable 
y cedro, estMo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para caaaA 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERilANOS Y COMPAÑIA.' 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1534. 
3314 13-12M 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils do 
Marsella y F. Menzel dfe Berlín do caoba ma-
cizos, cefractarios al coraején^cuerd^s cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
«plazos. Y de alquiler desde tSadolantopseafl-
nan y componen tod v clase de planos. Viuda 
é hijos de Carrena.-*, Aguacate 53. TeléfonóCM. J 
2911 %-5 - i 
^ O aj a 
» o! « 
FABRICA DS MUEBLES. 
l i ep tm í O . f M t c á La Filosofía, Tlf. 1225 
badic compre Jintch/cs siu a té les vfUm 
tar esta ÍV/SY/. NOVIOS, A. C A S A l l S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Lo< hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 3502 alt. 13 M15 
d e ( s i m a r a s y a c c e s o r i o s t o t o -
í» r a f i e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e r o t o g r a í í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-539 16-15 M _ 
G a i u e a d o , con motivo « íe l incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rear 
liza su dnico Bazar El Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus tfjr*-
CÍOM scrMii aun m/is baratos que nunca. Una 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
NO COMPRE USTED MAQUINA 
sin ver las que vende Salas y los precios. San 
Rafael 14. 3032 8-18 
BE M Q U I N A m 
Un m o t o r de gas 
de 5 caballos se vend° muy barato en Monte 1 
D, por necesitarse el local. 
39 64 4-25 
h i i i n m . 
Una. segrudora Adriance Jinc/ceyo n. 3 
cuesta ^80-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Franoisco P. Amat, Cuba (D. 
C458 alt 1 M 
SE VENDE EN PRECIO M0D100 
una caldera orizontal. francesa, con su máqui-
na encima y montada sobre ruedas, puede 
trasportarse á cualquiera parte, se halla en 
perfecto estado y desarrolla una fuerza de 20 
caballos, puede verse todos los dias de 12 á G 
en la calle de San José n. 106, donde tratarán 
de su ajusto. 39G0 8-25 
Se vende una máquina i ng lesa 
doble engrane, coronas de acero y un triple-
efecto francés, pueden verse funcionando, In-
forman Egido 8. 3717 10-21 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarias con cada Arado mecánico'. Dirigirse á 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido en 
1878. 3150 26-9M 
BWJEBIA Y P E M i m 
Kcmcdio infalible en todo^ los ea» 
sos de neurtUgia, jaqueca, ciút ica, rfo-
lor de cabeza y cualquier dolor agu-
do. Especialmente el d o l o r d e l j a r ó 
raenstnial. 
j s r D e venta en todas las boticas, 
c 507 ' 28-4M 
RON CREOSOTADO 
del 
P w r a á o jor J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y eu general 
todas las afecciones del aparato respiratorio i 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor aprradable. Ron>puro Bacardf. 
De venta en todas las Farmacias. 
328) alt 13-9 M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y tod» clase de flu jos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esto 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y viuo 
Regenerador, para curar la impotenoia, debi-
lidad general, la espeiynatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativ«| 
curan las sífilis en todos sus periodos y maut-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gllcerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estáis especialidades las preparad Ldo. Peña 
en sn Laboratorio y venae cn su oficina do 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirieiéndose para ello ol 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
0-541 26-15 M 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G u m d u i 
MAS L'K 40 ÁñOS D E C U R A C I O N E S SORl'IUíN 
D B N T E S , E M P L E E S E E N LA 
Sífilis, Llaias. Hemes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMOKBi ADQUIRIDOS O 
HEP-EDADOS. 
Se vende en todas lashoticas. 
0 266 alt 26-1 F 
P E R F U M E á U P E K I O R 
tan bararo como el alcohol común 
ALCOHOL COLONIA 
E x i j a e l i o f j i t i ' 
m o t i c B a r r a * 
TENIENTE-REY ¥ COMPOSTELA 
c 564 26-19 M 
Sarrá. 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l l l » 
en ei.Laboratorlo Bacterioló/rioo de la Cróni-
ca MédicoH^ulrírgica de la llábana. 
c 573 2tt-21 M _ 
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